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Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht im Rahmen der "Agrarstatistischen Haus-
mitteilungen" in der Reihe "Monatliche Fleischetatistik" 
die verfügbaren kurzfristigen Statistiken der Mitglied-
Staaten über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der Benutzer der 
Reihe "Agrarstatictik"die dort veröffentlichten jährlichen 
Angaben über die Vieh- und Fleiocherzeugung zu aktuali-
sieren und die jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung der Statis-
tiken wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ver-
tretern der Kitgliedstaaten im Rahmen der Arbeitsgruppe 
"Statistik der tierischen Erzeugnisse" beraten. Die An-
gaben werden von den zuständigen nationalen Dienststellen 
übermittelt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtungen, 
den Austausch des Aussenhandels aller Länder von lebenden 
Tieren nach Tierarten: Rinder-Kälber-Schweine-Schafe und 
Ziegen-Einhufer. Es konnte sein, dass die nationalen 
Statistiken nicht vollständig oder nur vorläufig sind 
(siehe die Anmerkungen der Länder),so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne weiteres 
auf EG-Niveau addiert werden. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautés Europeennee publie 
dane le cadre des "Informations internes de la statistique 
agricole" dan* la série "Statistique mensuelle de la viande" 
les statistiques des Etats membres à court terme disponibles 
concernant le bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimée par les utili-
sateurs d'actualiser les données annuelles sur la production 
de bétail et de viande de la série "Statistique agricole" 
et de dégager les variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et cons-
tamment améliorées en collaboration avec les responsables 
des Etats membres dans le cadre du Groupe de travail "Sta-
tistique des produits animaux". Elles sont transmises par 
les services nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce extérieur, tous 
pays, en animaux vivants par catégories d'animaux: Gros 
bovins-veaux-porcs-noutons et chèvres-chevaux. Quelquefois 
les données nationales sont partielles ou provisoires (voir 
les remarques par pays), en conséquence les données ne sont 
pas toujours comparables ou additionnables directement 
au niveau de la Communauté. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der EG zu geben, 
hat das SAEG eine Schätzung der EUR-9 Summen vorgenommen, 
bei der die fehlenden Angaben einiger Länder ergänzt 
worden sind. 
Afin de donner un aperçu de la production totale au niveau 
de la CE, l'O.S.C.E. publie une estimation de l'ensemble 
des abattages EUR-9· 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen In-
forcationen wie Teil I. Anmerkungen mit denselben Ein-
schränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. Koter les mêmes restrictions. 
Teil III. Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je 
nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse der Viehbestände, 
kurzfristige Produktionsvorausschau, Struktur der Aufzucht, 
Durchschnittsgewicht der geschlachteten Tiere usw.... in 
Anwendung der Richtlinien 68/16I/EWG v. 27.3.68 und 
73/132/EWG v. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable selon 
l'actualité et la demande: résultats d'enquêtes sur le 
cheptel, prévisions de production à court terme, structure 
des élevages, poids moyen des animaux abattus etc 
en application des directives 68/I6I/CEE du 27·3·68 et 
73/132/CEE du 15-5.1973. 
Hinweis Avertissement 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie des i^ uellen-
verzeichnis sind auf den Seiten VI-IX der Einleitung zu 
finden und erscheinen nicht in den statistischen Tabellen. 
Le lecteur voudra bien consulter les pages VI-IX de l'intro-
duction pour les notes méthodologiques et les indications 
de sources qui ne figurent pas dans les tableaux statistiques 
I V 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
TEILI : FLEISCHERZEUGUNG 
Definitionen 
In Teil I werden die Ergebnisse der Schlachtungs-
statistik wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor-
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän-
discher und ausländischer Herkunft.1) 
NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
PARTIE I : PRODUCTION DE VIANDE 
Définitions de base 
Le présent fascicule reprend dans la partie I les 
résultats de la statistique des abattages à savoir: 
le nombre et les quantités abattues des animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. *) 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschließlich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal 
abattu et dépouillé, déduction faite de certaines 
parties telles que la tête (à l'exception des têtes 
de porcs), la peau, une partie des membres, les 
viscères, les intestins, etc. 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
EG-Schätzung-EUR-9 und EUR-6 
Die Tabellen EUR enthalten eine Schätzung der 
Gesamtfleischerzeugung für die Haupttierarten der 
„Schlachtungen insgesamt" da die Schlachtungs-
statistiken einiger Länder nicht die Gesamtheit der 
Schlachtungen betreffen. In diesen Ländern schät-
zen die zuständigen Dienststellen die jährliche 
Gesamterzeugung einschließlich der nicht erfaßten 
Mengen. Das SAEG ergänzt die monatlichen 
Angaben dieser Länder aufgrund der nationalen 
Schätzungen der Gesamterzeugung des Jahres, 
ehe sie mit den Zahlen der übrigen Länder zur 
EG-Summe aufaddiert werden. Die Monatsangaben 
des laufenden Jahres werden aufgrund der Schät-
zungen des Vorjahres ergänzt. In der Tabelle auf 
den Seiten X bis XIII werden die erhobenen und 
geschätzten Daten wiedergegeben. 
TEIL I I : SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
Tabelle „Schlachtungen insgesamt" den Schlach-
tungsangaben, die für die übrigen Fleischarten in 
Teil I nachgewiesen werden. Für die Schweine-
schlachtungen werden außerdem folgende Rubriken 
ausgewiesen, deren genaue Definition im Vorwort 
Estimation CE-EUR-9 et EUR-6 
Les totaux EUR des « abattages totaux» des espèces 
principales contiennent une estimation de la partie 
des abattages non relevée dans certains pays. 
Pour ces pays, les services compétents estiment 
chaque année la production annuelle totale et c'est 
à partir de ces estimations que l'O.S.C.E. ajuste les 
données mensuelles avant de les additioner à celles 
des pays fournissant des données complètes. Les 
données mensuelles de l'année en cours sont recti-
fiées sur la base des estimations de l'année précé-
dente. Le tabbau aux pages X à XIII présente les 
données relevées et les données estimées annuelles. 
PARTIE II : ABATTAGES DE PORCS 
Dans les tableaux abattages de porcs, le tableau 
«abattages totaux» correspond aux données four-
nies pour les abattages des autres animaux à la 
partie I de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe „Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
„Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man — je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in den 
Vorbemerkungen erläutert. 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la «Statis-
tique agricole» sous l'intitulé «Production nette». Les 
différentes notions de production de viande, qu'on peut 
distinguer dans la mesure où l'on tient compte des importa-
tions et des exportations drs animaux vivants de boucherie, 
ont été décrites en détail dans les remarques préliminaires 
de cette publicetion. 
zum Jahresheft der „Agrarstatistik" wiedergegeben 
¡st: 
- Bruttoeigenerzeugung : Angebot an schlacht-
reifen Tieren inländischer Herkunft (= Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
- Nettoeigenerzeugung : Schlachtungen von Tie-
ren inländischer Herkunft (= Schlachtungen 
insgesamt — Schlachtungen von Tieren aus-
ländischer Herkunft). 
- Ein- und Ausfuhr lebender Tiere: werden der 
Außenhandelsstatistik entnommen und betreffen 
die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich der 
ausgesonderten Sauen und Schlachttiere d.h. 
ausschließlich Ferkel. Für Deutschland werden 
auch die im Austausch mit der DDR gehandelten 
Tiere berücksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind : 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, un-
abhängig von dem Schlachtort, vorgenommen 
werden und bei denen das Fleisch ausschließlich 
oder zu mindestens 51 % zum Verbrauch im eigenen 
Haushalt bestimmt ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in Italien und den Niederlanden geschätzt 
und in den übrigen Mitgliedsländern zusätzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschätzt. 
Die Tabelle: „Mittleres Gewicht" auf Seite 74 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inländischer Herkunft. 
Für Frankreich werden für die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern cie geschätzten Gesarnt-
schlachtunqen nachcewiesen. 
donnée dans l'avant-propos du cahier annuel de 
la «Statistique agricole» : 
- Production indigène brute: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage (= pro-
duction indigène nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
- Production indigène nette: abattages des ani-
maux d'origine indigène (= abattages totaux — 
abattages des animaux d'origine étrangère). 
- Importations et exportations des animaux 
vivants: sont relevés aux positions ex 0103 A II 
NDB et concernent les truies de réforme et les 
animaux de boucherie c'est-à-dire sans porcelets. 
Dans les chiffres allemands sont compris les 
échanges avec la RDA. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui sont 
définis comme suit: 
«Abattages effectués par des personnes qui abat-
tent pour leur propre besoin, indépendamment du 
lieu d'abattage, la totalité ou au moins 5 1 % de la 
viande étant destinée à la consommation de leur 
ménage. » 
Ces données sont relevées en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimée en Italie et aux Pays-
Bas; ils sont estimés et ajoutés aux abattages com-
merciaux contrôlés par les autres États membres. 
Le tableau «poids moyen» à la page 74 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigène. 
Pour la France sont publiées dans la partie II, les 
estimations des abattages totaux, et non pas les 
abattages contrôlés, comme pour les autres espèces 
d'cnimaux. 
TCfLHS: SCHVVEINfTÇt.TAfJDE PARTIE I l i: EFFECTIFS PORCINS 
Gemäß A-rkel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang Apri!, August und Dezember Erhebungen 
über den ochweinebestand untergliedart nach 
Kategorien durchgeführt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfügbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Les États membres [ ¡ocèclent en application de 
l'article 1 de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 è des encuetes sur les effectifs porcins 
ventilés par catégories au début d'avril, d'août et de 
décembre. On publie ici les derniers résultats dis-
ponibles. 
VI 
ANMERKUNGEN ZU DEN LANDERANGABEN 
(TEIL I + II) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
- die gewerblichen Schlachtungen von Tieren 
inländischer Herkunft, 
- die Hausschlachtungen und 
- Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren 
(Quelle: Statistik des Außenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlos-
sen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE I + II) 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données concernent : 
— la statistique des animaux indigènes abattus 
dans les abattoirs publics ; 
— la statistiques des animaux abattus à la ferme ; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(source: Commerce extérieur et échanges 
avec la R.D.A.). 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme ex-
haustives. 
FRANKREICH FRANCE 
Die Angaben über Schafe, Ziegen und Pferde 
betreffen die Statistik der kontrollierten Schlach-
tungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, 
die der Kontrolle entgehen, sind bei den Rinder-
und Schweineschlachtungen enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschließlich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle 
Tierarten die jährliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner rhonatlichen Schätzung 
der EG-Gesamterzeugung EUR-9 und EUR-6 
diese Schätzung benutzt, um die Reihe der kon-
trollierten Schlachtungen zu ergänzen. Siehe 
Tabel'e auf den Seiten X bis XII!. 
Les données sur les abattages de moutons, de 
chèvres, des équidés concernent la statistique 
des abattages contrôlés. 
Les abattages à la ferme et les abattages échap-
pant au contrôle sont compris, dans la partie 
concernant les abattages de bovins et de porcs 
qui sont le résultat des estimations totales. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. 
Les données nationales,, qui ne comprennent pas 
la tête, ont été recalculées avec un coefficient de 
1,10. 
Le Ministère de l'Agriculture estime, pour toutes 
les espèces d'animaux, la production annuelle de 
viande pour les abattages totaux, contrôlés ou 
non, et la production provenant des animaux 
abattus à la ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l'estimation du 
ministère pour ajuster les données mensuelles 
comptées dans le total de la CE : EUR-9 et EUR-6 
voir table?.1· aux pa^es X à XIII. 
ITALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der 
Schlachtungen in allen Gemeinden einschließlich 
der Hausschlachtungen. 
Das ISTAT schätzt die jährliche Gesamterzeugung 
höher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschätzung benutzt, um die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu ergänzen. 
Siehe Tabelle auf den Seiten X bis XIII. 
Die weiter untergliederten Angaben über die Rin-
der und Büffelschlachtungen v/urden vom SAEG 
wie folgt zusammengefaßt: 
Ochsen = vitelloni 4- manzi + buoi + bufali 
Kälber = vitelli + vitelli bufalini. 
Dio Färsenschlachtungen sind 1972 und 1973 bei 
don Ochsenschlachtungen enthalten. 
ITALIE 
Les données conce-nent la totalité des abattages 
effectués dans toutes les communes y compris les 
abattages à la ferme. 
L'ISTAT estime que la production totale annuelle 
était en réalité plus élevée que les abattages 
déclarés. L'O.S.C.E. utilise cette estimation 
annuelle pour compléter la production totale 
mensuelle de la CEE, voir tableau aux pages X à 
XIII. Les informations sur les bovins et les buffles 
étant présentées selon une ventilation plus 
poussée, l'O.S.C.E a procédé aux regroupements 
suivants : 
bœuf s = vitel Ioni + manzi + buoi + bufa! i 
veaux = vitelli + vitelli bufalini. 
Les abattages des génisses sont en 1972 et 1973 
compris dans les abattages des bœufs. 
Vil 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
Die Angaben betreffen : 
- die Schlachtungen von Tieren inländischer 
Herkunft (slachtingen van binnenlandse 
dieren) und 
- die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und 
werden nicht erhoben. 
Les données concernent: 
- les abattages des animaux indigènes (slachtin-
gen van binnenlandse dieren) ; 
- les abattages des animaux importés vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les statistiques sont considérées comme ex-
haustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne 
sont pas relevés. 
BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der Fleischbeschau 
unterworfenen Schlachtungen, die zum mensch-
lichen Verzehr freigegeben worden sind in öffent-
lichen und privaten Schlachthöfen sowie in 
privaten Schlachtereien einschließlich der zum 
menschlichen Verbrauch freigegebenen Not-
schlachtungen. Die monatlichen Schlachtungen 
in den privaten Schlachtereien werden viertel-
jährlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen werden 
die Hausschlachtungen, die nicht der Fleisch-
beschau unterworfen sind, sowie deren saison-
nale Verteilung vom „Institut d'économie agri-
cole" des Landwirtschaftsministeriums geschätzt. 
Für EUR-9 und EUR-6 insgesamt, werden die 
Schweineschlachtungen nach der Tabelle auf 
den Seiten X bis XIII nach Angaben des „Institut 
d'économie agricole" des Landwirtschaftsminis-
teriums ergänzt. 
BELGIQUE 
Les données concernent les abattages soumis à 
l'expertise et déclarés propres à la consomma-
tion dans les abattoirs publics et particuliers et 
dans les tueries particulières, y compris les 
abattages de nécessité déclarés propres à la 
consommation. Les abattages mensuels dans les 
tueries particulières sont relevés trimestrielle-
ment. 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres, les 
abattages à domicile non soumis à l'expertise et 
leur distribution saisonnière sont évalués annuel-
lement par l'Institut d'économie agricole du 
Ministère de l'Agriculture. 
Pour les totaux EUR-9 et EUR-6, les estimations 
des abattages de porcs sont complétées selon le 
tableau des pages X à XIII, selon l'estimation de 
l'Institut d'économie agricole du Ministère de 
l'Agriculture. 
LUXEMBOURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die 
im Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Teil II werden die Ausfuhren berücksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirt-
schaftsministerium geschätzt. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Ein-
hufern werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernant l'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans la partie II les exportations sont comprises 
et les abattages à la ferme sont estimés par le 
Ministère do l'Agriculture. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VERENGTES KONIGREÎCH ROYAUME-UN 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen im 
Vereinigten Königreich, einschliesslich der 
Schlachtungen von eingeführten Masttieron. 
Sie werden bei den öffentlichen und lizensierten 
Schlachthöfen einschliesslich der Baconfabriken 
eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht erfasst 
werden, sind nicht inbegriffen. Sie sind unbe-
deutend. 
Les données concernent les abattages au 
Royaume-Uni y compris les abattages des ani-
maux à l'ennrais importés. 
Elles sont relevées auprès des abattoirs publics et 
licenciés y compris les usines à bacon. Les abat-
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne 
sont pas compris dans les données, ils sont 
négligeables. 
VIII 
Die Einfuhren lebender Schweine sind geringfügig 
und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht 
erhoben. 
Eine Schätzung der nicht erfassten Schlach-
tungen wird nicht vorgenommen. 
Die Schlachtungen werden wöchentlich erhoben 
und für Perioden von vier oder fünf Wochen 
veröffentlicht. Sie sind für die Zwecke der 
Gemeinschaftstatistik auf Kalendermonatsbasis 
umgerechnet worden. 
Les importations des porcs vivants sont nég-
ligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés ne sont pas relevés. 
Une estimation des abattages qui ne sont pas en-
registrés n'est pas faite. 
Les abattages sont relevés par semaine et sont 
publiés pour des périodes de quatre ou cinq 
semaines. Les données sont recalculées sur base 
de mois civils pour les besoins de la statistique 
communautaire. 
IRLAND IRLANDE 
Die übermittelten Angaben betreffen für die 
Rinder die in Ausfuhrschlachthöfen geschlachte-
ten Tiere. 
Kälberschlachtungen sind unbedeutend und 
werden nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlach-
tungen geschätzt, indem zu den in den Bacon-
fabriken erhobenen monatlichen Angaben die 
sonstigen Schlachtungen dazugeschätzt werden. 
Der Aussenhandel mit lebenden Schweinen ist 
geringfügig und wird nicht gesondert nach-
gewiesen. 
DÄNEMARK 
Les données transmises pour les bovins con-
cernent les animaux abattus dans les centres 
d'exportation. 
Les abattages de veaux sont nuls. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les « autres abattages » à ceux relevés 
dans les usines à bacon. 
Le commerce extérieur des porcs vivants est 
négligeable et n'est pas repris ici séparément. 
DANMARK 
Die Schlachtungsstatistiken beziehen sich auf 
Perioden von vier bzw. fünf Wochen, deshalb ist 
ein Vergleich mit der entsprechenden Vorjahres-
periode noch nicht möglich. 
Eine Umrechnung auf Kalendermonate soll in 
Zukunft vorgenommen werden. 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinschaftsstatistik die Innereien aus-
geschlossen. 
Les statistiques d'abattage se rapportent à des 
périodes de quatre et de cinq semaines. C'est 
pourquoi il n'est pas possible actuellement de 
calculer les variations avec la période corre-
spondante de l'année précédente. 
Dans le futur le calcul du mois civil sera introduit. 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
QUELLEN 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
Istituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Ministère de l'Agriculture, Institut Économique 
Agricole, Bruxelles 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
IX 
JAHRESERZEUGUNG 
Α. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1000 Stück 
Fleischarten 


























































































































































































A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken, die in Teil I und II wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR­summen 
verwendet wird. 
') Monatliche Schätzung 137% der kontrollierten Schlachtungen 1973. 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 









































































































































































A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, utilisée pour l'estimation mensuelle des totaux EUR. 
') Estimation mensuelle, 137% des abattages contrôlés 1973. 
XI 
JAHRESERZEUGUNG 
Α. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
Fleischarten 
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A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken, die in Teil I und II wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung, von einigen Mitgliedstaaten geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen EUR­summen 
verwendet wird. 
') Monatliche Schätzung 137% der kontrollierten Schlachtungen 1973. 
XII 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 

































































































































































































A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont reprises dans les parties I et II. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, utilisée pour l'estimation mensuelle des totaux EUR. 
ι) Estimation mensuelle 
') Estimation mensuelle, 137% des abattages contrôlés 1973. 
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Abstract from : Internal information of Agriculture 
Monthly statistics : Meat - 6/1975 
Date of publication : 30.6.1975 
* * 
Extrait de : Informations internes de la statistique agricole 
Statistique mensuelle : Viande - 6/1975 
Date de parution : 50.6.1975 
• * 
Auszug aus : Agrarstatistische Hausraitteilungen 
Monatsstatistik : Fleisch - 6/1975 
Erscheinungstermin : 50.6.1975 
Sub i ec t/Ob;; et/Be trifft 
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTEE 
IN THE COMMUNITY - April 1975· 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DE BOUCHERIE 
DANS LA COMMUNAUTE - Avril 1975-
ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTANDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN 
IN DER GEMEINSCHAFT - April 1975· 
Rapid note ( n° 11 - fin de rédaction 18.6.1975 
Communiqué rapide by/par/von : EUROSTAT D 2-2 
Schnelle Mitteilung 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Statistical Office of the European Communities 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Centre Européen - Kirchberg 
Luχembourç 1 - Boîte postale 1907 
Tel.: ^79'Π - Poste 2¿f67 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE F.N PORCS DE BOUCHERIE DANS LA COMMUNAUTE ­ AVRIL 1975 
DEVELO ΡΚΣΝΤ OF PIO POPULATION AND SUPPLY OT PIOS FOR SLAUGHTER IN THE COMMUNITY ­ APRIL 1975 
Evolution recant» : 
.. . ._ A«\ j.„. la »»rtiiur "Porc" a été équivalente à cell· Au cour» du 1er trimestre 1975. 1« production Indigene brut. (1) dans 1. aect.ur fore s 
, , r, »i j Τ·„,Η^. A. * O ­5 * en nombre de têtes et de ­ 0,5 * P°ur 
du 1er trimestre 197" pour l'ensemble de la Communauté, de l'ordre de + 0,5 * «n D° 
la production exprimée en poids dea carcasses de porc 
La consommation de viande de porc serait d'après les recoupement«, actuellement disponibles en lég.r.^imi­
nution entre 0 et 1 * au cours des trois premiers mois de 1975 par rapport à 1. même période de l'année précédente. 
Depuis 1. fin du mois d'avril, les prix des porcs sur les marchés de référence, sont en augmentation tréa 
sensible d'une semaine.sur l'autre, ce qui semblerait confirmer actuellement un. réduction des disponibilité» 
communautaires en viande de porc. 
Enquête au 1er avril 1975 (tableau I) 
Au 1er avril 1975, les effectifs porcir.s s'élevait à 6 ° ^ . millions de têtes soit une diminution de 2.2 * 
par­rapport å l'enquête du 1Λ.197"; toutes les catégories de porcs recensées sont en diminution. Les effectifs de 
truies seraient de 7,93 millions de têtes, ­ 2,6 %. Les effectifs de truies pleines de ii^Pjnillione de tetes, ­ 1,5 *· 
Enfin, avec un r.cuTTe ­ 9,3 * des effectifs dans la catégorie des Jeunes truies destinées a 1. reproduction, les 
résultats de l'enquête indiquent que la reprise de la production n'est pas encore amorcée au niveau de l'élevage. 
Au cours de l'hiver 197"­1975 les évolutions du cheptel porcin ont été assez différentes selon les pays: 
dans les trois nouveaux Etats membres le recul des effectifs porcins constaté en 197«. est pratiquement termine, par 
contre le cheptel porcin ne progresse plus qua faiblement en France, Italie, Pays­Bas et l'on enregistre par ailleurs 
une diminution sensible ­ 1,6 % en R.F. Allemagne et très forte ­ 9_χ1_£ ·«»■ Belgique. 
Perspectives (tableau II) 
D'après les résultats de l'enquête du 1er avril 1975, il faut s'attendre à ce que le recul de 1« production 
porcine dans la Communauté déjà amorcé à l'examen des résultats de l'enquête de décembre 197" »oit légèrement 
accentué (2). L'offre de porcs par paye sur la période avril 1975 ­ Janvier 1976" est donnée dans 1. tableau II. 
En 1975, la production porcine en poids de carcasse devrait être inférieure de plue de 1 ï par rapport 
à l'anni, précédente, le volume de 1« production communautaire se situant à 8^20 millions de tonnée contre 8,32 
millions de tonnes en 197"· En outre, les résultats de l'enquête du mois d'avril montrent la faiblese. actu.ll. du 
troupeau des truies et de ses possibilités de renouvellement. Ainsi une reprise de la production n'est pas encore 
amorcée pour 1976· 
(1) Abattages totaux ­ Importations vivants de boucherie ♦ Exportations des animaux vivants de boucherie. 
(2) Eurostat: Communiqué rapide n° " du 26.2.1975· 
Résumé : 
Au 1er avril 1975, les effectifs porcins dans la Communauté s'élèvent à 69,0" millions de tête. « ' " ^ ^ η ^ 1 ο η 
de 2,2 % au cours de la période avril 197" ­ »are 1975= total truies 7,93 million» ­ 2,6 %, truie» gestantes .JO 
millions de têtes ­ 1,5 %■ 
La­ prévision de production pour 1975 «et de 8,20 millions de tonnes,­ 1,6 % par rapport * l'année précédente. One 
reprise de la production en 1976 n'est pas encore amorcée au niveau de l'élevage. 
Summary : 
The April survey for the Community shove 69,0" million pigs, 2,2 per cent lower than the data for April 197": total 
sows 7,93 million ­ 2,6 %; sows and gilt mated ",90 million ­ 1,5 %■ 
The forecast of pig meat production in 1975 is 8,20 million tono or 1.6 per­cent lower than the previous year. An 
increase in production for 1976 can not yet be seen on the breeding­farms. 
Zusammenfaonung: 
Im April 1975 beträgt der Schweinebeetand 69,0" Mio Stück in der Oemeinechaft, d.h. eine Abnahm, von 2,2 * im L.ufe 
des Zeitraumes April 197" ­ Mär» 1975: Sauen insgesamt 7,93 Hl o ­ 2,6 %: ged*,kte Sauen ",90 Hlo ­ 1,5 *■ 
Di. Vorschätzung der Produktion fUr 1975 wird sich auf etwa 6,20 Mio Tonnen belaufen, 1,6 % weniger im Vergleich 
zum Vorjahr. Dan Anlaufen der Erzeugung für 1976 hat in der Schweinehaltung noch nicht begonnen. 
Fin de rédaction 1 18.6.1975 
Table 
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η τ ι 
t 7 * / 7 1 































10 * * . 6 
1231.0 









2 3 . 1 
1005.6 
U 9 A . 0 
12067.S 
1*311.5 
l u . 9 
191A 
2171, 
















1QT3 103?. * 1 * .  .3 * 7 * . 5 7189.8 8 6 3 * . * 4871.2 11011.8 12067.B 
147* 1112.0 . 1 5 T . T .  9137.2 10368.2 11765.9 13058 . * 1*351.5 
1975 1785. 
DEUTSCHLAND 
1971 1*0 .1 719.0 301 .8 103.2 109.7 783.5 101.5 376.9 171.1 * 6 * . 6 AIA.7 1AT.6 118.5 A061.T 
197* *0A .0 3 * 1 . 1 17A.1 385 .7 379.2 32T.O 380.9 161 .1 A07.5 A60.0 A19.T 185.9 386.0 A612.6 
1975 AIO.2 »00.8 159.5 
τ TA/73 19.A 18 .0 2 3 . 1 26.A 22.A 15.3 25.5 11 .1 9 .8 ­ 0 . 9 1.2 11 .0 1A.1 







3 * 6 . 6 
A37.8 
9 . 7 
2 6 . 3 
2 63 .9 
322.2 
369 .2 
2 2 . 1 
1A.6 
282 .5 





































BINOER (OHNE «SELBER) 
»BATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUE« 










T 7 4 / 7 3 
T 75/7A 
2 * 5 . 1 
262 .3 
237 .5 
7 . 0 
- 9 . 3 
6 3 . 8 





2 2 6 . 7 
2 1 2 . 8 
5.A 








9 . 3 
55 .6 
7 8 . 8 



























3 . 6 
5 9 . 1 
83 .0 
AO.S 
2 5 * . 2 
26A.0 




2 7 2 . A 
281.5 






6 . 6 
7 6 . 5 
1 0 * . 5 
3 6 . 6 
257 .5 
2 7 7 . » 
T.T 









8 . 6 

















T 7 4 / 7 3 
Χ 75/7A 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 7 






T 7 4 / 7 3 





















7 6 . 1 





6 . 2 
33 .7 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 9 




















2 . 2 
2 . 4 
'3.0 











' 1 . 9 





2 . 5 
3 . 0 













1 0 . 1 
2 . 1 
2 . 4 
16.9 
2 6 8 . 0 
2 8 5 . 0 
6 . 3 
: 
7 1 . 9 
X 




1 2 . 1 
2 . 0 
2 . 5 







5 9 . 1 
78.2 
5 8 . * 
66 .7 
1A.1 
2 . 5 


























2 5 . 1 
2 . 3 










6 9 . 6 
8A.9 
22 .0 
2 . 9 











7 8 . 0 
2 2 . 8 
2 . 3 
2 . 7 








9 6 . 8 
65 .5 
81 .6 
2 * . 7 
2 . 6 
3 . 0 












2 . 7 
275.7 
350.3 








3 2 . B 
1 5 . * 
3308 .0 
*20A.O 
2 7 . 1 





t 74 /73 





3 * . 9 20.7 24.3 25.1 AA.7 28.5 
30/06/75 GROS BOVINS 
RlNflFR (OHNE KAFLBF.R). 
IMPORTATIONS TOTALES n ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIFRE INSGESAMT 
TAB. 3 
2032 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 










­ 5 3 . 1 
2T.3 
79 .2 
3 6 . 1 
190 .3 
­ 5 * . A 
3 2 . 7 
102.5 
213 .1 
3 3 . 1 
4 6 . * 
AO.3 
3A.6 






3 5 . « 
19 .6 
2 9 . 8 
24.6 
­ 1 7 . S 
2 8 . 1 
23 .7 




2 7 . * 
2 6 . 0 
­ 5 . 0 
2 6 . 0 
2 8 . 6 
10 .6 
29 .β 
4 9 . 3 
357 . 2 
5 9 1 . 9 














3 1 * . 2 
1 5 5 . * 






























8 5 . 1 
AO.3 
2 7 . 3 
7 6 . 2 
3 6 . 1 
179 .3 
­ 5 2 . 6 
55 .0 
1 6 1 . 3 







« 6 . * 
4 0 .3 
120 .8 
309 .2 
3 * . 6 
♦ 9 . 7 
* 3 . 5 














­ 2 0 . 9 
245 .« 
♦75 .7 
2 7 . 1 
22 .7 








2 6 . * 
2 6 . 0 
­ 1 . * 
328 .2 
5 5 * . 3 
2 5 . 0 
27 .6 
10.β 
3 5 3 . 2 
5 8 1 . 9 
2 9 . * 
48.5 
3 5 3 . 2 
S S I . 9 
6 * . 8 
OEUTSCHl 
197» 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ T * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
ANO 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 2 . * 
- 0 . 1 
2 2 . 2 
1 1 . 0 
9 . 5 
9 . 5 
- 1 0 . 8 
- 2 . 9 
1 3 . * 
1 2 . 7 
1 0 . ι 
- * . β 
- 2 0 . 7 
10.8 
7 . 5 
- 3 0 . 6 
13.6 
7 . 9 
- * 2 . 1 
11.3 
7 . 1 
- 3 6 . 7 ' 
13.8 
6 . 0 
-56.Τ 
11.2 
8 . 2 
-26 .5 
9 . 7 
7 . 2 
-25 .6 
10.6 
7 . 7 
-27 .7 
8 . 9 
10.3 
15.9 
7 . 2 
7 . 3 
1 . * 
11.0 
8 . 5 
131.7 
101.9 









1 . 5 
-2Α.1 
- 1 8 . 6 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 5 
- 2 0 . 5 
*Τ.1 
3.Τ 
1 . 0 
2.Τ 
- 7 2 . 6 
171.5 
2 . 5 
1 . 6 
- » 5 . 5 
1 . 8 
1 . 7 
- 8 . 2 
2 . 3 
1 .2 
-*8 .6 
1 . * 
0 . 8 
- 4 0 . 4 
2 . 5 
1 . 1 
- 5 5 . 8 
1 . 6 
1 . 3 
- 1 5 . 2 
2 . 1 
1 .« 
- 3 2 . 9 
2 . 0 
1 . 2 
- * 1 . 6 
1 . 8 
1 . 3 
- 3 1 . 2 
2 . 2 
1 . 3 
26.1 
16 .0 
- 3 8 . 6 
3 0 / 0 6 / T 5 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





Χ 7 * / 7 3 





Χ 7 * / 7 3 









- 4 ? . 4 





- 6 5 . 3 
2 . 5 
0 . 5 
0 .0« 
- 7 9 . 0 




































- *8 .6 
: 

































1 9 7 3 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
DAN"ARK 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 3 . 1 
6 . 9 
4 . 4 
• 4 7 . 4 
• 3 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 1 . 6 
7 . 7 
4 . 5 
- 3 4 . 1 
- 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 2 . 0 
6 . 1 
3 . 8 
- 4 8 . 9 
- 3 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 . 8 
5 . 1 
- 6 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 . 3 
7 . 7 
- 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 . 9 
5 . 2 
- 5 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
1.0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 1 . 7 
3 . 3 
-71 .7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
12.8 
3 . 6 
-71 .7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1.0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
12.7 
3 . 6 
-71 .7 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
14.0 
4 . 3 
-69 .5 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
12.7 
» · 5 
- 7 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1.0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
13.1 
3 . 4 
- 7 * . 2 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




















RINOFR IOHNE KAELBER.) 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 
2035 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





Τ 7 5 / 7 * 
4 4 . 0 
5Α.5 
7 0 . 6 
23 .9 





4 4 . 0 
5 4 . 5 
7 0 . 6 
38 .5 
A l . 3 
6 5 . 8 
7 . 3 
59 .2 
82 .5 
9 5 . 8 
136.3 
« 0 . 8 
3 5 . 2 
- 1 3 . 7 
123 .3 
131 .0 
4 9 . * 
3 0 . 9 
























5 2 . 6 









6 9 . 4 
2 0 . 4 
483 .2 
470 .6 
4 0 . 5 
5 5 . 8 











Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 3 . 9 
4 7 . 5 
59.Β 
3 9 . 9 





3 3 . 9 
* 7 . 5 
59 .8 
2 5 . 8 
32 .8 
55 .7 
2 6 . 9 





2 9 . 5 
16.4 



























3 6 . 1 
4 5 . Β 
2 7 . 1 
2 * 5 . 5 
276.2 
4 8 . 0 
51.6 
7 . 4 
293.6 
327 .8 





3 3 . 1 
4 8 . 8 
* ' " 
* 7 . » 
375 .« 
« 3 9 . 1 
31 .3 
3 6 . 6 
3 7 5 . * 








4 . 8 
2 . 3 
8 . 6 
- 5 3 . 1 
277 .0 
2 . 3 
1 . 2 
1 2 . 1 
- * 7 . 2 
881 .3 
1 . 9 
0 . 9 
15.1 
- 5 5 . 3 
16*0 .9 
2 . 8 
0 . 6 
- 7 9 . β 
2 . 9 
0 . 6 
- 7 9 . 5 
2 . 0 
0 . 1 
-95 .Α 
1 . 1 
0 . 2 
- 7 6 . 9 
1 . 7 
0 . 4 
- Τ β . * 
1 . 4 
0 . 5 
- 6 3 . 5 
2 . 3 
0 . 7 
- 6 8 . 9 
1 . 9 
1 . 0 
- 4 6 . 6 
2 . * 
1 . 2 
- 5 0 . 6 
2 . 3 
0 . 8 
2 7 . * 
9 . 6 
- 6 * . 9 
FRANCE 
1973 2 6 . 2 
J9TA * 2 . 1 
1975 * 7 . 3 
2 0 . 9 
3 0 . 0 





2 * . Ο 











« 6 . 6 
« « . 6 
5 7 . 4 
28.1 
43 .3 
2 6 . 6 
3 3 . 1 
3 1 9 . 1 
3 9 7 . 7 
Χ 74 /Τ3 
Τ Τ5/ΤΑ 
6 0 . 8 
12 .5 
A3.8 
3 0 . 9 
23 .9 
7 4 . 9 
Τ.5 53.8 
3 0 / 0 6 / 7 5 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 
2035 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 






Χ 7 4 / 7 3 





Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . « 
Χ 
50 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . * 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0.0» 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 8 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0.0» 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
Ò.1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 






Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 6 
­ 1 8 . 4 
­ 5 5 . 1 
1 . 3 
1 . 5 
2 . 9 
18 .4 
8 9 . 1 
8 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
­ 24 .9 
33 .3 
1 . 4 
0.0» 
0 . 5 
­ 9 7 . 2 
1305.1 
1 . 2 
1 . 5 
3 . 4 
2 5 . 7 
130 .9 
7 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
­ 1 4 . 2 
16.7 
1 . 5 
1 . 1 
0 . 6 
­ 2 8 . 0 
­ 3 9 . 3 
0 . 9 
1 . 5 
1 . 7 
6 6 . * 
11.3 
12.0 
» . 0 
: 
­ 6 6 . 6 
Χ 
1 . 6 
0 . 1 
­ 9 2 . 9 
0 . 9 
1 . 6 
7 6 . 5 
14 .0 
3 . 0 
­ 7 8 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
Χ 
0 . 8 
1 . 3 
54.6 
22 .0 
6 . 0 
­ 7 2 . 6 
1 . 5 
0 . 5 
­ 6 7 . 0 
0 . 5 
0 . 8 
5 0 . * 
14 .0 
6 . 0 
­ 5 7 . 1 
1 . 4 
0 . 6 
­ 5 6 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
­ 1 . 8 
7 . 0 
6 . 0 
­ 1 4 . 2 
1 . 6 
1 . 2 
­ 2 2 . 4 
0 . 7 
1 . 1 
55.3 
11.0 
7 . 0 
­ 3 6 . 3 
1 . 6 
1 . 6 
­ 0 . 0 
0 . 7 
1 . 2 
68.8 
9 . 0 
4 . 0 
­ 5 5 . 5 
1 . 7 
2 . 5 
4 3 . 3 
0 . 8 
1 . 6 
9 0 . 5 
8 . 0 
5 . 0 
­ 3 7 . 4 
1 . 6 
2 . 6 
6 9 . 2 
0 . 8 
1 . 3 
76 .8 
8 . 0 
3 . 0 
­ 6 2 . 4 
1 . 6 
2 . 5 
55 .5 
0 . 9 
1 . 5 
55 .3 
7 . 0 
5 . 0 
­ 2 8 . 5 
1 . 5 
1 . 2 
0 . 9 
1 . 3 
10.6 
5 . 1 
18.5 
14 .0 





6 1 . 0 
















0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 





















































Χ 75 /7* 




35.1 43.6 256.9 178.1 335.4 73.1 354.6 » 7 6 . 8 23 .« 
30/06/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
TAB. 
2019 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 















X T4 /TJ 




7 . » 
















9 3 2 . « 
1056 .« 





2 7 . 0 
3786 .6 
« 3 3 * . 1 
9 « 5 . » 
117B.» 























1259.« 1166 .0 1 0 5 7 . 1 
1419.4 1329 .1 1314 .2 
12 .7 14 .0 2 4 . » 
9866 .9 11032.9 12090 .0 










t 7 * / 7 1 
T 75 /7* . 
3 3 * . 7 
3 9 8 . 1 
A26.3 
I B . 9 




I B . 6 
2 1 . 1 
2 9 * . } 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 9 
2 1 . 8 
0 . 0 
2 9 7 . 2 
378.β 
2 7 . 5 
2 9 9 . 0 
»71 .9 
2 4 . 4 
2 7 * . 2 
120.0 
16.7 
2 9 0 . B 
1 7 5 . 1 
2 9 . 0 







4 5 3 . 1 
­ 0 . 6 
* 0 7 . 7 
«10 .4 
0 . 7 
342 .8 
3 7 9 . B 
10 .8 










X 7 5 / 7 4 
» » 9 . 8 
3 8 6 . 9 
AB3.7 
1 3 . 9 
2 5 . 0 
282 .6 
350 .5 
« 0 6 . 0 
2 4 . 0 
1 5 . 8 
2 9 9 . 8 




3 0 4 . 6 
4 1 3 . 2 
3 6 . 3 
3 0 7 . 6 
403 .2 
3 1 . 1 
282 .0 
358.4 
2 7 . 1 
291.4 
398 .0 








5 1 2 . 2 
2 8 . 1 
3 7 7 . 1 
4 7 5 . 9 
2 6 . 2 
3 3 4 . 9 
4 8 4 . 4 
4 4 . 6 
321.2 
4 1 5 . 6 
3854 .9 
4987 .2 
2 9 . 4 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 
2039 
F M A 
N0M8RE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­O) A .C IV . 
ITALIA 
1973 2 * 4 . 4 214 .4 233.T 
197* 195 .6 168 .9 173 .9 






























­ 2 5 . 5 1.3 
1973 61 .8 51.4 52 .0 4 3 . 9 
1974 70 .9 6 5 . 9 7 8 . 0 7 8 . 9 
1975 4 * . 1 9 * . 8 
* 6 . 3 4 1 . 1 4 6 . 1 55 .8 52.8 70 .8 7 3 . 7 6 5 . 2 
89.4 71.Β 77 .5 81 .4 81 .7 101.5 104.5 104 .6 
55.1 
83.8 
6 6 1 . 1 
1006 .1 
Χ 7 4 / 7 3 14 .8 
Χ 75 /74 3 2 . 6 
BELG. 
28 .2 
« 3 . 9 
9 3 . 1 74 .6 6 8 . 1 45 .8 54 .6 43 .3 4 1 . 7 6 0 . 4 52.2 
1973 53 .8 4 7 . 8 4 9 . 5 52 .5 
1974 59 .0 54 .0 61 .3 66 .2 
1975 7 8 . 4 78 .5 72 .3 
50.5 4 9 . 0 4 8 . 1 52 .7 5 2 . 1 57.3 52 .3 54 .0 









































































































































































































































30/06/75 BOEUFS OCHSFN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSCESAMT 
TAB. 
2041 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL I N 1000 STUECK 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 5 9 . 1 
443 .2 
5 3 2 . t 











4 4 8 . 1 
82 .9 
1 1 . 5 
47R.8 
8 4 4 . 9 
980 .7 
237.4 
4 4 5 . 6 
87 .7 













4 3 1 . 9 
80 .1 
1 4 5 * . * 













8 6 . 1 
2262.0 
4 1 * 5 . 0 
»24 .1 
603 .» 
8 6 . 1 
2586.2 
4 7 * 8 . 3 
282 .8 
553 .6 
9 5 . 8 
2868 .9 
5302 .0 
2 2 3 . * 
5 3 8 . 0 











Χ 7 4 / 7 3 
Χ 75/7Α 
2 5 9 . 1 
226 .7 
222 .8 
- 1 2 . 4 









2 1 0 . 9 
1 9 7 . 1 
- 3 . 9 
- 6 . 4 
4 7 8 . 8 
437 .6 
4 1 9 . 9 
237 .4 
232 .7 
- 1 . 9 
7 1 6 . 2 
6 7 0 . 2 
251 .0 
2 7 2 . 7 
8 . 6 
9 6 7 . 2 
9 * 3 . 0 
247.4 
260.5 
5 . 3 
1214.6 
1 2 0 3 . * 
239 .8 
2 * 2 . 6 
1 . 2 
1 * 5 * . * 
1 * * 6 . 0 
250.8 
261 .6 




2 6 5 . * 
- 3 . 5 




- 3 . 8 
2262.0 
2 2 * 3 . 8 
3 2 * . 1 
3 0 5 . * 
- 5 . 7 
2586.2 
2 5 * 9 . 2 
282 .8 
.257.5 
- 8 . 8 
2868 .9 
2 606.8 
2 5 * . 5 
2 6 0 . 1 






3 0 6 6 . 9 





Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 . 5 
2 . 4 
5 . 2 
- 3 1 . 8 
118 .1 
7 2 . 3 
7 5 . 9 
86 .8 
4 . 9 
1 * . * 
2 . 8 
2 . 5 
5 . 1 
- 1 0 . 3 
1 0 5 . 0 
6 1 . 9 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
1 6 . 1 
6 . 0 
3 . * 
2 . 9 
3 . 0 
- 1 5 . * 
3 . * 
68 .0 
7 7 . 5 
β* .2 
1 3 . 9 
8 . 6 
2 . * 
2 . 8 
1 5 . 1 
7 1 . 1 
9 1 . 1 
28 .0 
1 . 8 
2 . 7 




1 . 6 
1 . 8 
12 .2 
6 1 . 9 
70 .2 
13.3 
1 . 8 
2 . 9 
59 . β 
6 5 . * 
85.8 
3 1 . 1 
2 . 6 








7 7 . 6 
97 .8 
26 .0 
2 9 . * 
31 .1 
5 . 7 
9 5 . 9 
118.7 
2 3 . 7 
17 .8 
14.6 
- 1 8 . 1 
8 6 . 0 
9 8 . 2 
1 * . 1 
1 . 8 
3 . 6 
102 .4 
7 3 . 9 
9 6 . 4 
3 0 . * 
7 . 1 
7 . 8 
72 .9 
87 .5 
8 * . 8 
9 3 . 3 
1 0 . 0 
8 7 * . 2 
1050 .1 
2 0 . 1 
30/06/75 BHEUFS OCHSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
20*1 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ-O) A.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 3 
197A 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 7 0 . 8 
1 3 7 . 9 
1 2 0 . 8 
- 1 9 . 2 
- 1 2 . 3 
1 . 9 
1 .8 
1 .6 
- 7 . 8 
- 6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 2 6 . 9 
1 0 5 . 2 
- 1 1 . 8 
- 1 6 . 9 
1 . 7 
1 . 2 
2 . 1 
- 2 6 . 5 
7 1 . 9 
1 5 2 . 6 
1 4 2 . 7 
- 6 . 4 
2 . 4 
1 . 6 
- 3 1 . 8 
1 6 2 . 2 
1 6 8 . 9 
4 . 1 
2 . 5 
1 . 7 
- 3 3 . 4 
1 6 1 . 2 
1 6 6 . 5 
3 . 3 
2 . 4 
2 . 2 
- 7 . 7 
1 6 2 . 9 
1 6 2 . 6 
- 0 . 1 
1 . 5 
1 . 3 
- 1 2 . 4 
1 7 0 . 6 
1 6 4 . 9 
- 3 . 2 
1 .6 
1 . 6 
2 . 5 
1 8 8 . 6 
1 6 2 . 8 
- 1 3 . 6 
2 . 1 
1 .6 
- 2 1 . 7 
1 7 3 . 6 
1 * 4 . 4 
- 1 6 . 7 
2 . 0 
1 . 6 
- 1 9 . 8 
1 8 2 . 0 
1 4 2 . 4 
- 2 1 . 7 
2 . 7 
2 . 4 
- 1 1 . 5 
1 6 3 . 9 
1 3 4 . 2 
- 1 8 . 0 
2 . 9 
2 . 1 
- 2 8 . 3 
1 6 6 . 9 
1 4 9 . 3 
- 1 0 . 3 
2 . 2 
2 . 2 
1 . 5 
1 6 6 . 6 
1 5 0 . 3 
2 . 2 
1 . 8 
1 9 9 9 . 3 
1 8 0 3 . 7 
- 9 . 7 
2 5 . 9 
2 1 . * 
- 1 7 . 3 
1973 1 0 . 0 
1 9 7 4 8 . 3 
1 9 7 5 7 . 5 
8 . 7 1 0 . 5 
7 . 9 7 . 5 
7 . 3 7 . 0 
1 2 . 3 
7 . 6 
1 1 . 4 
7 . 0 
1 1 . 6 
6 . 3 
1 1 . 1 
6 . 0 
1 2 . 1 
7 . 2 
1 1 . 9 
Β . * 
1 3 . 2 
9.7 
1 1 . 5 
7 . 9 
9 . 1 
7 . 7 
1 1 . 1 
7 . 6 
133.6 
9 1 . 4 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
- 1 7 . 5 
- 6 . 7 
-Β.9 
-7.0 
- 2 9 . 1 
- 5 . 5 
- 3 8 . 8 - « 5 . 3 - 4 6 . * - *0 .3 -29.6 - 2 6 . * - 3 1 . * - 1 5 . 6 - 3 1 . 5 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
1 .1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0.5 
0.7 
0 . 3 






0 . * 
0.6 
0.7 




0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 6 




- 1 1 . 7 
7 * . 2 
- 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 9 . 1 
5.6 
2 5 . 6 
1973 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 * 2 . 0 
1 7 5 . 0 
2 3 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 5 7 . 0 
2 1 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 7 . 0 
1 9 5 . 0 
1 7 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 7 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 7 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 9 5 . 0 
1 9 6 . 0 
2 2 5 . 0 
1 5 8 . 0 
2 2 4 . 0 
1 4 6 . 0 
2 1 5 . 0 
1 5 4 . 9 
1 8 4 . 8 
1 8 5 9 . 0 





1 8 . 9 
3 * . * 
1 8 . * 
1 5 . 0 
1 6 . 2 1 5 . 6 27.5 1 4 . 8 4 1 . 8 47.3 1 9 . 3 
1 9 7 3 






3 1 . 7 
5 3 . 4 
29.7 
52.7 
3 5 . 5 3 2 . 6 3 7 . 0 4 0 . 3 5 7 . 0 7 1 . 0 7 0 . 5 6 2 . 4 
0 . 0 
4 5 . 1 
0 . 0 
5 4 0 . 8 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 
7 5 . 5 
Χ 




7 7 . 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
1 .1 
0 . 9 
1 .2 
1 .1 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
1 4 . 2 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 
- 2 0 . 1 
Χ 
- 3 . 7 
30/06/74 TAUREAUX BULLEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 11 
2051 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 





X 7 4 / 7 3 
















5 1 . 1 
2 2 . 6 
4 2 5 . 6 
64» . 7 






2 * 6 . 2 









2 8 0 . 1 
387 .8 
3 8 . 5 
1461.0 
2221.6 
2 8 2 . 1 
«05 .6 
« 3 . 8 


















3 2 1 . 8 
2 5 . 1 
2877.« 
«058.9 
2 5 « . β 
3 2 6 . 9 
2 8 . 3 




3 1 3 2 . 1 
♦365 .8 
4 0 . 0 
197» 221.8 
1974 2 8 6 . 7 
1975 319.3 
203 .8 





























1 1 . * 
29.5 
2 0 . * 








6 6 0 . 0 























Χ 7 * / 7 3 








1 9 2 . * 
2 5 . 3 
2 0 . 0 
1 * * . 3 
185 .3 
1 8 0 . * 
2 8 . * 
­ 2 . 5 
153 .5 
1 9 8 . * 
29 .2 
163 .7 
2 0 7 . 0 











1 8 * . 0 
­ 0 . 7 
205.2 
180.0 
­ 1 2 . 2 
163 .9 
155 .8 
­ 4 . 8 
160 .9 
164.5 










Τ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 8 . 7 
« 2 . 6 
5 8 . 9 
« 8 . 6 
3 8 . 3 
2 5 . 8 
Α«.6 
51 .3 
7 3 . 1 
1 5 . 0 
3 0 . 6 
59 .2 
6 0 . 7 





« 6 . « 
80 .7 
7 « . 1 
« 7 . « 
67 .5 
« 2 . 5 








« 9 . 0 
3 6 . 0 
56 .8 
57 .9 
3 « . 3 
« 5 . 9 
34 .0 
3 3 . 2 
5 2 . * 
5 8 . 0 
3 6 . 1 
58.2 
433.5 
6 9 8 . 8 
6 1 . 2 
30/06/75 
TAURFAUX BULLEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 12 
2 0 5 1 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 


















32.5 37.2 38.6 33.5 33.9 30.8 32.« 
37.1 31.0 «1.5 33.9 33.9 32.6 2«.2 
32.2 386.5 
»3.6 403.8 
X 7 4 / 7 3 2 6 . 0 1 1 . 2 
X 7 5 / 7 4 - 2 3 . 6 - 2 1 . 7 
NEDERLANO 


























10.2 10.0 11.2 9.9 10.8 10.« 9 .2 
18.0 18.0 16.« 14.5 16.2 13.5 14.8 


















































































































































































































0.3 0.6 0.8 0.9 0.8 Ο.« Ο.« 
«6.9 «8.3 51.8 47.2 «β.3 «3.3 37.7 
0.0 0.0 
0.6 7.7 
0.0 0 .0 
«5.0 539.5 
»0/06/75 VACMFS KUEHE ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 1 3 
2061 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




Χ 7 * / 7 » 
Χ 7 5 / 7 * 
« 0 1 . 9 











3 Î 6 . 5 
55» .6 
589 .6 
6 4 . 5 




3 * 9 . 9 
570 .5 








































6 6 . 1 
3 666.5 
6631 .2 
3 6 6 . 8 
6 9 7 . 2 
9 0 . 1 
« 2 5 3 . 2 
7 1 2 8 . « 
3 5 * . * 
5 9 * . 0 
«253 .2 
7 1 2 8 . 4 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 














4 1 9 . 8 
18 .4 
5 . 3 
738.4 
845 .9 
9 2 * . * 
3 * 9 . 9 






3 0 . 6 
1*11 .0 
169 * .7 
321.5 
405.3 
2 6 . 1 





2 0 1 * . * 













3 0 . 1 
3002 .2 
3738.2 










3 9 5 . * 
515 .5 












X 7 4 / 7 3 





X 7 * / 7 » 
X 7 5 / 7 * 
1 2 8 . 0 
150 .0 
1 3 7 . * 
17 .2 
­ 8 . 3 
158 .3 
169 .9 
2 1 7 . * 




1 1 1 . * 
1* .4 
­ 9 . 0 
129 .6 
156 .6 
1 7 8 . 0 
19 .3 
1 5 . 1 









1 1 . 9 
102 .2 
126.5 
2 3 . 8 
126 .6 
1 6 6 . » 


















3 5 . * 
101.7 













8 . 3 
165 .1 
215.2 
3 0 . 6 
1 * 9 . * 
1 *7 .6 
­ 1 . 1 
156.5 
2 0 3 . 7 
3 0 . 1 
1 2 1 . 1 
131 .6 
8 . 7 
1 * 5 . 9 
2 1 7 . 8 

















F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­DI A .C IV . 
ITALIA 
1973 5 0 . 0 4 4 . 1 48 .3 
1974 55 .8 5 2 . 0 57 .0 























Χ 74 /73 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 1 . 7 
2 1 . 3 
17.8 
1 8 . 0 
33.9 27.8 2 9 . 9 2 2 . 4 
1973 4 3 . 2 3 6 . 1 3 6 . 1 
1974 50 .9 4 7 . 5 5 4 . 0 























Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
BELG. 
1 7 . 8 
1 2 . 6 
3 1 . 5 
0 .9 
66 .2 
1973 2 1 . 8 1 9 . 7 1 8 . 7 1 8 . 5 1 7 . 5 1 6 . 1 
1 9 7 4 2 3 . 3 2 1 . « 2 2 . 2 2 2 . 6 2 0 . 5 2 1 . 7 
1975 2 4 . 1 2 0 . 8 2 1 . 2 
15.7 I B . I 19.3 22 .2 20.8 2 3 . « 
21.6 25 .« 27 .7 28 .9 26 .5 2 6 . 6 
19.3 
2«.O 
2 3 1 . 7 











































37.8 40 .7 43 .6 3 0 . 1 27 .5 13 .6 
0.6 0 .4 0 .4 0 .5 0 .4 0 .5 
0 .8 0 .5 0 .5 0 . 6 0 .5 0 .7 





1973 7 7 . 0 64 .0 55.0 56 .0 4 3 . 0 42 .0 
1974 88.0 82 .0 83 .0 55 .0 51 .0 66 .0 
1975 116 .0 9 3 . 0 92 .0 
53.0 49 .0 63 .0 91 .0 04 .0 68 .0 






























































5 7 . 1 2 6 . * 61 .2 3S.1 16.5 * 6 . * 58 .8 
28 .7 34 .0 39.9 47 .4 4 5 . 6 4 1 . 7 
22.3 27.5 34.9 4 8 . 6 39 .5 3 2 . 0 
0.0 
34.4 
0 . 0 
3 3 . 1 
0 . 0 
4 1 2 . 7 
0 . 0 
397 .5 
30/06/73 GENISSES FAERSEN 
ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. I S 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





























































3 9 1 . 6 
6 9 1 . 8 
508.8 





















X T * / 7 3 
















2 0 . 2 
5 1 . 6 
2 7 2 . 8 
317 .8 
« 6 1 . 5 
118.8 
157 .7 
3 2 . 7 
391 .6 
« 7 5 . 5 
117.2 
16«.7 




1 5 8 . 1 
« 7 . 2 
616 .2 
798 .2 































2 3 6 . « 













Χ 75 /7« 
6« .8 
6 9 . 9 
9 « . 7 
7 .9 
3 3 . « 
5 1 . 7 
5 5 . 8 
9 1 . 8 
T .9 
6 « . 5 
« 8 . 0 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
18.6 
11 .8 
« 7 . 1 
5 8 . 1 
2 3 . « 













6 9 . 1 
2 6 . 6 
76 .3 
82 .5 
8 . 1 
8 3 . 6 
101 .7 
2 1 . 7 
6 3 . 8 
86 .2 
3 5 . 0 
5« .0 
6 5 . 1 
6 * 7 . 8 
7 8 1 . 7 






4 8 . 2 
7 * . 7 
46 .6 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
♦ 7 . 6 
5 3 . 9 
6 * . 7 
« 7 . 6 







« 9 . 6 
63 .0 
5 1 . 6 
67 .8 
6 1 . 6 
76 .2 
5 7 . 6 
7 1 . β 
5 5 . 6 










2 * . 7 
13.2 
20.0 
2 « . 2 2 7 . « 27 .0 31.« 2* .5 23 .1 
3 0 / 0 6 / 7 5 GENISSES FAERSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 16 
2 0 7 1 
F N A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A . S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­O) A.CIV. 
1973 0 . 0 0 . 0 0 .0 
197A 18 .9 17 .8 21 .8 























X 7 * / 7 3 

































6 . 5 8 . 0 8 . 1 1 0 . 6 1 1 . 8 1 0 . 3 
1 0 . « 1 2 . « 1 2 . « 1 9 . 0 2 « . 2 2 * . 3 
59.8 55 .5 53 .6 78 .9 105 .« 1 3 6 . 1 
8 .9 107 .« 
13 .6 1 6 3 . 0 
5 1 . 8 
1 9 7 3 1 6 . 5 
1 9 7 * 1 3 . 5 
1 9 7 5 2 2 . 1 
1 3 . 9 1 3 . 5 l « . l 1 2 . 5 1 2 . 1 
1 3 . 0 1 3 . 7 1 4 . 6 1 3 . 5 1 3 . 0 
2 3 . 5 1 9 . 6 
1 2 . 4 1 3 . 3 1 3 . 4 1 5 . 6 1 4 . 0 1 4 . 3 
1 3 . 6 1 5 . 7 1 7 . 9 2 0 . 9 1 9 . 9 2 1 . 2 
1 3 . 8 1 6 5 . 5 































0 . 5 











1 5 . 1 
6 . 7 
8 . « 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 » 
UN.KINGDOM 
- * 0 . 0 
1 3 4 . 4 
­ 5 . 0 
9 7 . 9 
1 2 . 3 
4 4 . 3 
5 0 . 0 3 5 . 8 « 2 . 5 3 1 . 1 « 6 . 2 « 2 . 8 
1 9 7 3 5 7 . 0 
1974 6 5 . 0 
1975 106 .0 
4 9 . 0 49 .0 58 .0 4 4 . 0 46 .0 
55 .0 57 .0 53 .0 58 .0 64 .0 
7 5 . 0 88 .0 
67 .0 58.0 61 .0 81 .0 67 .0 57.0 
82 .0 87 .0 9 1 . 0 107.0 115.0 101 .0 
57.8 6 9 4 . 0 


























































3 1 . 8 3 9 . 1 22 .4 50 .0 49.2 3 2 . 1 7 1 . 6 77 .2 
5 . 2 6 . « 8 . 3 1 0 . 2 1 0 . 4 1 2 . 1 1 3 . 5 1 3 . 6 
34 .7 
0 . 0 0 . 0 
8 . 3 1 0 0 . 1 
: t t i t ι 0 .0 0 . 0 
(,.Ο 7 . 9 8 ,7 1 0 . 5 1 2 . 4 1 0 . 3 8 . 7 I O * . 3 
30/06/75 VEAUX 
KAELBER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 1 7 
2081 
J F H A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 






X 7 * / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
4 8 7 . 9 
518 .8 
551 .7 
6 . 3 








4 4 9 . 2 
478 . 4 
5 0 0 . 3 
6 . 5 
4 . 6 
9 3 7 . 2 
9 9 7 . 2 
1052 .0 






6 2 3 . 0 


































5 6 0 . 3 











6 9 5 6 . 1 



































* . l 
- 3 . 0 
7.2 15.1 9.8 2 .7 3 .3 6 . 6 
EUR­6 CUMUL 
1973 « 7 1 . 3 
197« « 9 * . 0 
1975 « 9 6 . 8 



























Τ 7 * / T 3 





Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
5 9 . 7 
6 * . 0 
6 0 . 3 
7 . 3 




1 . 6 
3 . 7 
58.3 
57 .8 
5 * . 6 
­ 0 . 7 
­ 5 . 6 
2 2 9 . 7 
2 * 2 . 2 
244 .0 
5 . 4 
0 . 7 
6 2 . 9 
63.1 
64 .8 
0 . 4 
2 . 7 
250 .0 
25» . 8 
264 .9 
1 . 5 
4 . 4 
7 1 . 6 
8 0 . 2 
12 .0 
2 6 3 . 0 
2 9 9 . 7 









6 2 . 2 
3 . 5 
278.3 
2 *7 .6 

























5 5 . 9 
5 8 . 7 
4 . 9 
2 * 2 . 2 
2 * 8 . 5 






1 3 . 0 
61 .7 
6 7 . 5 
263 .6 
280 .8 
7 * 1 . 0 
8 0 9 . 7 
9 . 3 
3163 .4 
3369 .4 
6 . 5 
3 0 / 0 6 / 7 5 VFÍUX KAELBER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 18 
2081 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 















































































































































































































































































































































































30/06/75 VFAUX KAFLBER IMPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 19 
2082 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 






X 7 5 / 7 * 
9 . 7 
10.5 
1 . 7 
8 . 8 





9 . 7 
10.5 
1 . 7 
10 .2 
8 . 8 
3 . 5 
­ 1 3 . 1 
­ 6 0 . 0 
19 .9 
1 9 . * 
5 . 2 
10.6 
8 . 7 
­ 1 7 . 7 
3 0 . * 
28 .0 
1 0 . * 
9 . 9 
­ * . 3 
4 0 . 8 
3 7 . 9 
11.6 
1 * . * 
2 * . * 
5 2 . * 
5 2 . * 




7 * . * 
8 . 7 
4 . 3 
­ 5 1 . 1 
7 0 . 6 
78.6 
11.3 
5 . 3 






9 3 . 1 
10*5.6 
12 .0 
3 . 7 
­ 6 8 . 9 
105 .2 
109.3 
B . * 
6 . 6 
­ 2 0 . 8 
113.5 
116 .0 
9 . 9 
4 . 0 






1 2 0 . 0 






9 . 7 
10.5 
1 . 7 
8 . 8 
- 8 3 . 7 
10.2 
8 . 8 
3 . 5 
- 1 3 . 1 
- 6 0 . 0 
10.6 
8 . 7 
- 1 7 . 7 
10.4 
9 . 9 




9 . 5 
22.0 
132.2 
8 . 7 
4 . 3 
-51 .1 
11.3 






3 . 7 
- 6 8 . 9 
8 . 4 
6 . 6 
- 2 0 . 8 
9 . 9 
4 . 0 





- 2 . 7 
EUR­6 CUMUL 
1973 9 . 7 1 9 . 9 »0 .4 
1 9 7 * 10.5 1 9 . * 2 8 . 0 
1973 1.7 5 .2 
4 0.8 
»7.9 
5 2 . * 



















X 7 A / 7 3 . 
X 7 5 / 7 « 
2 . 7 
1 . 9 
0 . 7 
­ 2 9 . 8 
­ 6 3 . 6 
3 . 8 
1 . 9 
0 . 9 
­ 5 1 . 6 
­ * 9 . 0 
3 . 9 
2 . 0 
0 . 6 
­ * * . 7 
­ 7 0 . 5 
3 . 2 
3 . « 
7 . 5 
3 . 6 
2 . 6 
­ 2 8 . 7 
3 . 2 
3 . 3 
2 . 0 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 5 
3 . 9 
4 . 9 
2 6 . 0 
3 . 2 
2 . 9 
­ 9 . 6 
3 . 5 
3 . 3 
­ 5 . 1 
2 . 8 
1 . 9 
­ 3 0 . 8 
3 . 0 
2 . 7 
­ 9 . « 
3 . 2 
2 . 8 
3 9 . 0 
3 3 . 0 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 7 
1 . 1 
0 . « 
65 .3 
­ 6 2 . « 
0 . 9 
0 . 5 
0 . « 
­ * 9 . 2 
­ 1 6 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
­ 5 . 2 
­ * 8 . 9 
0 . 9 
0 . 1 
­ 9 * . l 
2 . 5 
0 . 1 
­ 9 « . 3 
0 . 8 
0 . 2 
­ 7 0 . » 
1 . 5 
0 . 7 
­ 5 6 . 1 
2 . 3 
0 . 2 
­ 9 0 . β 
2 . 6 
0 . 1 
­ 9 6 . 7 
2 . « 
0 . 1 
­ 9 « . 0 
0 . 7 
0 . « 
­ « 6 . 1 
1 . 1 
0 . 3 
­ 7 5 . 8 
1 . « 
0 . « 
17 .3 
« . 6 
­ 7 3 . 2 
30/06/75 
VEAUX KAELBER 
IMP0RT4T10NS TOTALES D ÍNIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 20 
2082 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O N 






























































































0.0 0 .0 




0 . 0 











































































































































































































































































30/06/75 VFAUX KAELBER EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 2 1 
2083 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
♦ 9 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
« 0 . 9 
9 . 9 
EUR­9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
4 9 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
4 9 . 4 
50 .5 
7 4 . 2 
2 . 2 
4 7 . 0 




4 4 . 5 
­ 3 0 . 8 
162 .9 
1 6 4 . 1 
7 4 . » 
» 5 . 9 
­ 5 1 . 5 
237 .2 
2 0 0 . 1 
7 1 . 2 
4 6 . 5 









4 3 . 5 





­ 2 2 . 0 
493.9 
376 .9 
6 0 . 6 
6 1 . 0 
0 . 6 
5 * 4 . S 
« 3 7 . 9 
63 .0 
6 7 . 3 




7 * . 7 
3 * . 7 
663 .0 
579 .9 
3 2 . 9 
6 8 . 6 
108.β 
6 9 5 . 9 
6 * 8 . 5 
58 .0 
54.0 
6 9 5 . 9 
6 * 8 . 5 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
46 .1 
69 .2 
7 3 . 9 
5 0 . 1 




4 . 3 
* * . 9 
6 3 . « 
« « . 5 
­ 2 9 . 8 
72 .3 
»« .9 
­ 5 1 . 6 
70 .2 
« 6 . 5 
­ » » . 7 
5« .« 
»9 .9 
­ 2 6 . 6 
58 .7 
«» .5 
­ 2 5 . 9 
59 .» 
«7 .0 
­ 2 0 . 7 
5 7 . 6 
6 1 . 0 
5 . 8 
55 .0 
66 .2 
1 6 . 7 
50 .5 
6 9 . 6 
3 7 . 9 





6 6 7 . 9 
6 3 6 . 3 





4 6 . 1 
69 .2 
7 3 . 9 
9 * . 5 
114 .6 
1 *7 .0 
157 .9 
1 6 * . 1 
230 .2 
199 .1 
3 0 0 . * 










5 0 1 . 2 
6 3 6 . 0 
570.8 
6 6 7 . 9 





t 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
4 . 9 
3 . 0 
X 
38 .6 
0 . 0 
5 . 3 
6 . 7 
X 
2 1 . 2 
0 . 4 
4 . 5 
5 . 4 
9 6 9 . 1 
21 .4 
5 . 9 
1 . 8 
­ 6 9 . 8 
1 . 4 
1 . 7 
2 6 . 2 
6 . 8 
0 . 0 
X 
6 . 7 
2 . 3 
­ 6 5 . 3 
2 . 1 
0 . 0 
X 
8 . 1 
2 . 4 
­ 7 0 . 2 
* . 7 
1 . 8 
­ 6 2 . 3 
6 . 2 
7 . 5 
2 1 . 6 
1 . 3 
4 . 0 
199 .6 
3 . 6 
3 . 0 
« 3 . 5 
3 6 . 3 





Χ 7 6 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
3 8 . 4 
50 .8 
7 0 . 1 
30 .6 
3 8 . 1 
* 2 . 3 
» 5 . 5 
65 .2 
­ 1 5 . β 
8 3 . 5 
5 6 . 6 
33 .9 
7 3 . 3 
­ 3 9 . 9 
116 .2 
59 .3 
3 1 . 9 
­ * 6 . 2 
6 2 . 5 
* 3 . 6 
­ 3 0 . 2 
4 1 . 2 
»8 .2 
­ 7 . 2 
4 6 . 1 
3 3 . 1 
­ 2 8 . 1 
51 .0 
42 .4 
­ 1 6 . 8 
4 3 . 4 
56 .3 
3 0 . 4 
4 3 . 3 
5 7 . * 
32 .8 
3 8 . 3 
56.2 
. 6 6 . 8 
2 6 . 2 
5 5 . 7 
130 .3 
6 5 . 6 
* * . 6 
5 * 6 . 9 
5 3 5 . 3 
­ 2 . 0 
30/06/75 VFAUX KAELBER EXPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 22 
2085 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 

















































































































































































































































































































































































3 0 / 0 6 / 7 5 
VEAUX 
KAELBER 




J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 7 * / 7 » 




9 . 5 




6 . 5 
9 . 8 
547 .1 
578.4 
5 . 7 
597.8 
651 .0 
8 . 9 
591.4 
652.5 
1 0 . 0 
582 .6 
588 .6 
1 . 0 
612 .0 
671.5 
9 . 7 
612.8 
645.5 






8 . 9 
5 * 3 . 3 
6 2 8 . * 
15 .7 
5 * 3 . 6 
6 5 3 . 7 
2 0 . 3 
570.6 
623 .7 
6 8 * 7 . 3 
7484.6 


































X 7 * / 7 3 




9 . 9 











« . 5 





5 * 3 . * 




6 1 9 . 7 




















1 . 4 
4431.7 
4647.2 
5 5 5 . 1 
588 .4 









5 5 3 . 1 
















X 7 4 / 7 1 





» 7 * / T 3 
Τ 7 5 / 7 * 
5 7 . 0 
6 7 . 1 
» 2 . 7 
17 .7 
- 6 . 5 
2 9 6 . 0 
111.5 
3 *1 .2 
5 . 2 




1 2 . 8 








6 9 . 6 
1 0 . * 




- 6 . 1 
17.8 
7 4 . 3 
78 .5 
5 . 7 
321.4 
331.5 






6 . 8 
63.7 
5 8 . 9 
- 7 . 3 
318 .7 
325.6 
2 . 2 
67 .0 
72 .3 
7 . 8 
349.3 
358.0 
2 . 5 
58.2 
63 .9 
9 . 8 
335 .2 
333.9 
1 . 1 
63 .7 
66 .5 
4 . 5 





- 0 . 5 
316.7 
340 .0 
6 . 7 
5 9 . 3 
6 4 . 2 
8 . 4 
279.7 
3 0 4 . 3 
8 . 8 
6 1 . 9 
7 3 . 5 
1 8 . 7 
261 .5 
3 2 4 . 9 
26 .3 




7 * 5 . 5 
813 .0 
9 . 1 
3693 .0 
3900 .0 
5 . 6 
VE4UX KIELBER PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 2 * 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M(J­D) A.CIV. 
1973 6 3 . 2 66 .3 78 .0 
197* 7 2 . 7 67 .8 78 .6 























X 7 6 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
NEPERIANO 
15.1 2 .3 
«.5 - 1 1 . 5 
1 . 1 10.7 10.2 -13 .2 - 1 1 . 5 ­ 1 7 . 1 
1973 68 .8 6 1 . 5 
197« 69 .9 62 .« 




























­ 2 . 9 
1.4 
- 3 . 5 















































































































































































































































































J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 





X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
9 3 * 3 . 6 
9 2 * 8 . 7 
9251 .1 

















7 6 6 2 . 1 
7541 .8 



















8195.4 98344 .9 
8408.6 100903.2 
2 .6 
1973 9343.6 17293.0 25666.9 33556.2 41726.5 49388.6 57002.6 64791.8 72387.1 81311.7 89769.5 98344.9 
1974 9248.7 17146.2 25400.2 33777.2 42042.2 49584.0 57994.4 65960.0 74307.2 83271.4 41901.» 00903.2 





X 7 « / 7 3 




- 2 . 2 















3 . 9 
5352 .8 
5295.6 















6 . 6 
6267 .0 
6898 .0 





« . 5 
1973 6B09.7 12595.9 18557 .8 24237.0 29858.6 35211.« «058«.» «5962.6 51231.2 57514.6 63477.1 69744.1 
147* 6655 .« 12300.« 181*0 .9 24137.3 29977 .0 35272.6 61281.3 «6978.0 53097.0 59667.1 66001 .« 72899 .« 





Χ T * / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 














- 6 . 6 
6 .6 
1516 .3 
1 *69 .7 
1554 .8 
- 3 . 0 
5 .8 
2 6 3 1 . * 
2578.3 
263» .7 
- 1 . 9 




- 8 . 5 
3 .» 
2619.5 
2 7 1 9 . * 
3 .8 
1 * *2 .5 
1*52.2 
0 .7 
2 *98 .8 
2596 .1 
3 . 9 
1*59.7 
1413.2 
- 3 . 1 
2403.4 
2363.4 
- 1 . 6 
1353.4 
1277 .1 


























2 8 * 2 . 7 
8 .6 
1 * 2 1 . * 
1*81.9 













6 . 3 
1 7 5 * 6 . 3 
17753.5 
1 .2 







F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MU-DI A.CIV. 
ITALIA 
1973 936.8 503.1 397.8 
197* 798.4 468.1 378.4 
1975 764.6 520.4 
2 9 8 . 0 
3 6 5 . 8 
2 9 7 . 8 
3 2 6 . 1 
2 9 4 . 0 
3 2 2 . 0 
3 1 4 . 5 
3 5 5 . 4 
2 7 3 . 6 
2 6 9 . 8 
3 5 9 . 4 
4 5 4 . 3 
5 2 5 . 8 
5 6 1 . 5 
« 5 2 . « 
5 2 2 . « 
6 9 7 . 3 
7 7 9 . 1 
« « 5 . 9 
« 6 6 . 8 
5 3 5 0 . 5 
5 6 0 1 . 6 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
- 1 4 . 7 
- 4 . 1 
8 5 2 . « 
9 2 7 . 3 
9 5 5 . 4 
8 . 6 
3 . 0 
- 6 . 9 
1 1 . 2 
7 5 6 . 0 
7 7 9 . 5 
6 0 3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
- 4 . 







2 2 . 8 
7 6 6 . 2 
8 1 8 . 1 
6 . 8 
9 . 5 
8 2 3 . 1 
Β 9 6 . 4 
9 . 9 
9 . 5 
7 6 4 . 8 
7 6 7 . 0 
0 . 3 
1 3 . 0 
7 2 4 . 3 
0 4 4 . 4 
1 6 . 6 
- 1 . 3 
8 * 3 . 7 
9 2 0 . 8 
9 . 1 
2 6 . « 
7 5 7 . 3 
8 8 5 . 6 
1 6 . 9 
6 . 8 
9 0 1 . 7 
9 9 5 . 0 
9 . 2 
1 5 . 5 
8 8 1 . 1 
9 0 2 . 7 
2 . 5 
1 1 . 7 
7 8 6 . 3 
9 0 1 . 0 
1 « . 9 
8 0 8 . 0 
8 7 6 . « 
« . 7 
9 6 9 5 . 7 
1 0 5 1 6 . 8 
8 . 5 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 9 2 . 9 
6 2 2 . 2 
6 1 0 . 4 
4 . 9 
- 1 . 6 
LUXEMBOURG 
5 3 3 . 3 
5 7 1 . 4 
5 5 5 . 7 
7 . 2 
- 2 . 7 
5 8 7 . 1 
6 2 4 . 4 
5 5 1 . 9 
6 . 3 
- 1 1 . 5 
5 9 7 . 6 
6 9 2 . 7 
1 5 . 9 
5 8 Β . « 
6 6 0 . 9 
1 2 . 3 
5 8 3 . 2 
6 1 3 . 0 
5 . 1 
5 5 1 . 0 
6 4 5 . 4 
1 7 . 1 
6 0 3 . 3 
6 6 a . 8 
1 0 . 9 
5 9 8 . 7 
6 6 2 . 7 
1 0 . 7 
6 8 7 . 5 
7 0 8 . 3 
3 . 0 
6 3 7 . 8 
6 4 9 . 3 
1 . 8 
6 2 5 . 6 
6 5 3 . 3 
« . 4 
5 9 8 . 9 
6 * 7 . 7 
7 1 8 6 . 3 
7 7 7 2 . 5 
8 . 2 
1 9 7 3 1 2 . 6 1 0 . 3 1 0 . 0 1 0 . 6 8 . 1 7 . 9 8 . 8 8 . 7 8 . 2 1 1 . 9 1 1 . 7 1 4 . 0 1 0 . 2 1 2 2 . 6 
1 9 7 « 1 1 . 8 1 0 . 6 1 2 . 8 1 2 . 0 7 . 9 9 . 6 1 2 . 6 1 1 . 2 1 2 . 9 1 5 . 7 1 5 . 1 1 7 . 1 1 2 . * 1 * 9 . 3 
1 9 7 5 1 « . β 7 . 3 1 2 . 6 
Χ 7 4 / 7 3 - 6 . 5 
Χ 7 5 / 7 4 2 5 . 3 
UN.K INGDOM 
3 . 1 
- 3 0 . 6 
2 0 . 2 
- 0 . 9 
2 1 . 7 
1 9 7 3 
1974 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 3 0 4 . 0 
1 3 1 7 . 0 
1 1 7 7 . 0 
1.0 
- 1 0 . 5 
1 1 3 5 . 0 
1 2 3 9 . 0 
1 0 6 6 . 0 
9 . 2 
- 1 3 . 9 
1 3 2 4 . 0 
1 3 6 2 . 0 
1 0 8 3 . 0 
2 . 9 
- 2 0 . 0 
1 1 7 2 . 0 
1 2 8 5 . 0 
1 1 6 9 . 0 
9 . 6 
- 7 . 5 
1 2 8 2 . 0 
1 3 1 6 . 0 
2 . 8 
1 2 0 0 . 0 
12 6 7 . 0 
5 . 6 
1 2 1 0 . 0 
1 3 1 2 . 0 
Β .4 
1 2 7 5 . 0 
1 2 7 6 . 0 
0 . 1 
1 3 0 0 . 0 
1 2 7 0 . 0 
- 2 . 2 
1 3 8 3 . 0 
1 2 9 9 . 0 
- 6 . 0 
• (295 .0 
1 2 3 5 . 0 
- 4 . 5 
1 2 4 2 . 0 
1 1 5 8 . 0 
- 6 . 7 
1 2 6 0 . 2 
1 2 7 9 . 2 
1 5 1 2 2 . 0 
1 5 3 3 8 . 0 
1.4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 2 . 2 
1 9 1 . 5 
1 2 4 . 7 
- 0 . 3 
- 3 4 . 9 
1 6 4 . 5 
1 7 1 . 7 
1 0 4 . 8 
4 . 4 
- 3 6 . 9 
1 6 0 . 8 
1 6 4 . 0 
1 2 1 . 7 
- 9 . 2 
- 2 5 . 7 
1 7 1 . 8 
1 8 3 . 6 
1 2 1 . 7 
6 . 9 
- 3 3 . 6 
1 9 0 . 6 
1 8 4 . 4 
- 3 . 2 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 7 
- 0 . 0 
1 5 5 . 6 
1 6 8 . 4 
8 . 2 
1 9 1 . 2 
1 5 5 . 1 
- 1 8 . 8 
1 7 2 . 3 
1 4 4 . 2 
- 1 6 . 2 
1 9 9 . 0 
1 6 3 . 1 
- 1 7 . 9 
1 8 4 . 2 
1 2 9 . 0 
- 2 9 . 9 
1 5 4 . 9 
1 1 7 . 9 
- 2 3 . 8 
1 7 5 . 9 
1 6 0 . 6 
2 1 1 1 . 0 
1 9 2 6 . 6 
- 8 . 6 
1 9 7 3 1 0 3 5 . 9 
1974 1 1 0 4 . 1 
1975 9*2.2 
8 . 6 2 . 1 
8 6 0 . 0 
0 4 0 . 9 
9 0 5 . 4 
9 0 7 . 6 
8 6 4 . 6 
9 3 0 . 6 
1 0 7 4 . 4 
9 4 2 . 3 
9 5 3 . 7 
6 4 4 . 1 
0 7 3 . 9 
9 4 0 . 5 
9 4 3 . 1 
0 5 6 . 6 
0 5 2 . 5 
0 3 2 . 6 
1 0 5 7 . 3 
9 7 1 . 0 
1 0 1 * . 3 
9 2 9 . 8 
9 0 9 . 0 
8 4 5 . 0 
9 4 5 . 6 
9 1 3 . 7 
1 1 3 * 6 . 9 
1 0 9 6 * . 3 
Χ 7 4 / 7 3 
r, 75/Τ· 
6.6 -0 .2 
-14.6 - 2 . 1 
- 8 . 1 -3.3 
3 0 / 0 6 / 7 5 PORCS SCHWEINE IMPORTATIONS TOTALES Π ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 27 
2092 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 7 4 / 7 » 




­ 2 . « 







2 7 1 . 0 
196 .« 
177 .1 
2 1 0 . 9 
­ 9 . 7 
1 9 . 1 
* 2 » . 7 
3 9 8 . * 
* 8 1 . 9 
1 * 9 . 1 
2 7 0 . 8 









1 1 9 . 7 




1 6 8 . * 




268 . 3 



















26» . 1 
« . 2 
2173 .3 
2500 .3 
2 1 9 . 2 













X 7 * / 7 3 












2 7 1 . 0 
196 .« 
177 .1 
2 1 0 . 9 
­ 9 . 7 
1 9 . 1 
« 2 3 . 7 
396. B 
« 8 1 . 9 
1 8 9 . 1 
270 .8 















­ 2 . 2 
1110.5 
1168.2 






2 * 0 . 1 
26 .8 































I 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 8 . 2 
9 9 . * 
* 9 . 3 
1.2 
­ 1 0 . 1 
9 6 . 9 
7 1 . 3 
8 9 . 9 
­ 2 6 . 3 
2 6 . 1 
9 3 . 6 
87 .7 
80 .6 
­ 6 . 2 
­ 8 . 1 
7 » . 7 
7 0 . 9 
­ » . 7 
6 9 . 6 
5» .6 
­ 2 2 . 9 
7 0 . 0 
7 3 . 1 
*.* 
7 1 . 9 
88 .7 
23 .3 
9 6 . 1 
1 0 3 . * 
7 . 6 
102.5 
99 .3 






­ 1 8 . 4 
1 0 6 . 7 
9 7 . 2 
­ 8 . 9 




­ * . l 
FRANCE 
1973 6 5 . 7 
197* 58 .5 
1975 8 * . 9 
5 0 . 3 
♦ 7 . 1 
6 8 . 6 
57 .2 
66 .5 
7 1 . 0 
4 6 . 9 
7 2 . 2 
6 7 . 6 
26 .6 
80.4 
7 * . * 
83 .8 
9 2 . 3 
7 * . 6 
9 5 . * 
8 * . 5 
8 7 . * 
81.7 
7 8 . 3 
8 0 . « 






85* . * 
X 7*/"3 
X 75/7* 






5*.0 27.9 3.« 2 . « 
3 0 / 0 6 / 7 5 PORCS SCHWEINE 
IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 28 
2092 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­D) A.CIV. 
ITALIA 
19T3 5 2 . 9 
197* 53 .0 
1975 7 0 . 2 
3 9 . 3 
47 .7 





27 .4 8 .8 7 .8 4 . 9 8 .2 3 2 . 1 2 2 . 8 36 .8 
29 .6 12 .6 7 9 . « 31 .9 7 * . 5 76 .5 57 .2 « 9 . » 
23.8 2 8 6 . 1 
56 .1 672 .6 
Χ 76 /73 





- 2 0 . 0 







0 .5 0 .7 




























1 3 . 1 
81 .8 50.0 -12 .5 125.1 38.0 27.2 121.7 5*.β «01.6 103.2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 . 
Χ 7 5 / 7 « 
I R F L A M 0 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
9 . 5 
6 . 5 
1 9 . 6 
­ 3 0 . Β 
2 0 0 . 5 
0 . 7 
1 . 7 
4 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 2 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
χ 
χ 
8 . 5 
6 . 7 
1 1 . 9 
­ 2 0 . 8 
7 6 . 7 
0 . 9 
2 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
9 . 4 
6 . 6 
1 1 . 5 
­ 7 . 9 
3 3 . 2 
0 . 9 
4 . 3 
4 . 4 
3 8 1 . 1 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 5 
6 . 6 
­ 3 0 . 4 
1 . 1 
2 . 7 
1 4 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 4 
8 . 4 
­ 1 0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 3 
3 . 3 
­ 6 4 . 0 
0 . 9 
2 . 8 
2 1 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
β . Β 
2 . 5 
­ 7 2 . 0 
0 . 7 
2 . 6 
2 7 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 6 
2 . 4 
­ 7 4 . 6 
1 . 6 
3 . 3 
1 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
9 . 6 
2 . 7 
­ 7 1 . 9 
1 . 2 
4 . 1 
2 3 4 . 8 
0 . 0 
0 , 0 
χ 
0 , 0 
0 , 0 
.■: 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
I L O 
3 . 4 
­ 6 9 . 0 
1 . 5 
4 . 5 
1 9 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . 2 
2 . 8 
­ 7 2 . 0 
2 . 0 
5 . 1 
1 5 2 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 . 0 
5 . 1 
­ 4 8 . 5 
2 . 9 
4 . 6 










9.6 114 .6 
«.9 59 .2 









0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
30/06/75 PORCS 
SCHWEINE EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 24 
2095 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
220 .3 
2 3 * . 9 
2 1 2 . 8 
6 .7 






2 3 * . 9 
2 1 2 . 8 
182 .1 
1 8 * . 0 
167 .6 
1.0 
­ 8 . 8 
6 0 2 . * 
416 .9 
3 8 0 . * 
1 * 2 . 0 
182 .3 
0 . 2 
5 β * . * 
6 0 1 . 2 
187.1 
195.9 
* . 7 
771 .5 
7 9 7 . 1 
1 6 2 . 9 
9 3 . 3 
­ 6 2 . 6 




















1 6 5 * . * 
1706.9 
207 .6 
2 * 9 . 1 










­ 1 2 . 7 
2 2 5 9 . * 
2338 .2 
188.3 
1 9 * . 9 
2 2 5 9 . * 
2338 .2 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 








* . 5 
­ 2 . 9 
1 6 0 . 1 
1 6 7 . 0 
4 . 3 
1 7 0 . 1 
184.9 
8 .7 
1 * 5 . 6 
7 7 . 6 
­ 6 6 . β 
167.0 
1*3 .3 
­ l * . l 
1*9 .3 
2 0 6 . 1 
38 .0 
1 7 5 . * 
1 9 3 . * 
10 .3 
157.» 
2 0 0 . * 
2 7 . * 
190 .3 
239.5 
2 5 . 8 
1 8 8 . * 
201 .7 
7 . 0 
185 . 0 
166 .2 













3 7 3 . 0 
382 .7 
364 .« 
























X 7 6 / 7 3 , 
X 7 5 / 7 » 
3 . 6 
5.6 
5 .6 
5 8 . * 




6 3 . 0 
­ 5 0 . 9 
2 .8 
6 . 9 
1.9 
1 4 5 . 6 
­ 7 3 . 1 
2 . 2 
« .2 
8 9 . 6 





­ 2 6 . 0 
1.8 
3.3 
8 5 . 9 
1.5 







6 6 . 9 
3 . 0 
S.« 
7 8 . 8 
2 . 5 
3 .5 
3 9 . 9 
2 .7 
« .5 
3 2 . 4 
5 3 . 5 





X 7 * / 7 » 
X 7 5 / 7 * 
13 .0 
9 . * 
« .9 
­ 2 7 . 2 
­ * 8 . » 
1 0 . 1 
4 . 2 
3 . 7 
­ 9 . 1 
­ 5 9 . 5 
7 . 7 
6 .2 
3 .0 
­ 1 9 . 8 
­ 5 1 . 0 
8.2 
5 .3 
­ 3 5 . 8 
7 . 1 
6 .3 
­ 1 1 . 2 
2 .7 
3 . 1 
16 .3 
3 . 9 
7 . * 
8 9 . 0 
2 . 0 
3 . * 
70 .5 
2 . 0 
4 .0 
102 .5 
♦ . 7 
7 . 2 
5 2 . * 
4 . 7 
7 . 2 
5 3 . 8 
5 .6 
6 . 1 
8 .8 
6 . 0 
6.2 
7 1 . 7 
7 4 . 7 
4 . 2 
30/06/75 PORCS SCHWEINE EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 30 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 






















































1973 105.4 60.6 57.7 66.2 42.4 
1974 91.7 71.0 69.β 88.Ο 66.7 
1975 109.8 69.0 
70.8 57.5 77.6 59.8 75.9 81.1 79.2 










- 2 . 8 
57.2 - 2 1 . 2 53.9 - 0 . 7 «5.0 «2.1 19. 18.0 
1973 92.5 83.2 91.6 93.2 91.8 
197« 110.2 78.1 84.0 87.3 0.0 
1975 83.4 84.2 78.3 
91.0 86.0 94.1 93.« 107.2 99.5 97.6 












































































































































































































































SCHWEINE PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 31 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 


















































1973 9336.5 17271.6 25638.5 33566.9 61722.7 49392.6 56996.6 6*792.7 72358.9 81252.6 89659.6 9*211.6 
197* 9261.9 17166.3 25331.8 33696.1 61932.8 69*79.3 578*8.2 65778.9 7*066.6 82990.0 91568.3 00502.8 





















































1973 6797.0 12545.2 18*78.1 24177.5 29769.3 »5116.8 «0464.7 «5828.9 51046.5 57281.9 63180.2 69*13.1 
1976 6650.* 12284.2 18020.8 23991.6 29789.0 15059.5 61006.0 «6656.1 52706.6 59206.5 65697.3 72321.3 











































































































3 0 / 0 6 / 7 5 
PORCS 
SCHWEINE 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. »2 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MU-DI A.CIV. 
1973 863.9 

























4 2 2 . 0 
4 1 0 . 7 
5066.6 
«928.Τ 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
- 1 5 . 6 
- 6 . 7 
- 9 . 3 - 2 6 . 
1« .7 





Χ 74 /73 




6 . 2 




3 . 9 
2 . 5 
897.8 
957 .6 
6 . 7 
831.5 
904 .5 




833.2 780.5 918.7 814 .8 975.7 959 .5 
920.6 930.0 994.2 969 .4 1098.7 995.6 
19.2 8.2 19.0 
861 .8 
976 .6 




11 *63 .1 
9 .1 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
6 2 1 . 2 
6 6 8 . 5 
6 7 * . 2 
7 . 6 
0 . 8 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 2 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 8 
5 5 8 . 7 
5 9 0 . 1 
6 2 8 . 1 
5 . 6 
6 . 4 
9 . 5 
8 . 8 
7 . 5 
6 1 5 . 2 
6 * 2 . 2 
6 1 8 . 7 
4 . 4 
- 3 . 6 
9 . 3 
8 . 6 
8 . 5 
6 2 6 . 2 
7 0 9 . 6 
1 3 . 3 
9 . 8 
9 . 4 
6 1 6 . 5 
5 9 1 . 7 
- 3 . 9 
7 . 8 
6 . 0 
6 1 1 . 0 
6 3 5 . 9 
4 . 1 
7 . 2 
6 . 8 
5 7 7 . 3 
6 9 0 . 5 
1 9 . 6 
8 . 3 
1 0 . 0 
6 3 2 . 1 
7 1 4 . 0 
1 2 . 9 
7 . 2 
6 . 0 
6 2 7 . 3 
7 0 4 . 7 
1 2 . 3 
7 . 3 
8 . 9 
7 2 0 . 3 
7 6 0 . 1 
5 . 5 
1 0 . 5 
1 1 . 4 
6 6 8 . 2 
6 7 8 . 4 
1 . 5 
9 . 8 
1 0 . 1 
6 5 5 . 5 
6 5 8 . 4 
0 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 7 
6 2 7 . 5 
6 7 0 . 3 
9 . 2 
9 . 4 
7529.5 
8044 .0 
6 . 8 
110 .0 
113 .0 
Χ 74 /73 
τ 75 /74 
- 1 5 . 4 
5 . 4 
- 8 . 0 
- 1 4 . 4 
- 7 . 6 
- 1 . 7 





Χ 7 4 / 7 3, 
Χ 7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 3 0 7 . 6 
1 3 0 0 . 7 
1 1 8 0 . 0 
- 0 . 5 
- 9 . 2 
1 1 3 8 . 6 
1 2 2 8 . β 
1 0 6 6 . 0 
7 . 9 
- 1 3 . 0 
1 3 2 8 . 8 
1 3 4 8 . 0 
1 C 8 8 . 0 
1.4 
- 1 9 . 2 
1 1 7 5 . 6 
1 2 7 0 . 3 
8 . 1 
1 2 8 4 . 8 
1 3 0 5 . 6 
1 .6 
1 2 0 1 . 7 
1 2 6 8 . 4 
5 . 6 
1 2 1 2 . 7 
1 3 0 5 . 7 
7 . 7 
1282. 
1262, 




1 3 0 9 . 8 
1 2 5 5 . 3 
- 4 . 1 
1 3 9 0 . 9 
1 2 8 2 . 9 
- 7 . 7 
1 2 9 8 . 8 
1 2 2 0 . 9 
- 5 . 9 
1 2 4 5 . 7 
1 1 4 4 . 0 
- 8 . 1 
1 2 6 4 . 8 
1 2 6 6 . 1 
1 5 1 7 8 . 0 
1 5 1 9 3 . 0 
0 . 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 2 . 2 
1 9 1 . 5 
1 2 4 . 7 
- 0 . 3 
- 3 4 . 8 
1 0 3 9 . 6 
1 Π 8 . 9 
9 4 3 . 1 
1 6 4 . 5 
1 7 1 . 7 
1 0 4 . 6 
4 . 4 
- 3 8 . 9 
8 8 3 . 9 
0 7 0 . 6 
6 4 5 . 9 
1 8 0 . 6 
1 6 4 . 0 
1 2 1 . 7 
- 9 . 2 
- 2 5 . 7 
9 2 4 . 3 
9 1 6 . 8 
1 7 1 . 8 
1 8 3 . 6 
1 2 1 . 7 
6 . 9 
- 3 3 . 6 
8 7 9 . 6 
9 3 7 . 7 
1 9 0 . 6 
1 8 4 . 4 
- 3 . 2 
1 0 9 0 . 7 
9 5 1 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 7 
- 0 . 0 
9 6 6 . 9 
8 5 3 . 8 
1 5 5 . 6 
1 6 6 . 4 
8 . 2 
8 8 7 . 7 
9 4 8 . 3 
1 9 1 . 2 
1 5 5 . 1 
- 1 6 . 8 
9 5 8 . 1 
8 6 3 . 2 
1 7 2 . 3 
1 4 4 . 2 
- 1 6 . 2 
8 6 6 . 5 
6 3 9 . 5 
1 9 9 . 0 
1 6 3 . 1 
- 1 7 . 9 
1 0 6 8 . 4 
9 7 7 . 6 
1 8 4 . 2 
1 2 9 . 0 
- 2 9 . 9 
1 0 2 5 . 7 
9 3 5 . 7 
1 5 4 . 9 
1 1 7 . 9 
- 2 3 . 8 
9 1 8 . 5 
8 4 8 . 5 
1 7 5 . 9 
1 6 0 . 6 
9 5 9 . 1 
9 2 1 . 8 
2 1 1 1 . 0 
1 9 2 6 . 6 
- 8 . 6 
1 1 5 0 9 . 7 
1 1 0 6 2 . 0 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 75 /74 
7.6 
- 1 5 . 2 
- 1 . 4 
- 2 . 7 
3 0 / 0 6 / 7 5 
MOUTONS ET CM'VRES 





J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S 0 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1806 .1 
2 1 * « . 7 
20*1 .1 
18 .7 












- 6 . 7 
3 *05 .3 
»916 .3 
3 ( 9 3 . 1 
1755 .1 
1694.5 
- 3 . 6 
5160.6 
5 6 1 0 . * 
2007.2 
2 0 * 6 . 7 

























6 . 8 
16926.3 
17683.8 
2553.3 2351 .2 2 * 8 5 . 5 
2736.« 2565 .2 2606 .6 
7 .2 9 . 1 4 . 8 
19679.6 21830.7 24316.2 









X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
9 3 2 . * 
921 .0 
9 « 6 . 1 
- 1 . 1 
2 · 7 . 
899 .7 
R41.2 
8 5 « . 3 
- 0 . 9 
- « . 0 
1032.6 
9 9 2 . 0 
- 3 . 8 
1*29.2 
1470.6 
3 . 0 
1037.2 
1022.9 
- 1 . 3 
9 2 * . 0 
881.3 
- * . 3 
9 * 3 . 6 
986 .9 
« . 6 
981.8 
1066.7 
8 . 2 
875 .« 
886 .« 
1 . 1 
1081.1 
991 .2 
- B . 2 
982 .« 
961 .« 
- 2 . 0 
1366 .0 
1693 .7 
















2 8 ( 6 . 7 
2806 .1 
«292 .9 
« 2 7 * . 9 
5330 .1 
5297.» 






9056.9 10138.2 11120.6 12*86.6 





X 7 * / 7 3 . 
X 7 5 / 7 « 
« 8 . 5 
«8 .2 
53 .2 
- 0 . 5 
10 .« 
3 9 . 6 
3 9 . 1 
« 9 . 3 
- 1 . 1 
25 .9 
3 4 . 0 
« 6 . 5 
7 0 . 0 
19 .3 
50 .5 
5 1 . 0 
5 8 . 6 
16 .5 
* 4 . 6 
3 9 . 6 
- 1 1 . 1 
3 2 . 3 
6 1 . 6 













5 6 . 3 
6 7 . 0 
1 8 . 6 
4 8 . 5 
6 5 . 8 
3 3 . 7 
**.* 
53 .0 
5 3 2 . 9 
6 3 5 . 5 





X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
* 9 3 . 9 
5 *7 .5 
501 .9 
10.9 
- 8 . 2 
«86 .8 
523 .5 
« 8 3 . 0 
7 . 5 




2 . 0 
11.3 
7 « 7 . 0 
7 * 5 . 8 
- 0 . 1 
678 .5 
663.7 
- 2 . 1 
633 .2 
5 9 6 . 0 
- 6 . 1 
666.8 
6 9 2 . * 
7 . 1 
6 * * . * 
715.0 
11 .0 
5 5 9 . * 
5B8.6 
5 . 2 
609 . β 
556 .0 
- 9 . 1 
5 2 9 . 8 
5 * 8 . * 
3 . 5 
630 .6 
6 6 5 . 8 
5 . 6 
603.6 
619 .3 
7 2 * 1 . 0 
7 * 3 1 . 1 
2 . 6 





F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 7 « / 7 3 





X 7 * / 7 3 










3 2 . 8 
3«7 .1 
2 9 * . 9 
281.2 
­ 1 5 . 0 
­ « . 6 
2 2 . 2 
3 1 . 0 





­ 1 8 . 0 
2 1 . 1 
32 .9 





3 « . t 
9 3 . 7 
293 .« 
2 7 8 . 1 





2 0 0 . 1 
­ 1 * . 3 
19.5 
«1 .9 
1 1 * . 7 
238.6 
188.9 






­ 8 . 7 
39 .6 
58 .8 
6 8 . * 
2 2 * . * 
171.2 
­ 2 3 . 6 
40 .8 
62 .9 
5 6 . 1 
356 .9 
3 0 6 . * 






­ 1 6 . 2 
5 2 . 0 
5 8 . 9 
13 .2 
636 .5 
6 9 8 . 1 
1 0 . 0 
6 5 . 8 
60 .6 
3 2 . 0 
355 .7 
321.9 
1 2 . 1 
* 7 . T 
4268 .1 
3867 .0 
­ 8 . 8 
3 8 7 . 8 
572 .5 








4 . 0 
3 .8 
4 . 9 
3 .8 











3 . 7 
4 .6 
3.8 
7 . 3 
7 .9 
6 . 7 
7 . 2 
6 .6 
7 . 9 
4 .7 
5.1 
5 6 . 3 














0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 















0 . 0 






0 . 0 
0 . 0 
X 7 4 / 7 3 















775.0 989.0 1204.0 1354.0 1468.0 1366.0 1118.0 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 75 /74 
40.1 
-10 .5 
2 5 . 9 
­ 9 . 3 
-2 .7 
5.1 




Χ 74 /73 Χ 
Χ 75 /74 Χ 
: : ι 
0.0 0 .0 0.0 
X X X 
X X X 
0.0 
0 .0 
0 . 0 

































3 * . 6 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 




- 5 . 0 33.1 
3 0 / 0 6 / 7 5 MOUTONS ET CHFVRES SCHAFE UNO ZIEGEN IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 35 
2102 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­O) A .C IV . 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 









5 6 . 9 
88 .9 
92 .3 
3 * . * 
79 .7 
108.5 
1 3 1 . 6 
3 6 . 1 
9 1 . 3 
168 .7 
2 0 0 . 9 







6 0 9 . 6 
137.0 
* 3 6 . 6 
2 3 . 9 
87 .6 
2 3 7 . 9 
162.9 
5 2 6 . 0 
31 .0 
8 8 . 0 























8 3 . 9 
165 .6 
9 7 . 1 
♦ 8 5 . 7 
1*77 .3 
6 9 . 6 
2 7 6 . 0 
2 9 7 . 6 




5 5 5 . 1 
1753 .3 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
56 .9 
58 .9 









9 2 . » 
3 « . * 
7 9 . 7 
108 .5 
1 3 1 . 6 
3 6 . 1 





3 9 0 . 3 
117 .1 
2 9 * . 9 
1 9 . 9 
1 *1 .5 
6 0 9 . 6 
1 3 7 . 0 
6 3 6 . 6 
2 3 . 9 
87 .6 
2 3 7 . 9 
162.9 
5 2 6 . 0 
3 1 . 0 
88 .0 























8 3 . 9 
165 .6 
9 7 . 1 
« 3 5 . 7 
1«77 .3 
6 9 . « 
2 7 6 . 0 
2 9 7 . 6 




5 5 5 . 1 
1753 .3 
2 1 5 . 9 
DEUTSCHLAND 
19T3 12.5 7 .7 T.» 5 .5 11 .* 6 .1 6.2 6 .7 8.9 9 .5 10 .5 7.8 8.2 98 .1 
197* U . 6 8 .0 11.5 9 .6 6.2 10.6 11.5 10.5 15.5 17.3 11.9 16.1 11.5 138 .4 































5 . 1 






























­ 9 .6 
30/06/75 TAB. 36 MOUTONS ET CHEVRES IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS SCHAFE UNO ZIEGEN EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
2102 
J F M A M J J 4 S Î 1 Ï KJ­Í» 4.C!V. 













































































































































































































































































































































































3 0 / 0 6 / 7 5 MOUTONS ET CHFVRES SCHAFE UNO ZIEGEN EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 37 
2105 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
44 .9 
24 .4 
2 9 . 0 






4 4 . 9 
2 4 . 4 
2 9 . 0 
2 7 . 4 
14 .3 
3 3 . 6 
­ 3 0 . 9 
7 4 . 4 
7 2 . 8 
4 1 . 6 









9 6 . 6 
7 8 . 7 
17.5 
15 .0 
­ 1 6 . 1 
112 .1 
9 3 . 7 
21 .0 
20 .8 
























4 8 . 1 
3 9 . 1 
312 .7 
338.4 
3 0 . 1 
5 1 . 8 
7 2 . 3 
3 4 2 . 8 
3 9 0 . 2 
28 .6 
32 .5 
3 6 2 . 8 
3 9 0 . 2 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
16 .9 
18 .« 
2 3 . 0 
9 . 0 
2 5 . 3 




2 0 . 5 
8 . 2 
16 .9 
8 1 . 2 
9 . 6 
16 .2 
6 7 . 0 
13 .5 
1 1 . 0 
­ 1 8 . 6 
15 .0 
16 .8 
­ 1 . 1 
12 .0 
2 * . 8 
105 .7 
16 .2 








2 1 . 6 
3 6 . 1 
67 .2 
2 1 . 1 
4 6 . 8 
112.8 
17.7 
2 6 . 1 
2 1 2 . 8 
3 1 3 . 2 







2 3 . 0 
2 8 . 8 
3 * . 6 
6 2 . 6 
3 7 . 0 
6 9 . 5 
6 6 . 6 
6 3 . 7 
6 0 . 1 
7 6 . 7 
75 .0 
8 9 . * 
















X 7 * / 7 3 





X 7 « / 7 » 
X 7 5 / 7 * 
9 . 8 
9 . 6 
1 1 . * 
­ 1 . Í 
18 .8 
0 . 0 




7 . 5 
9 . 0 
9 . 8 
1 9 . 8 
9 .β 
0 . 0 
0 .0» 








0 . 0 
0 .0» 
2 . 1 
X 
5205 .1 
3 . 8 
8 . 0 
108.6 
0 . 0 
0 . 1 
X 
9 . * 
7 . 2 
­ 2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
X 
11 .7 
9 . 1 
­ 2 2 . * 
0 . 0 
0 . 0 
X 
9 . 9 
17 .1 
7 3 . 1 
0 . 0 




7 0 . * 





2 . 1 




2 3 . 9 
­ * . 3 
0 . 0 
0.0» 
X 
1 6 . 1 
19 . S 
3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
X 
1 3 . 7 
2 1 . 7 
5 8 . 1 





0 . 0 
0 . 0 
150 .2 
1 8 3 . 0 
2 1 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
X 
30/06/75 MOUTONS FT CHEVRES 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 38 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 


















































































































































































































1973 28.0 16.0 
197« 6.0 3.0 









































































































































3 0 / 0 6 / 7 5 
MOUTONS ET CHEVRFS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 




J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 7 * / 7 3 





- 4 . 8 
EUR-9 CUMUL 
1973 








7 . « 






























2 0 7 3 . * 
- * . 9 
1*613.8 
1*571.3 
2 2 1 7 . * 
2223 .8 





3 . 1 
19355.9 
19398.6 
2 301.8 2 4 * 6 . 1 
2 * * 7 . 9 2 3 8 0 . * 
6 . 3 - 2 . 6 
21657.7 26103.B 
2 1 8 * 6 . 5 2 * 2 2 6 . 9 
2008 .7 
2018.9 
2 *103 .8 
2 * 2 2 6 . 9 




X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
8 9 2 . * 
8 5 0 . * 
876.8 
- * . 6 










7 6 5 . * 
- 5 . 6 
- 7 . 6 
1769.6 
1678.1 
1 6 * 2 . 2 
1014.0 
880 .6 





- 5 . 2 
6202 .5 
3902.2 
1 0 2 * . 7 
9 * 6 . 6 




8 06 .1 





- 6 . 5 
7064.9 
6 5 * 3 . 7 
9 5 9 . * 
9 2 * . 3 
- 3 . 6 
8026.3 
7 *67 .9 
866 .5 
7 1 7 . * 





- 1 8 . 6 
9906 .5 
9028.7 
9 2 0 . 1 
832 .1 









9 2 7 . 1 
12166 .2 
11125.3 





X 7 * / 7 3 
X 7 3 / 7 * 
45 .8 
6 6 . 2 
53 .2 
0 . 9 
15 .3 
3 9 . 6 
6 0 . 1 
4 6 . 1 
1 . 8 
1 5 . 1 
» 5 . 7 
4 2 . » 
69 .3 
18 .5 
6 3 . 7 
6 9 . 1 
5 6 . 6 
l * . 7 
4 0.6 
40 .5 
- 0 . 1 
1 8 . 1 
1 9 . 9 
* . 7 
3 9 . 2 
5 * . * 
38 .8 




7 6 . 1 
12 .5 
7 2 . 2 
7 * . 8 
3 . 5 
6 0 . 1 
7 6 . 7 
2 4 . 1 
5 4 . 4 
7 3 . 4 
3 4 . 8 
4 8 . 7 
56 .7 
5 8 5 . 0 
6 8 0 . 1 
1 6 . 3 





X 7 4 / 7 3 





- 1 3 . 1 
* 6 7 . 5 
5 1 7 . 0 
662 .6 
10 .6 
- 1 0 . 5 
567 .3 
5 86 .0 
6 *1 .4 
3 . 3 
9 . 5 
7 * 1 . 7 
7 * 1 . 8 
0 . 0 
672 .5 
653 .6 
- 2 . 7 
6 1 6 . 1 
573 .8 
- 6 . 8 
628 .6 
662 .6 
5 . 4 
615 .0 
675.5 
9 . 8 
512.9 
533 .7 
4 . 1 
5 5 7 . 1 
4 8 1 . * 
- 1 3 . 5 
468 .5 
5 2 3 . 0 
- 1 1 . 6 
5 8 0 . 1 
6 3 2 . 1 




7 1 1 3 . 1 
3 . 3 
30/06/75 MOUTONS ET CHFuRFS SCHAFE UND ZIEGEN PRODUCTION IND1GFNE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 60 
2109 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 


























































































1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
» 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 . 0 
5 . 6 
1 0 . 7 
9 5 . 0 
8 4 . 0 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 




1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
TRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
S 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
9 0 1 . 0 
1 2 2 9 . 0 
1 1 0 0 . 0 
3 6 . 4 
- 1 0 . * 
: 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
4 . 1 
3 0 . 7 
1 . 9 
0 . 7 
1 1 . 1 
- 6 1 . 8 
1 4 6 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 1 5 . 0 
8 8 3 . 0 
8 1 1 . 0 
2 3 . 5 
- 8 . 1 
: 
: 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 4 
3 5 . 5 
1 . 8 
3 . 1 
1 2 . 2 
7 9 . 1 
2 8 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
7 2 4 . 0 
7 0 6 . 0 
7 3 8 . 0 
- 2 . 4 
4 . 5 
Ι 
! 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 5 
0 . 5 
- 5 . 9 
2 . 4 
1 1 . 0 
3 4 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 8 0 . 0 
5 7 5 . 0 
- 0 . 6 
t 
! 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 0 
0 . 9 
- 5 . 1 
1 . 7 
2 . 8 
6 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
6 6 3 . 0 
6 4 6 . 0 




1 . 2 
1 . 7 
4 5 . 1 
1 . 4 
- 1 1 . 7 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
7 8 1 . 0 
Β 5 1 . 0 




1 . 6 
1 . 9 
1 2 . 6 
0 . 9 
7 . 0 
6 7 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
9 9 5 . 0 
1 0 5 5 . 0 




3 . 0 
3 . 0 
0 . 4 
1 . 5 
1 . 2 
- 2 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 2 1 8 . 0 
1 1 4 5 . 0 




« . 0 
4 . 1 
4 . 2 
2 . 1 
2 . 3 
1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 3 6 9 . 0 
1 4 9 8 . 0 




3 , 9 
0 . 4 
1 1 4 . 7 
3 . « 
1 6 . 3 
3 7 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 6 8 3 . 0 
1 7 5 2 . 0 




« . 0 
8 . 2 
1 0 « . 9 
3 . 1 
- 1 2 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 3 7 9 . 0 
1 6 1 3 . 0 




2 . 8 
2 . 8 
1 . 7 
3 . 1 
-1 .« 
χ 
0 . 0 








1 . « 
1 . 9 
3 3 . 0 
2 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
99* .6 
1088.9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 9 
2 6 . » 
2 * . Τ 
- 6 . 0 
0 . 0 




9 . 5 
0 . 0 




« 1 . 0 
3 0 / 0 6 / 7 5 EOUIDES EINHUFER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 61 
2111 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MIJ­O» A .C IV . 
EUR­9 
1973 «« .0 





































































X 7 * / 7 » 




­ 1 9 . » 
4 .1 
» 8 . 8 
» 1 . 0 
» 5 . 8 
­ 2 0 . 0 
15 .5 
3 9 . * 
3 4 . 1 
­ 1 3 . 2 
3 * . 6 
3 9 . 0 
12 .5 
3 6 . 6 
3 6 . 7 
­ 6 . 5 
3 6 . 0 
32 .9 
­ 3 . 3 
3 6 . 1 
33 .8 
­ 6 . 2 
36 .6 
33 .9 
­ 6 . 8 
35.9 
33 .« 
­ 6 . 8 
« 0 . 7 
37 .7 
­ 7 . 2 
3 6 . 9 
33 .6 
­ 9 . « 
3 2 . 6 
3 7 . 7 
15 .8 
37 .1 
3 6 . 8 
6 4 5 . 5 
« 1 7 . 0 
­ 6 . 3 
EUR­6 CUMUL 
1473 
1 9 7 * 
1975 
«1 .8 
3 5 . 3 
36 .7 
82 .6 
6 6 . 3 










2 * 0 . 8 
299.5 












1 9 7 5 
X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 3 
2 0 . 2 
1 . 1 
1 . 0 
1 . * 
- 9 . 8 
3 9 . 6 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 4 
- 1 . 2 
1 5 . 5 
1 . 2 
1 . 3 
1 0 . 5 
1 . 4 
1 . 2 
- 1 2 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
- 7 . * 
1 . 0 
1 . 0 
- 3 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
- 5 . β 
1 . 2 
1 . 3 
9 . 0 
1 . 5 
1 . 6 
3 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
5 . 1 
1 . 2 
1 . 5 
2 8 . 8 
1 . 2 
1 . 2 
14.5 





















- 1 1 . 4 
1 . 7 
12.1 
12.6 
4 . 1 
12.6 
12.6 
0 . 0 
11.6 
12.0 




9 . 6 
10.0 






8 . 5 
13 .2 
12.6 








0 . 9 
30/06/73 EOUinpS EINHUFER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 62 
2111 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 





X 74 /73 





I 74 /73 
Χ 7 5 / 7 * 
2 « . 9 
19 .7 
17 .6 
- 2 0 . 7 









- 2 7 . 3 




















- 6 . 5 
0 .8 
0 .7 
- 9 . 5 
19.« 
18 .1 
- 6 . 8 
0 .6 
0 .5 
- 9 . 6 
22.8 
19.0 























1 7 . 1 
- 1 6 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
30 .2 
17 .8 









2 5 7 . 8 
2 2 6 . 1 
- 1 2 . 2 
8 . 0 
8 . 8 
1 0 . 4 
BELG. 
1 9 7 3 
197« 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
197« 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 




1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 




1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
PANMARK 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 




• 2 4 . 9 
2 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 , 2 
0 . 3 
- 3 1 . 5 




- 8 . 1 
1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 5 . 6 




4 . 7 
- 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
Ρ , 2 
- 5 . 8 
ι.« 
1.5 
2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
1 6 . 2 
1.« 
1 .3 
- 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 0 . « 
1 .3 
1 .3 
- 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
3 4 . 0 
0 . 8 
1.0 
2 7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 2 




0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 




1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 





0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 





0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 . 2 
15.5 
16.2 
« . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 3 
2 . 5 
9 . 7 
30/06/75 EOUIOFS EINHUFER IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. «3 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 






























































































































































































0 .2 0.1 0 .1 0.1 





0 . 1 
0.1 









6 . * 
8.1 
9 . 7 
9 .3 
8 .6 
9 . 3 
ι ι ι s t ι s : : 










- 6 . 2 
Χ 
7.5 
EOIIIDES EINHUFER IMPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 66 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O N 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
M(J-O) A.CIV. 
1973 




9 . 5 
9 . 7 
t > I I I I 
11 .« 7 . 6 11.8 β.» β.7 1 1 . 1 
0 .0 0 . 0 

















0 . 1 
0 .3 
0.3 0 .2 





















- 3 2 . 4 
80.7 
71.4 
- 1 8 . 4 









































































































































































































































































30/06/75 FOUI"ES EINHUFER EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 45 
2 1 1 5 
J F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




2 . 0 
2 . 1 




1 . 3 
1 .1 
1.3 1.3 1.3 
1.3 1 .0 0 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 9 
1 .2 
0 . 9 
1 .1 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 2 
15 .0 
13.9 
X 7 6 / 7 3 
X 75 /74 
EUR-9 CUMUL 
6 .8 - 6 6 . 2 
- 4 9 . 0 - 4 2 . 4 
- 1 2 . 5 - 5 . 1 - 2 3 . 5 - 5 6 . 6 - 2 2 . 0 - 1 1 . 5 - 2 1 . 6 3 4 . 1 2 7 . 5 5 2 . 1 - 7 . 6 
1 9 7 » 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
2 . 0 
2 . 1 
1 .1 
3 . 5 
2 .9 
1.5 
4 . 8 
4 . 0 
6 . 1 
5 . 3 






1 0 . 5 
8 . 4 





1 4 . 0 
1 2 . 3 
1 5 . 0 
1 3 . 9 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 3 
1 .7 
2 . 1 
1 .0 
2 * . 3 
5 1 . « 
1 .7 
2 . 1 
1 . 0 
1 . 3 
O.B 
0 . « 
- 3 * . l 
- 5 0 . 8 
2 . 9 
2 . 9 
1 . « 
1 . 0 
1 .1 
9 . 0 
3 . 9 
« . 0 
1 .1 
1 . 3 
2 0 . « 
5 . 0 
5 . 3 
0 . 9 
1 . 0 
7 . 0 
5 . 9 
6 . 2 
0 . 8 
0 . 6 
- 3 1 . 8 
6 . 7 
6 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
- 2 . » 
7 . 6 
7 . * 
0 . 7 
0 . 9 
2 1 . » 
8 . 1 
8 . 3 
1 .0 
0 . 9 
- 7 . 7 
9 . 1 
9 . 2 
0 . 9 
1 . * 
6 3 . 7 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
1 . 0 
1 . 3 
3 6 . 9 
1 1 . 0 
1 2 . 0 
1 . 0 
1 . 5 
5 0 . 1 
1 2 . 0 
1 3 . 5 
1 . 0 
l . l 
1 2 . 0 
1 3 . 5 





X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 . * 
0 .9 
0 .7 
- 3 9 . 2 
- 1 8 . 0 
1.1 
0 . 3 
0 . * 
- 5 3 . 5 
- 2 2 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . * 
- 3 0 . 9 
- 2 3 . 0 
0 . 8 
0 .« 
- 5 5 . « 
0 .7 
0 .3 
- 5 2 . β 
0 . 6 
0 . 3 
- 5 2 . 0 
0 .6 
0.« 
- 3 2 . 1 
0 .5 
0 .« 
- 3 2 . 0 
0 .8 
0 .5 
- » 0 . 6 
0 .7 
0 .6 
- 1 2 . 1 
0 . 8 
0 .6 
- 2 3 . 1 
0 .8 
0 .6 
- 2 2 . 6 
0.8 
0.5 
9 . 7 
6 . 0 
- 3 7 . 9 
FRANCE 
1973 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
197« 0 .0» 0 .0» 0 . 1 
1975 0 .0» 0 . 0 0 . 0 
0 .0 
0 .0» 
0 . 0 
0 .0» 






0 . 0 
0 . 0 » 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 0 
0 .2 
X 7 * / 7 3 
t 7 5 / 7 * 
X 
- 9 7 . 3 
30/06/75 TAB. 
FOUIDES EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
2115 
ITALIA 
EINHUFER AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
F M A M J J A S O N D NU-DI A.CIV. 














































































































































































































































































































































































3 0 / 0 6 / 7 5 EOUinES EINHUFER PRODUCTION INDIGFNF BRUTE BRUTTOEIGENER ZEUGUNG 
TAB. 4 7 
2 1 1 9 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 




Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
* * . 3 
2 0 . 1 
19.2 
­ 5 « . 5 








3 9 . 1 
10.9 
16 .6 
­ 7 2 . 2 
5 3 . 0 
B».« 
3 1 . 0 
3 5 . 8 
39.5 
17 .6 
­ 5 5 . « 
122.9 
« 8 . 6 
36 .5 
20 .8 
­ 3 9 . 7 
157 .5 
6 9 . 6 
3 6 . » 
16.2 





­ « 6 . 3 
227.8 
103.8 
3 6 . 2 
16 .8 















­ 5 0 . 0 
376.9 
170.6 
3 7 . 1 
16 .9 
­ 5 6 . 2 
414 .0 
187.3 
3 2 . 6 
17 .0 
­ 6 7 . 9 





2 0 6 . 3 
­ 5 6 . 2 
197» «3 .8 
197* 19 .9 
1975 18 .8 
3 8 . 7 
10 .7 
16 .3 
3 9 . 1 
1 7 . * 
3 * . l 





» 5 . 9 
16 .6 












6 * 1 . 2 
201 .4 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
­ 1 « . * 
­ 5 . « 
- 7 2 . 3 
52.6 
- 5 5 . 3 -39 .5 - 5 5 . 1 ­ * 5 . 9 ­ * 5 . 2 ­ 6 7 . 8 ­ 5 0 . « ­ 5 « . 9 ­ « 8 . 5 ­ 5 « . 3 
FUP­6 CUMUL 
1973 « 3 . 8 
197* 19.9 
1975 18 .8 
8 2 . * 
3 0 . 6 
3 5 . 1 
121.5 

















* * 1 . 2 
2 0 1 . * 
OEUTSCHLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 » 
X 7 5 / 7 * 
2 . 5 
1 .9 
2 . 0 
2 3 . 1 
3 . 3 
2 . 0 
1.4 
1 .6 
- 2 9 . 9 




- 1 1 . 5 
3 . 6 
1 .8 
1 .5 
- 1 7 . 5 
1 . 8 
1 .6 
- 2 1 . * 
1 . 5 
1 .2 
- 2 0 . 7 
1 .5 
1 .3 
- 1 0 . 8 
1 .5 
1 .3 
- 1 * . S 
1.9 
1 .7 
- 1 2 . 2 
2 . 1 
2 . 0 
- 2 . 5 
2 . 0 
1 . 9 
- 5 . 0 
1 .9 
2 . 1 
7 . 6 









X 7 * / 7 3 









­ 8 3 . « 




­ 7 3 . 0 
­ 1 3 . 1 
1 2 . 1 
6 .1 
­ 6 9 . 6 
12 .6 
« .8 
­ 6 2 . 0 
11 .6 
«.5 
­ 6 0 . 9 
10.9 
5.0 
­ 5 * . » 
9 . « 
3 .9 
­ 5 8 . 2 
11.4 
Î . 7 
­ 6 7 . 8 
14 .2 
5.6 
­ 6 0 . 7 
13 .2 
4 . 5 
­ 6 5 . 7 
11 .9 
6 .3 
­ 6 3 . 6 
12 .5 
4 . 5 
149 .8 
5 4 . 3 
­ 6 3 . 7 
FOIIIDFS 
EINHUFER 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
2119 
F M A 
NOMBRE EN 1000 TETES 
J A S O 
ANZAHL IN 1000 STUECK 
MU-OI A.CIV. 
























































22.8 23.9 21.3 23.0 20.5 17.8 
7.6 13.2 4.9 10.1 β.« 8.6 
-66.« -««.6 -76.9 -56.0 -58.8 -51.7 
0.« 0.7 0.2 
0.6 0.6 0.9 
0.« 0.5 0.« 
1.3 1.3 1.3 











































































































































































































































































30/06/75 OPIS BOVINS 





F N A N 
PniOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
H U ­ D I A .C IV . 




X 7 * / 7 1 





X 7 4 / 7 1 
X 75 /74 
79R.0 
3 2 9 . * 
367 .5 
1 0 . 7 
1 1 . « 
2 5 4 . * 




2 7 2 . 0 
»29.7 
2 1 . 2 
2 7 4 . 1 
3 5 4 . 8 
29 .« 







3 * 1 . 6 















2 1 . 7 
290.0 
3 « * . 5 
­




i o ? ! 
197« 
1475 





6 9 8 . 9 
124 .1 
9 5 7 . 2 
1098.9 
1311.9 








2 * 9 * . 5 2 *52 .7 3 1 7 * . l 3 * 7 9 . 6 





X 7 * / 7 1 
▼ 7 5 / 7 * 





4 1 . 7 
9 8 . 7 
114 .7 
1 * . 0 
14 .2 
8 * . l 
1 0 4 . 1 
104.2 
2 1 . 5 




9 0 . 1 
110 .1 
22 .2 
8 2 . 8 
9 5 . 1 
14 .9 
87 . 7 
109.7 
25 .0 
9 3 . 9 
102.7 
9 . * 
105.6 
115.1 
9 . 0 
131.4 
129.5 






9 . 5 
9 7 . * 
110.6 
¡.-■f, > 









101.2 * * . 6 
109 .9 103 .0 
113 .9 113 .0 
90 .1 
1 1 1 . * 
119.0 
9 0 . 7 
1 2 6 . 6 












105.2 9 7 . 9 
127.3 1 3 * . 7 




X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
8.7 
21 .7 
2 1 . 7 
9 .8 
2 3 . * 
6 . 8 
1 1 . 1 26 .9 35.7 26.5 30 .6 27.6 21.0 3 7 . 6 27 .2 
■ . ".-· Λ ' , L 
30/06/75 TAB. 50 GROS BOVINS ABATTAGES TOTAUX RINn«R (OHNE KAELBER) SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
2031 
F M A M J J A S O N 0 M(J­O) A .CIV. 




X 7 * / 7 3 





X 74 /73 




3 . 1 









8 . 6 
­ 1 0 . 1 
15 .3 
l a . a 
25 .6 
2 2 . 9 

















2 5 . 1 
6 5 . 9 













6 8 . 1 






















6 2 . 7 
6 6 . 8 
6 . 5 
19.1 
28 .6 







8 . 3 
199.9 
282 .7 
4 1 . « 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 . 
Î - F L A »ID 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 S 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
n¿KJM4Pi( 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 1 / 7 * 
2 0 . 6 
2 0 . 8 
2 5 . 5 
0 . 6 
2 2 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
- 2 0 . 7 
5 1 . 8 
6 4 . 3 
6 4 . 8 
1 1 7 . 1 
3 1 . 9 
3 9 . 1 
: 
2 1 . 4 
3 7 . 1 
Χ 
7 3 . 1 
1 4 . 8 
2 0 . 7 
2 4 . 5 
2 3 . 5 
1 6 . 2 
1 8 . 2 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
6 . 1 
3 1 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 0 
- 0 . 7 
5 2 . 8 
6 2 . 0 
7 5 . 8 
Ι Ο 0 . 3 
2 2 . 3 
3 2 . 3 
: 
1 8 . 7 
2 1 . 7 
Χ 
1 5 . 6 
1 4 . 3 
1 8 . 3 
2 1 . 4 
2 3 . 1 
1 9 . 5 
1 9 . 1 
2 1 . 8 
2 4 . 0 
1 3 . 7 
1 0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
6 . 1 
1 8 . 1 
7 4 . 9 
8 2 . 7 
9 3 . 8 
1 0 . 4 
1 9 . 5 
: 
1 6 . 3 
2 5 . 0 
Χ 
5 3 . 6 
1 ? . 6 
1 4 . 5 
5 1 . 6 
2 0 . 3 
2 3 . 5 
1 6 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
1 9 . 7 
6 6 . 3 
7 3 . 5 
1 0 . 9 
: 
1 4 . 4 
2 4 . 7 
Χ 
7 2 . 2 
1 3 . 4 
1 9 . 3 
4 3 . 9 
1 9 . 6 
2 2 . 1 
1 3 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
1 5 . 5 
6 9 . 4 
7 3 . 0 
5 . 2 
: 
1 9 . 1 
Χ 
1 6 . 5 
1 0 . 7 
1 3 . 4 
I B . 8 
2 1 . 9 
1 6 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
2 5 . 7 
6 2 . 6 
7 4 . 4 
1 8 . 9 
t ; 
1 5 . 2 
Χ 
1 2 . 7 
17 .1 
3 4 . 6 
1 8 . 0 
2 1 . 8 
2 1 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
2 9 . 1 
6 3 . 5 
6 1 . 9 
2 8 . 8 
1 9 . 6 
Χ 
1 2 . 0 
1 6 , 9 
3 9 . 3 
1 9 . 9 
2 4 . 1 
2 0 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
2 6 . 7 
7 0 . 9 
8 7 . 5 
2 3 . 4 
: 
2 2 . 3 
Χ 
1 5 . 9 
1 9 . 2 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
2 5.. 2 
2 8 . 4 
0 . 7 
0 . 8 
1 9 . 2 
7 3 . 7 
9 5 . 5 
2 9 . 6 
: 
2 8 . 7 
Χ 
1 6 . 1 
20 .1 
2 5 . 2 
2 1 . 4 
2 6 . 8 
2 5 . 0 
0 . 6 
1 . 0 
1 9 . 9 
8 4 . 6 
1 1 2 . 6 
3 3 . 1 
: 
3 4 . 4 
Χ 
1 9 . 1 
2 4 . 0 
2 5 . 9 
1 9 . 8 
2 4 . 8 
2 5 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
1 2 . 7 
8 4 . 1 
1 1 7 . 3 
3 9 . 5 
: 
3 4 . 6 
Χ 
1 6 . 8 
2 1 . 3 
2 6 . 8 
2 0 . 7 
2 6 . 1 
2 6 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
1 1 . 4 
7 5 . 3 
1 0 7 . 9 
4 3 . 3 
: 
3 0 . 5 
Χ 
1 2 . 1 
1 7 . 5 
« 4 . 5 
1 9 . 7 
2 3 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
7 1 . 0 
8 8 . 9 
0 . 0 
2 2 . 8 
1 4 . 9 
1 9 . 4 
2 3 6 . 1 
2 7 8 . 4 
1 7 . 9 
6 . 1 
4 . 1 
1 2 . 9 
8 5 1 . 6 
1 0 6 6 . 8 
2 5 . 3 
0 . 0 
2 7 4 . 2 
Χ 
1 7 9 . 1 
2 3 2 . 5 
2 9 . 8 
30/06/73 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LE8ENOFR TIERE INSGESAMT 
TAB. 51 
2032 
J F N A H J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 





Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
9 . 6 
2 3 . 5 
1 1 . * 
1«5 .9 





9 . 6 
23 .5 
11 .« 
9 . « 
2 1 . 1 
9 . 9 
1 2 * . 5 





2 7 . 6 
1 5 5 . 2 
2 9 . » 
7 2 . 2 
11.2 
12.5 
1 1 . 1 
6 1 . 0 
86 .7 
1 1 . 6 
1 6 . 1 
21 .0 
5 2 . 6 
9 8 . β 
10 .3 
1 6 . 0 
56 .3 
6 2 . 9 
116.8 
9 . 8 
9 . 1 




6 . 5 
- 3 6 . 9 
82 .7 
1 1 0 . * 
4 . * 
6 . * 
- 1 1 . 8 
4 2 . 1 
13.6.8 
10.2 
8 . 0 
- 2 1 . 6 
102.3 
144.8 
4 . 6 
7 . 1 
- 2 5 . 7 
111 .8 
151 .9 
9 . 2 
7 . 8 











X 7 4 / 7 3 
» 7 5 / 7 * 
9 . 6 
2 3 . 2 
1 1 . 6 
1*2 .8 





9 . 6 
2 3 . 2 
11 .6 
9 . 3 
2 0 . 3 
9 . 9 
t l 8 . 3 
- 5 0 . 9 
18 .9 
* 3 . 5 
2 1 . 3 
10 .7 
2 7 . * 
1 5 5 . 7 
2 9 . 6 
70 .9 
11 .1 
1 2 . 5 
12 .1 
6 0 . 7 
83 .6 
11.5 
1 6 . 0 
21 .2 
52 .2 




6 2 . 6 
113.2 
9 . 7 
9 . 1 
- 6 . 1 
72 .1 
122 .3 
9 . 9 
6 . 2 
- 3 7 . 3 
82 .0 
128.5 
9 . 3 
6 . 1 
- 3 * . 3 
91 .3 
1 3 * . 6 
10 .0 
7 . 7 
- 2 3 . 0 
101.3 
1*2 .3 
9 . 3 
7 . 1 
- 2 3 . 3 
110.5 
1*9 .» 
9 . 0 
7 . 5 












Τ 7 4 / 7 1 





r 7 * / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
7 . 7 
2 . 7 
1 . 1 
- 0 . 7 
15 .2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . * 
- 9 . 1 
- 2 1 . 0 
2 . 9 
2 . 6 
2 . * 
- 1 1 . 7 
- 9 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
- 1 2 . 0 
37 .3 
1 . » 
3 . 7 
2 . » 
- 5 . 2 
- 2 * . 2 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
- 6 7 . 7 
1*3 .8 
2 . 9 
2 . 0 
- 3 2 . * 
0 . 7 
0 . 5 
- 3 0 . 1 
3 . 5 
2 . 1 
- 3 7 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
- 3 * . 7 
2 . 9 
2 . 0 
- 3 2 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
- * 2 . * 
3 . 6 
1 . 6 
- 5 5 . 2 
0 . * 
0 . 2 
- * 6 . 0 
2 . 9 
2 . 2 
- 2 * . 5 
0 . 5 
0 . 3 
- 5 0 . 0 
2 . * 
1 . 9 
- 2 0 . 9 
0 . * 
0 . * 
- 1 7 . 7 
2 . 7 
2 . 0 
- 2 5 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
- 2 9 . 8 
. 2 . 3 
2 . 8 
1 8 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
- * 1 . 1 
1 . 9 
1 . 9 
3 . 7 
0 . 5 
0 . « 















1 7 . 7 
6 . 4 
: 
1 4 . 8 
5 . 4 
GROS BOVINS IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS * 
RINDER (OHNF KAELBER) EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
F M A M J J A S O N O MIJ­O) A.CIV. 
POIDS FN CARCASSF EN 1000 TONNES SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
> > < < I I I 0 .0 0 . 0 
11.8 6 .6 2 .2 2 .1 3 .7 2 .9 6 .2 8 .7 104.6 
Χ 74/73 Χ Χ 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 75 /7« 
0 . 6 
0 . 3 
0.0» 
­ 4 3 . 5 
­ 6 4 . 8 
0 . 7 
0 . 2 
0.0» 
­ 7 5 . 9 
­ 9 1 . 9 
1 . 1 
0 . 3 
­ 7 6 . 6 
1 . 9 
0 . 3 
­ 8 6 . 9 
1 . 9 
0 . 3 
­ 8 2 . 0 
1 . 5 
0 . 2 
­ 8 4 . 7 
Ο.Β 
0 . 0 
Χ 
0 . 9 
0 . 5 
­ 4 « . 7 
0 . 9 
0 . 6 
­ 3 1 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
­ 5 9 . 4 
0 . 9 
0.0« 
­ 9 4 . 3 
0 . 9 
0 . 1 
­ 9 1 . 7 
1 . 1 
0 . 3 
13 .0 
3 . 2 
­ 7 5 . « 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
% 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 1 
Τ 7 5 / 7 4 . 
i o PLANO 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
Χ 7 4 / 7 3 
ξ 7 5 / 7 4 
OSNMADK 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
τ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
1 . 7 
2 . 0 
1 . 4 
• 6 4 . 6 
•31 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 0 
2 . 2 
1 . 4 
­ 5 6 . 1 
­ 3 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 6 
: 
7 0 7 . 1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
5 . 3 
1 . 6 
1 . 2 
­ 6 5 . 7 
­ 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 6 
1 . 5 
­ 7 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 4 
2 . 3 
­ 5 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 2 
1 . 5 
­ 7 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 2 
101.0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 0 
1 . 0 
­ 8 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 5 
1 . 0 
­ 8 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 3 
202.0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 4 
1 . 0 
­¿ 
­ 8 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 3 
202.0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 9 
1 . 2 
­ 7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 3 
50.3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 5 
1 . 0 
­ 8 1 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 7 
1 . 0 
­ 8 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 3 
50.3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 4 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
65 .3 
17 .6 
­ 7 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 5 
2 . 8 
87.4 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
GROS BOVINS EXPORTATIONS TOTALES O ANIMAUX VIVANTS 
RINDER IOHNE KAFLBER) AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TA». 33 
2035 
F M A M J J A S O N D MIJ­D) A .C IV . 




Χ 7 4 / 7 1 





1 0 . 9 
l t . * 
15 .8 






9 . « 
9 . 2 
15 .0 
­ 2 . 7 
6 4 . 0 
2 0 . 3 
2 1 . 0 
3 0 . 8 
10 .2 
8 . 0 




7 . 2 
­ 3 8 . 6 
« 2 . 3 
36.2 
13 .7 
8 . 7 
­ 3 6 . 2 
56 .0 
4 4 . 9 
9 . 3 
6 . 6 
­ 3 1 . 3 
65 .3 
51 .3 
6 . 6 
6 . 1 
­ 7 . 8 
71 .9 
57.« 
9 . 7 
β.Α' 










­ 1 « . 6 
1 0 * . 7 
87 .0 
12 .2 
1 1 . * 
­ 5 . 8 
116 .9 
98 .5 
9 . 6 
1 0 . 8 




9 . 1 
126 .3 
109.2 




Χ 74 /73 
Χ 71 /74 
6 . 2 
9 . 9 
12 .9 
71.S 





6 . 2 
9 . 9 
12.4 
6 . 0 
7 . 0 
12.3 
16 .1 




5 . 9 
6 . 5 
9 . 1 
20 .1 
23 .« 
7 . 5 
5 . 9 
­ 2 0 . 9 
27 .6 
29 .3 
7 . 3 
6 . 6 
­ 1 0 . 7 
3 * . 9 
35 .8 
5 . 3 
* . 2 
­ 2 1 . 3 
«0 .2 
« 0 . 0 
«.« 
3 . 9 
­ 1 1 . 3 
«« .7 
4 3 . 9 
6 . 5 
6 . 2 
­ 3 . 8 
51 .1 
50 .1 
8 . 2 
8 . 5 




9 . 0 
­ 9 . 9 
69 .3 
6 7 . 6 
9 . 7 
9 . 6 
­ 1 . 6 
7 9 . 0 
7 7 . 2 
7 . 3 
9 . 1 
2 6 . 1 
86 .3 
8 6 . 2 
7 . 2 









τ 7 * / 7 1 
» 7 1 / 7 * · 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 7 
­ 1 2 . 4 
274 .1 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 8 
- Ά . β 
816 .2 
0 . 6 
0 . 3 
4 . 7 
- 1 4 . 8 
1«»2.6 
0 . 9 
0 . 2 
- 8 0 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
- 7 7 . « 
0 . 6 
0.0» 
- 9 5 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
- 7 7 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
- 7 9 . 0 
0 . « 
0 . 2 
- 6 3 . 7 
0 . 7 
0 . 2 
- 6 9 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
- * 5 . 7 
0 . 8 
0 . « 
- 5 1 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
8 . 5 
3 . 0 





7 4 / 7 1 
71/74 
5 . * 
R . 4 
9 . Ι 
«4 .4 
9 . 7 
4 . 2 
6 . 2 
7 . 3 
« 5 . 8 
18 .9 
* . 3 
5 . 5 
8 . 7 
2Λ.« 
56 .9 
5 . 6 
5 . 2 
- 5 . 7 
5 . 5 
5 . 8 
5 . « 
3 . * 
3 . 8 
- 0 . 2 
3 . 2 
3 . 5 
9 . 9 
5 . 0 
5 . 5 
11.0 
6 . 8 
7 . 6 
12.2 
8 . 2 
7 . 8 
- 5 . « 
4 . 2 
8 . 3 ' 
1 . 2 
5 . 5 
7 . 7 
4 0 . 2 
5 . 5 
6 . 3 
6 5 . 6 
75 . 3 
14 .7 
30/06/75 GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 5 * 
2015 
« M A M 
POIDS FN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S Ο Ν 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MIJ­O) A.CIV. 
ITALIA 
1 4 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NFDERLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 





1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 
• 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
'. 7 * / 7 3 
ï 7 5 / 7 * · 
l ü C L A N " 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
τ 7 4 / 7 1 
Τ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 1 
Τ 7 4 / 7 3 
'. 7 5 / 7 4 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
­ 6 5 . 1 
­ 3 4 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
1 5 . 1 
8 2 . 9 
2 . 2 
1 . 6 
2 . 1 
­ ? 7 . 2 
3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
­ 4 1 . 4 
1 6 6 . 1 
0 . 7 
0 . 0 » 
0 . 2 
­ 9 6 . 9 
2 3 * 2 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 9 
­ 1 6 . 5 
2 6 . 6 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
­ 5 8 . 0 
2 1 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
­ 4 9 . 1 
­ 1 2 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
7 2 . 4 
9 . 5 
3 . 3 
1 . 1 
: 
­ 6 6 . 6 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 . 0 
0 . 5 
­ 5 3 . 9 
0 . 8 
0 . 0 » 
­ 9 6 . 9 
0 . 2 
0 . 5 
9 0 . 7 
3 . 6 
0 . 9 
­ 7 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 4 
­ 4 0 . 2 
0 . 8 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 4 
6 2 . 4 
5 . 8 
1 . 5 
­ 7 4 . 0 
0 . 0 , 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 7 
2 1 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
­ 8 5 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
5 8 . 0 
3 . 6 
1 . 7 
­ 5 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 4 
0 . 5 
3 1 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
­ 8 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
­ 0 . 4 
2 . 0 
1 . 6 
­ 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 6 
2 2 9 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
­ 6 6 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
5 7 . 4 
3 . 0 
1 . 8 
­ 3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 6 
1 6 8 . 2 
0 . 8 
0 . 3 
­ 5 7 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
7 4 . 5 
2 . 3 
1 . 2 
­ 4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 7 
3 1 1 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
­ 3 8 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
8 9 . 8 
2 . 2 
1 . 2 
­ 4 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 5 
5 6 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
­ 2 7 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
7 6 . 2 
2 . 2 
0 . 9 
­ 5 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
1 . 0 
3 2 0 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
­ 3 4 . 0 
0 . J 
0 . 4 
5 0 . « 
2 . 0 
1 . 2 
­ 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ι 
0 . 5 
3 2 5 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
2 . 6 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
9 . 1 
1 . 0 
­ 6 7 . 6 
2 . 8 
4 . « 
5 1 . 7 
3 4 . 0 
1 6 . 2 
­ 5 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 9 
6 . 8 
1 4 . 0 
30/06/75 
GROS BOVINS 
RINDER (OHNE KAELBER) 
PRODUCTION INDIGfNF BRUTE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 5 5 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 













Χ 7 « / 7 » 




6 . 7 








2 5 1 . 6 
2 * * . * 
333 .8 
1 3 . 1 
17 .3 
5 * 8 . 1 
6 0 0 . 9 
7 0 2 . 8 
2 6 7 . 2 
3 0 8 . 7 
15 .5 




2 8 . 7 
1085.8 
1257.8 
2 7 * . 2 
3 * 2 . 8 











1 * *3 .7 
2 2 * 2 . * 








2 *66 .6 
2930.1 







1 2 . * 









3 * * 6 . 6 
6063 .4 






Χ 75 /7« 
9 7 . 2 
115 .7 
t 2 3 . « 
19 .0 
4 . 6 
R l . 4 
4 6 . 5 
116 .0 
19.5 




2 6 . 1 






2 3 . 6 
" 0 . 5 










9 . « 
129.9 
127.7 
- 1 . 6 
.115.8 
115 .« 
- 0 . 2 
9 9 . 2 
108 .2 
9 . 2 
95 .3 
109.6 
1 1 * 3 . 5 
1302 .9 





Χ 7 * / 7 1 






* * . 2 
1 0 * . 6 
119 .7 
2 1 . 1 
10 .2 
4 3 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 9 
2 « . 6 
Β.β 
9 5 . 6 
131.6 
9 7 . 3 
127.2 
9 0 . 9 
113 .0 
















26.3 35.1 26.1 38 .1 26.9 
3 0 / 0 6 / 7 5 
GROS ROVI NS 
RINOFR (OHNE KAELBER) 
PRODUCTION INDIGFNF BRUTE 
BRUTTOEIGENER ZEUGUNG 
TAB. 5 6 
F M A M 
POIDS EN CARCASSF FN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
M(J-O) A.CIV. 
ITALI» 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NEDFRLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 8 . 7 
4 2 . 8 
5 1 . 2 
- 2 7 . 0 
1 9 . 4 
1 7 . 6 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
1 3 . 3 
2 9 . 5 
5 2 . 4 
4 2 . 1 
4 5 . 7 
- 1 9 . 5 
8 . 4 
1 4 . 5 
1 6 . 6 
2 5 . 7 
2 7 . 8 
3 8 . « 
5 7 . 9 
4 2 . 8 
- 2 6 . 0 
1 4 . 7 
2 1 . 9 
4 9 . 1 
5 8 . 9 
6 1 . 6 
« . 6 
1 2 . 4 
2 2 . 1 
7 5 . 2 
6 0 . 2 
6 1 . 6 
2 . 3 
1 3 . 2 
2 5 . 0 
8 9 . « 
5 9 . 1 
5 7 . 5 
- 2 . 5 
1 1 . 7 
2 0 . 2 
7 2 . 9 
6 1 . 6 
5 9 . 3 
- 3 . 6 
1 3 . 1 
2 1 . 8 
6 6 . 2 
6 7 . 0 
6 5 . 9 
- 1 . 5 
1 5 . 6 
2 2 . 7 
« « . 9 
6 2 . « 
6 1 . 9 
- 0 . 6 
1 5 . 0 
2 2 . 7 
5 1 . 5 
6 6 . 5 
6 « . « 
- 3 . 2 
2 0 . 0 
2 8 . 0 
4 0 . 3 
6 0 . 8 
6 1 . 7 
1 . 5 
2 0 . 5 
2 8 . 4 
3 8 . 8 
6 2 . 7 
6 2 . 6 
- 0 . 1 
1 8 . 2 
2 8 . 6 
5 6 . 7 
6 0 . 7 
5 7 . 0 
1 5 . 6 
2 3 . 3 
7 2 8 . 2 
6 8 4 . 3 
- 5 . 9 
1 * 6 . 8 
2 8 0 . 0 
4 9 . 9 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ. 7 4 / 7 3 
Τ 7 1 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 ° 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 1 
T. 7 5 / 7 4 
I » F l A N " 
1 5 . 7 
1 9 . 1 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
2 7 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
1 . 8 
- 9 . 4 
6 4 . 1 
6 6 . 5 
6 6 . 2 
1 1 9 . 2 
2 9 . 7 
3 6 . 2 
1 3 . 9 
1 7 . 5 
2 4 . 7 
2 5 . 9 
4 1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 9 
8 . 6 
7 8 . 6 
6 3 . 7 
7 6 . 6 
1 0 2 . 2 
2 0 . 3 
3 3 . 4 
1 4 . 6 
2 0 . 2 
2 2 . 9 
3 8 . 2 
1 3 . 7 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 3 
2 1 . 3 
1 4 . 7 -
7 8 . 1 
8 3 . 7 
9 3 . 8 
7 . 2 
1 6 . 0 
1 1 . 5 
2 2 . 0 
« 2 . 5 
ι.ο 
1 . 3 
3 7 . 9 
6 9 . 8 
7 4 . 5 
6 . 7 
1 4 . 9 
1 9 . 8 
3 3 . 0 
0 . 8 
1 . 0 
2 8 . 3 
7 5 . 1 
7 4 . 5 
- 0 . 7 
1 4 . « 
2 0 . « 
« 2 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
1 2 . 0 
6 6 . 1 
7 6 . 0 
1 5 . 0 
1 3 . 7 
2 0 . 9 
5 2 . 6 
0 . 9 
1 . 1 
2 2 . 3 
6 5 . « 
8 3 . 5 
2 7 . 7 
1 5 . 2 
2 3 . 3 
5 3 . « 
0 . 7 
1 . 0 
3 4 . 9 
7 3 . 8 
9 9 . 1 
2 0 . 9 
1 5 . 0 
2 4 . 5 
6 3 . 7 
0 . 9 
1 . 1 
1 2 . 0 
7 5 . 9 
9 4 . 5 
2 7 . 2 
1 6 . 3 
2 6 . 1 
5 9 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
3 5 . 2 
3 6 . 6 
1 1 3 . 7 
3 1 . 3 
1 5 . 1 
2 « . 3 
6 1 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
2 8 . 1 






1 . 0 
1 . 2 
21 .6 
7 7 . 1 
109.0 
4 1 . 3 
15.0 
22 .0 
0 . 4 












1973 0 . 0 
1974 2 1 . 4 
1975 3 7 . 1 
Ύ 74 /73 χ 
» 7 5 / 7 * 73 .5 
0 . 0 
1 8 . 7 
2 1 . 7 
X 
1 5 . 8 
0 . 0 
1 6 . 3 
2 5 . 0 
X 
5 3 . 6 
0 . 0 
1 4 . 4 
X 
0 . 0 
1 8 . 1 
X 
0 . 0 
1 5 . 2 
X 
0 . 0 
1 9 . 6 
X 
0 . 0 
2 2 . 3 
X 
0 . 0 
2 6 . 7 
X 
0 . 0 
3 4 . 4 
X 
0 . 0 
3 4 . 6 
X 
0 . 0 
3 0 . 5 
X 
0 . 0 
2 2 . 3 
0 . 0 





X 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
1 7 . 4 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 1 . 0 
2 0 . 1 
1 6 . 4 
1 8 . 9 
2 2 . 4 
1 5 . 2 
1 6 . 6 
1 3 . 8 
1 9 . 9 
4 4 . 1 
1 4 . 1 
1 9 . 7 
4 0 . 0 
1 7 . 1 
1 9 . 4 
1 3 . 7 
1 3 . 1 
1 7 . 6 
3 4 . 5 
1 2 . 2 
1 7 . 3 
4 2 . 0 
1 6 . 2 
1 9 . 8 
2 2 . 5 
1 6 . 2 
2 0 . 3 
2 8 . 3 
1 9 . 3 
2 4 . 5 
2 6 . 4 
1 7 . 0 
2 2 . 3 
3 0 . 9 
1 2 . 2 
1 8 . 0 





3 0 / 0 6 / 7 5 BOEUFS 
OCHSEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
2061 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
7 1 . 7 
126 .« 
1 « * . 7 
7 6 . 2 
1 7 . 6 
6 1 . 7 
I I * . 7 
1 2 * . » 
85 .9 
*.* 
6 7 . 2 
126 .6 
» 4 . 2 
7 2 . 1 
1 3 6 . 1 
89 .0 
7 0 . 8 
1 1 1 . 9 
8 6 . 1 
6 7 . 3 
121 .9 






7 7 . 6 
79 .2 
1 6 * . 8 
87.9 
9 1 . 6 
171.8 
87 .5 
7 9 . 3 
155 .7 
9 6 . 6 
6 1 . 6 
169.8 
1 *3 .0 
72.3 
137.6 
8 6 8 . 1 
1651 .1 









2 4 1 . 1 
2 7 » . 0 




3 « ! . 6 
6 3 5 . 7 
4 1 0 . 9 
757 .6 
















X 7 * / 7 » 
X 75 /7« 
71 .7 
6 5 . 4 
66 .1 
­ 8 . 0 






6 5 . 9 
6 4 . 1 
6 1 . 7 
6 1 . 9 
5 6 . 8 
0 . 3 




6 7 . 2 
6 7 . 6 
0 . 6 
200 .6 
1 9 5 . * 
72 .1 




7 0 . 8 
7 * . 9 
5 . 7 
3 * 3 . 6 
3 5 0 . 1 
6 7 . 3 
69 .8 
3 . 8 




8 . 3 
480.4 
495.2 
7 5 . 9 
7 * . 9 





­ 0 . 8 
635.5 
6 * 8 . 7 
9 1 . 6 
89 .3 
­ 2 . 5 
727 .2 
738 .0 
7 9 . 3 
73 .8 
­ 6 . 8 
806.4 
811 .8 
7 1 . 1 
7 » . 5 






8 8 5 . * 





» 7 » / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
­ 3 1 . 3 
1 0 * . 7 
0 . 8 
0 . 7 
t . » 
­*.* 
4 2 . 1 
1 . 0 
0 . * 
0 . 8 
­ 1 7 . » 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
15.5 
0 . 5 
0 . 8 
4 8 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
8 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
66 .2 
0 . 7 4 . 6 8.5 5 . 2 0 .5 
2 .4 5 .1 9 . 1 6 . 1 1.0 
230 .6 11.6 7 . 3 ­ 2 1 . 8 8 8 . 5 
2 .0 
2 .2 
2 * . 5 
2 6 . 9 




X 7 * / 7 1 
X 7 1 / 7 * 
2 6 . 1 
2 7 . 6 
10. I 
* . 4 
4 . 0 
2 7 . 7 
2 * . l 
7 6 . » 
1 5 . 1 
1 . 3 
2 » . * 
2 8 . 0 
2 · . ! 
12 .7 
» . 0 
26 .2 
3 3 . 0 
26 .2 . 
2 1 . 9 
2 9 . 7 
1 * .8 
22 .9 
2 5 . 6 
11.8 
2 3 . 7 
30 .8 
29 .7 





2 * . 8 
3 * . * 
* 1 . 6 
21 .0 
30 .8 
3 6 . 0 
10.5 
2 6 . 8 
3 3 . 0 
2 3 . 0 
26 .5 
31.2 
3 1 7 . 4 
374. Τ 
18 .0 






F H A H 
POIDS EN CARCASSE EN 1 0 0 0 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 0 0 0 TONNEN 
M U - D I A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 ° 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
* 0 . 2 
3 * . 1 
2 9 . 5 
- 1 5 . 0 
- 1 3 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . * 
- 8 . 6 
- 1 * . 2 
3 * . 6 
3 1 . 9 
2 5 . 6 
- 7 . 6 
- 1 9 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
- 2 4 . 9 
6 6 . 7 
3 6 . 9 
3 5 . 7 
- 3 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
- 3 4 . 4 
4 0 . 3 
4 2 . 8 
6 . 2 
0 . 8 
0 . 5 
- 3 3 . 2 
3 9 . 7 
4 1 . 2 
3 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
- 1 6 . 6 
3 9 . 6 
4 1 . 0 
3 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
- 1 6 . 4 
4 1 . 1 
4 1 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
- 5 . 1 
4 5 . 4 
3 9 . 0 
- 1 4 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
- 2 6 . 9 
4 2 . 0 
3 5 . 2 
- 1 6 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
- 2 9 . 1 
4 3 . 7 
3 * . 5 
- 2 1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
- 1 5 . 6 
3 6 . 6 
3 2 . 4 
- 1 6 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
- 3 4 . 3 
3 9 . 9 
36 .2 
- 9 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
- 7 . 2 
4 0 . 2 
37 .1 
0 . 7 
0 . 5 
4 8 1 . 8 
* * 5 . 1 
7 . 9 
6 . 1 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 1 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
τ 7 4 / 7 3 
7 7 4 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
-. 7 4 / 7 3 
7 7 1 / 7 4 . 
' " F L A N C 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
? 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 ° 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 . 4 
2 . 8 
2 . 3 
- 1 9 . 9 
- 1 6 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 1 . 3 
5 4 . 7 
: 
4 7 . 7 
6 3 . 6 
X 
3 3 . 3 
: 
1 2 . 4 
2 0 . 7 
X 
4 6 . 7 
: 
0 . 3 
0 . 3 
X 
- 2 0 . 0 
3 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
- 1 3 . 1 
- 6 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 . 6 







9 . 7 
11 . 0 
X 
13.3 
0 . 3 
0 . 3 
X 
- 4 . 4 
3 . 6 
2 . 5 
2 . 3 
- 3 1 . 8 
- 6 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
17.2 












0 . 4 
X 
4 . 1 
2 . 5 
- 3 3 . 2 
0 . 1 











0 . 1 
X 
3 . 8 
2 . 4 
- 3 7 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
61 .2 
: 






0 . 4 
X 
3 . 8 
2 . 2 
- 4 2 . 6 
0 . 1 






9 . 6 
X 
: 
0 . 2 
X 
3 . 7 
2 . 0 
- 4 6 . 4 
0 . 1 








0 . 3 
X 
4 . 0 
2 . 4 
- 3 8 . 9 
0 . 1 







0 . 3 
X 
4 . 0 
2.a 
- 2 9 . 6 
0 . 2 








0 . 4 
Χ 
4 . 1 
3 . 2 
- 2 2 . 1 
0 . 3 








0 . 6 
Χ 
3 . 7 
2 . 6 
- 2 9 . 4 
0 . 2 
0 . 2 







0 . 5 
Χ 
2 . 9 
2 . 5 
- 1 3 . 4 
0 . 2 
0 . 2 




















4 4 . 1 
3 0 . 5 
- 3 0 . 9 
1 . 7 





0 . 0 
* . 1 







F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU-OI A.CIV. 
1973 69.8 64.1 73.4 78.0 87.0 B8.5 87.9 89.5 87.7 94.7 
1974 101.0 93.2 111.4 122.Β 128.8 117.1 121.5 111.2 106.8 107.8 
1975 113.4 111 .3 
8 0 . 4 
9 4 . 7 
80 .5 





χ T * / 7 » 4 * . 7 
X 7 5 / 7 * 12 .« 
FUR-9 CUMUL 
1973 4 9 . 8 
197* 101.0 
1975 113.5 




2 2 « . * 






4 8 . 0 
372 .3 



















2 2 . 0 
9 * 1 . « 




Χ 7 * / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
6 9 . « 
9 1 . 3 
100.2 
10 .η 
















7 3 . * 
100 .9 





















5 *8 .6 
7 2 * . 7 
89.5 





9 6 . 0 
9 . 6 
7 2 5 . * 
920.2 
9 * . 7 
96.9 





5 . 2 
900.9 
1101.7 
8 0 . 6 













Χ 7 4 / 7 1 
t 7 5 / 7 * 
**.* 
5 7 . 1 
59 .2 
28 .7 
1 . 4 
3 9 . « 
« 9 . 8 
5 8 . 6 
2 6 . 3 
1 7 . 6 
4 4 . 0 
57 .2 
5 5 . 3 
30 .1 
- 3 . 3 












5 « . l 




- 1 . 1 
62 .5 
5 * .2 
- 1 3 . 1 
50.2 
. «7 .6 
- S . 0 
4 9 . 6 
50 .5 






























































F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
HU-DI A.CIV. 










Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
7 . 0 
9 . 4 
6 . 7 
33 .5 
- 2 8 . 1 
2 . 3 
3 . 0 
4 . 4 
26 .6 
48 .8 
7 . 7 
9 . 1 
6 . 8 
18 .4 
- 2 5 . 9 
2 . 1 
2.Β 
5 . 5 
3 1 . * 
9 6 . 5 
9 . 9 
10.6 
7 . 7 
2 . 5 
3 . 9 
5 3 . 5 
6 . 7 
1 0 . ι 
16.6 
2 . 8 
4 . 6 
63.2 
1 0 . 0 
1 2 . 1 
20 .7 
3 . 2 
6 . 3 
9 6 . 9 
9 . 8 
11.3 
14.9 
3 . 2 
5 . 5 
70 .6 
11 .0 
9 . 1 
- 1 7 . 1 
3 . 1 




6 . 1 
3 . 5 
5 . 0 
41 .6 
9 . 7 
9 . 7 
0 . 3 
3 . 1 
4 . 5 
43 .2 
9 . 9 
9 . 9 
- 0 . 0 
3 . 5 
4 . 9 
42 .5 
9 . 0 
9 . 2 
1 . 6 
3 . 3 
4 . 1 
27.7 
9 . 5 
7 . 5 
- 2 1 . 8 
2 . 9 
4 . 5 
55 .2 
9 . 5 
10.0 
3 . 0 
4 . 6 
113.5 
119 .9 
5 . 6 
33 .6 
54. β 




Χ 74 /73 





Χ 74 /73 
; 75 /74 




Χ 74/7 3 











» 7 4 / 7 1 
Τ 75 /74 
5 . 5 
6.a 
9 . 7 
23.3 
43 .7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 7 
29 .9 
: 
1 . 1 




0 . 2 
0 . 2 
Χ 
32.4 




5 . 2 




0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 . 8 
60 .β 
. 
1 . 1 




0 . 3 
0 . 2 
Χ 
- 2 1 . 1 
: 




5 . 7 
8 . 3 
9 . 5 
« « . 1 
15.0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 . 2 
23 .6 
: 
1 . 4 




0 . 2 
0 . 2 
Χ 
2 . 7 
: 
8 . 8 
Χ 
6 . 3 
9 . 4 
50 .0 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 4 
: 
1 . 3 
Χ 
: 
0 . 2 




9 . 2 
Χ 
6 . 6 
9 . 4 
41.4 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 1 
: 
1 . 2 
Χ 
: 
0 . 3 
Χ 
: 
7 . 9 
Χ 
6 . 5 
8 . 9 
37.7 
0 . 3 · 
0 . 3 
-Ο.β 
: 
1 . 4 
Χ 
: 
0 . 1 
χ 
: 
9 . 5 
Χ 
6 . 1 
8 . 9 
45 .7 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 4 
1 
1 . 2 
Χ 
: 
0 . 2 
Χ 
: 
9 . 6 
Χ 
6 . 6 
9 . 2 
38.8 
0 . 2 
0 . 3 
16.« 
. 
1 . 3 
Χ 
: 





6 . 0 
8 . 6 
* 2 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 7 
: 
Ι . * 
Χ 
: 
0 . 3 
Χ 
: 
9 , ; 
χ 
6 . 2 
8 . 8 
4 3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 1 
t 
1 . 6 
Χ 
: 
0 . 3 
Χ 
: 
9 . 0 
Χ 
5 . 7 
8 . 2 
«3 .5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
: 
1 . 8 
Χ 
: 
0 . 1 
Χ 
: 
8 . 2 
Χ 
6 . 5 
9 . 0 
39 .8 
0 . 3 
0 . 2 
- 1 0 . 8 
1 
1 . 7 
Χ 
t 
0 . 1 
χ 
: 
7 . 1 
Χ 
6.1 
8 . 5 
0.3 
0.3 

















KUEHE ABATTAGES TOT»UX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 6 1 
2061 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 




Τ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 1 * . 4 
165 .7 
191 .1 












3 5 . » 




9 9 . 0 
153 .2 
5 « . 8 
309 .1 
« 6 7 . 3 
9 1 . 8 
1 4 * . 2 
5 7 . 0 
* 0 0 . 9 
611 .5 
9 1 . 0 
141.2 
5 5 . 1 
4 9 2 . 0 
7 5 2 . 7 
8 0 . * 
129 .9 
6 1 . 6 
5 7 2 . * 
882 .5 
* * . 9 
1*1 .1 






7 * 9 . 2 
1172.2 











1 9 1 . * 
58 .3 
1091.1 
1 7 2 9 . * 
1 0 * . 9 
185 .5 











9 1 . 3 
112 .4 
114 .4 
9 9 . 0 
119 .3 





















1 *86 .6 
X 74/7? 
X 75/74 





32.8 30.5 22.4 17.3 29 .2 2 3 . 7 
1973 114 .9 
1974 127 .2 




3 0 9 . 1 
3 5 9 . 1 
4 0 0 . 9 
4 7 8 . 3 


















X 7 4 / 7 3 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
36 .5 
62 .2 
1 8 . 6 
15 .6 
­ 8 . 3 
♦ 7 . 3 
1 0 . * 
62 .8 
6 .5 
2 * . 7 
3 0 . 3 
l * . l 
1 1 . 1 
1 2 . 5 
­ 8 . 0 
38 .4 
« 6 . 3 
51 .« 
2 0 . 1 
11 .0 
3 1 . 3 
3 6 . 7 
3 7 . 0 
17 .2 
­ 1 2 . 7 
« 0 . 2 
« 7 . 0 




3 * . 9 
20 .3 
3 7 . * 
« 9 . 9 
3 2 . 1 
2 8 . 7 
32 .9 
1 * .7 
36 .8 Λ 
« 7 . 9 
3 0 . 1 
22 .« 
27 .3 
2 2 . 1 
35 .« 
«« .9 











« 8 . « 
2 9 . 1 
31 .1 
3 7 . 1 
19.3 
3 9 . 1 
51 .6 
31.9 
« 1 . 9 





6 1 . 2 
« 0 . 7 
­ 1 . 2 
«5 .S 
57 .7 
2 6 . 7 
3 3 . 9 
3 6 . 7 
8 .2 
« 2 . 8 
6 2 . 5 
6 5 . 9 
31 .6 
3 5 . 9 
«0 .5 
51 .5 
3 7 9 . « 
« 3 0 . 7 
13 .5 
« 8 6 . 0 
6 1 8 . 0 
27 .2 
3 0 / 0 6 / 7 5 TAB. 62 
V»CH«S A8ATTAGFS TOTAUX 
KUEHE SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
7061 
ITALIA 
F M A M J J A S O N O MIJ-D) A.CIV. 




Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
1 1 . 5 
1 2 . 9 
1 5 . 9 
1 1 . 7 
2 3 . 5 
1 2 . * 
1 * . 4 
1 6 . 0 
1 1 . 9 
1 1 . 5 
1 0 . 1 
1 2 . 0 
1 3 . 9 
1 8 . 9 
1 5 . 9 
1 0 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
3 0 . 9 
- 1 . 0 
1 1 . 1 
1 3 . 4 
2 1 . 0 
1 0 . 3 
1 5 . 2 
4 0 . 0 
9 . 9 
1 2 . 3 
2 3 . 9 
9 . 1 
1 4 . 8 
6 2 . 6 
1 0 . 5 
1 1 . 6 
1 0 . 7 
9 . 3 
1 5 . 4 
6 4 . 5 
9 . 6 
1 1 . 8 
2 2 . 8 
7 . 9 
1 2 . 4 
5 7 . 1 
9 . 5 
1 1 . 2 
1 7 . 1 
6 . 7 
1 3 . 3 
5 2 . 9 
1 0 . 4 
1 2 . 4 
1 9 . 7 
1 0 . * 
1* .7 
4 0 . 7 
1 0 . 7 
1 3 . 9 
2 9 . 9 
1 0 . 2 
1 5 . 4 
5 0 . 9 
1 3 . 0 
1 7 . 5 
3 4 . 9 
1 3 . 9 
1 8 . 1 
3 0 . 2 
1 3 . 2 
1 7 . 2 
3 0 . 4 
1 4 . 4 
1 8 . 0 
2 5 . 0 
1 3 . 2 
1 7 . 2 
3 0 . 6 
1 3 . 1 
1 7 . 7 
3 5 . 2 
11 .1 
1 3 . 6 
1 0 . 8 
1 5 . 2 
1 3 2 . 8 
1 6 3 . 5 
2 3 . 1 
1 3 0 . 0 
1 8 2 . 7 
4 0 . 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
6 . 9 
7 . 2 
7 . 2 
3 . 5 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 2 
1 1 . 1 
- 5 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
6 . 0 
6 . 8 
6 . 5 
1 4 . « 
- « . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
5 . 9 
7 . 2 
2 3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
5 . 5 
6 . 4 
1 5 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
5 . 1 
6 . 9 
3 6 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 7 
6 . 9 
47.9 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 5 
7 . 8 
41.7 
0 . 1 
0 . 1 
5 . 6 
8 . 5 
45.8 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 7 
8.a 
30.a 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 5 
6 . 1 
26.2 
O . l 
0 . 1 
7 . 2 
8 . 4 
16.3 
0 . 1 
0 . 2 
6 .0 71 .7 
7.5 89 .6 
0 . 1 1 . 5 
0 . 1 1 . 8 
Ι 7 4 / 7 3 - 1 5 . 2 1 8 . 3 6 . 9 1 1 . 1 7 . 0 6 5 . 6 2 9 . 6 1 6 . 2 1 4 . 5 2 7 . 7 1 8 . 5 2 8 . 4 1 7 . 2 
Χ 7 5 / 7 4 1 6 . 7 2 1 . 3 1 1 . 5 
UN.KINGDOM 
1971 : : : : : : : t : t s i 0 .0 0 . 0 
1974 2 1 . 1 1 4 . 5 1 9 . 9 1 3 . 4 1 2 . 7 1 6 . 6 1 6 . 7 1 9 . 7 2 1 . 7 2 6 . 7 3 0 . 1 2 6 . 0 2 0 . 3 2 4 4 . 1 
1 9 7 1 2 7 . 8 2 2 . 4 2 2 . 1 
Χ 7 4 / 7 3 X X X X X X X X X X X X Χ 
Χ 7 5 / 7 4 3 1 . 8 1 4 . 9 1 1 . 1 
1973 : : : : s i : : : i t t 0 .3 0 . 0 
1974 7 .1 7 .5 5.5 3.8 6 .0 3.8 6 .0 7.3 9.4 9 .6 9 .5 9.7 6 .9 83 .1 
1975 1 2 . 4 0 . 2 7 . 3 7 . 4 
Χ 74 /73 X X X X X X X X X X X X Χ 
Χ 75/74 74 .4 9 . 7 33 .8 9 6 . 9 
1973 : : : ; : : : : : ! : : 0 .0 0 .0 
1974 1 0 . 3 6 . 8 6 . 5 7 . 7 6 . 2 6 . 0 5 . 6 6 . 9 8 . 7 1 2 . 2 1 0 . 0 8 . 1 6 . 4 1 0 1 . 0 
1975 1 0 . 0 7 . 9 
Χ 7 4 / 7 1 X X X X X X X X X X X X Χ 
ΐ 7 5 / 7 4 - 2 . 1 - 1 0 . 5 
40/06/75 GENISSES 
FAERSEN 
ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 6» 
2071 
F M A M 
POIDS FN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MIJ-DI A .CIV. 
«UR­9 























9* . 3 
38 .1 
88.8 





X 75 /7* 
«UR­9 CUMUL 
4 2 . 0 
* 7 . 3 
59.6 
58.1 




4 1 . 6 
6 3 . 2 
9 3 . 1 
7 5 . 3 
1 1 7 . 0 
178 .2 







3 4 4 . 1 
224. 8 
408 .3 








6 1 7 . 8 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
4 1 . 6 
4 4 . 9 
62 .4 






4 1 . 6 
4 4 . 9 
6 2 . 6 
3 3 . 7 
3 8 . 5 
5 9 . 1 
14 .1 
5 4 . 0 
7 5 . 1 








4 3 . 1 
33 .8 
140 .0 
1 6 7 . 9 
29 .5 
4 1 . 2 
3 9 . 5 
169.5 
2 0 9 . 1 
26 .0 
3 7 . 2 


















4 3 . 9 
58 .7 
33 .8 
3 3 4 . * 
441.5 
* * . 8 
63 .0 
6 0 . 5 
379.7 
5 0 * . 5 
39 .3 
6 0 . 7 
56 .3 
« 1 9 . 0 
565 .2 
3 * . 9 
♦ 7 . 1 
419 .0 
565 .2 





Τ 7 * / 7 1 





X 7 4 / 7 1 
X 75 /7» 
16 .5 
17 .6 
2 * . 5 




2 1 . 1 
­ 0 . 4 
23 .» 
1 3 . 1 
14 .0 
7 1 . 3 
7 . 0 
6 5 . 8 
16 .1 
1 5 . 0 
18 .0 
6 . 7 
1 9 . 7 
1 2 . 1 
14 .4 
1 6 . 1 
14.5 








2 1 . 1 
16.2 
17.2 
2 1 . 4 
1 0 . 7 
12 .8 
1 9 . 1 
1 1 . 1 
16 .5 
2 4 . 2 
































2 2 . 0 
16 .9 
2 0 . 6 
20 .5 
1 6 . 1 
21 .5 
3 3 . 5 
16 .6 
2 1 . 6 






1 9 6 . 0 
2 0 . 5 
1 8 1 . 0 
2 1 7 . 4 
20 .2 
GENISS«S »B»TTAGES TOTAUX 
FAERSEN SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 66 
F M A M J J A S O N D H(J-D) A .C IV . 
POIOS FN CARCASSE EN 1000 TONNES SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
1971 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
1974 4.2 3.» 4.8 4.6 5.5 5.1 4.3 4.8 5.2 6.3 5.9 5.9 5.0 60.4 
1975 5.5 4 . 8 
X 7 4 / 7 1 X X X X X X X X . X X X X X 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 . 8 
2 . 3 
4 . 9 
- 1 8 . 3 
1 1 0 . 8 
2 . 3 
2 . 1 
6 . 2 
- 9 . « 
1 9 0 . 5 
2 . 3 
2 . 6 
1 5 . 5 
2 . 0 
2 . 5 
2 6 . 6 
1 . 8 
2 . 8 
5 2 . 1 
1 . 6 
2 . 2 
3 3 . 8 
1 . 6 
2 . 5 
5 « . 7 
1 . 9 
3 . 0 
5 3 . 9 
2 . 0 
1 . 0 
5 2 . 0 
2 . 6 
« . 6 
7 6 . 0 
2 . 9 
5 . 6 
1 0 0 . 0 
2 . 5 
5 . 8 
1 3 1 . 0 
2 . 2 
3 . 3 
2 6 . 6 
3 9 . 1 
4 8 . 2 
1 9 7 1 
1 = 74 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
19 74 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 e / 7 4 
4 . 7 
4 . 0 
6 . 3 
- 1 4 . 5 
54.6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 4 1 . 8 
120.9 
4 . 0 
3 . 8 
6 . 8 
- 6 . 7 
6 0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 . 2 
9 3.8 
3 . 8 
4 . 2 
5 . 6 
9 . 8 
3 3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
9 . 5 
37. 3 
4 . 0 
4 . 3 
8 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
47.7 
3 . 5 
4 . 0 
11.6 
0 . 1 
0 . 1 
14.7 
3 . 5 
3 . 9 
11.7 
0 . 1 
0 . 1 
92.9 
3 . 5 
4 . 0 
13.8 
0 . 1 
0 . 2 
50.0 
3 . 8 
4 . 7 
22.6 
0 . 1 
0 . 2 
36.5 
3 . 8 
5 . 3 
39.5 
0 . 1 
0 . 2 
40.4 
4 . 4 
6 . 0 
34.7 
0 . 2 
0 . 2 
34.2 
4 . 0 
5 . 8 
4 6 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
* 5 . * 
* . 1 
6 . 2 
« 9 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
«1.5 
3 . 9 
« . 7 
0 . 1 
0 . 2 
« 7 . 2 
56 .1 
18 .7 
1 . 7 





Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
τ 7 5 / 7 * 
i l l : 1 « « 
1173 
1974 
1 ° 7 5 
'■ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
1 4 . 9 
2 3 . 6 
Χ 
1 9 . 7 
: 
1 . 7 
3 . 7 
Χ 
1 2 1 . 4 
: 
1 . 7 
3 . 1 
;; 
8 2 . 0 
1 2 . 5 
2 0 . 6 
Χ 
6 4 . 8 
: 
1 . 2 
2 . 2 
Χ 
7 9 . 4 
: 
1 . 6 
3 . 0 
Χ 
0 9 . 6 
1 2 . β 
1 9 . 7 
Χ 
5 3 . 9 
: 
0. 3 
2 . 2 
Χ 
1 6 1 . 6 
: 
1 . 0 
Χ 
: 
1 2 . 0 
Χ 
: 
0 . 8 
1 . 8 
Χ 
1 2 1 . 7 
: 
2 . 1 
Χ 
: : 0 . 0 3 . 0 
2 5 . 3 2 2 . 7 1 7 . 5 2 1 0 . 0 
: ι 0.0 0.0 
3.2 3.1 1.9 22.β 
: 0.0 0.0 
2.2 1.9 22.8 





F N A M 
POIOS EN CARCASSF- EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MCJ-O) A .C IV . 
1971 «R.6 
1974 12 .4 
1974 5 1 . 0 
4 5 . 1 
4 7 . 6 
4 5 . 1 
4 9 . 2 
51 .5 
5 3 . 0 



















6 2 9 . 7 
677 . 9 
X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
FUR-4 CUMUL 
7.7 
- 2 . 5 
5.7 
-4.8 





















5 2 6 . * 
5 6 9 . * 
577 .2 
622.« 
6 2 9 . 7 




Χ 7 * / 7 » 
Χ 71 /7« 
4 7 . 9 
51 .2 
4 9 . « 
6 .9 





4 7 . 9 
5 1 . 2 
4 9 . « 
4 * . 5 
« 6 . 6 
6 » . 5 
« .8 
- 6 . 6 
9 2 . « 
9 7 . 8 
9 2 . 9 
« 4 . 5 
52 .2 
7 .6 
1 6 0 . 9 





2 0 9 . 7 
5 2 . 6 
5 9 . « 
1 2 . 9 
2 * 5 . 8 
2 6 9 . 1 
5 3 . 0 
5 5 . 1 




6 1 . 1 
10 .« 






















5 1 . 7 
53 . β 
6 . 0 
621 .6 




6 6 1 . 1 





X 7 * / 7S 





Χ 7 t / 7 3 





- 1 5 . 0 
26.« 
27 .2 
2 7 . 1 
2 .9 
- 0 . 2 
5 . 3 
« . 4 
* . 3 
- 7 . « 
- 1 2 . 3 
2 3 . 3 
2 5 . 0 
2 « . 2 
7 . 0 
- 3 . 0 
5 .4 
4 . * 
4 . 1 
- 7 . 6 
- 5 . » 
2 5 . 0 











6 . 0 
1 3 . 7 
2 7 . 0 , 
3 1 . 1 
1 5 . 1 
5 . 1 
5 . 1 
- 3 . 2 
, 27 .9 
29 .0 
« . 1 
5 .« 
5 . 9 








3 0 . « 







6 . 0 
6 . 1 
2 .5 
2 9 . 1 




- 0 . « 
2 5 . 6 
2 5 . 7 
0 . « 
5 .5 
5 . 9 
7 . « 
2 5 . 0 
2 7 . * 





6 5 . 8 
6 8 . 6 
4 . 0 
321 .6 
3 * 3 . * 
6 . 8 






« M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT TN 1000 TONNEN 





X 7 * / 7 3 





Χ 7 « / 7 3 
Χ 75 /7« 
6 . 3 
R.B 
8 . 1 
39 .2 
- 7 . * 
7 . 9 
7 . 8 
7 . 3 
0 . 0 
- 6 . 0 
7 . 0 
8 . 3 
6 . 6 
16.4 
- 1 9 . 9 
6 . 9 
6 . 8 
6 . 3 
- 1 . 7 
- 6 . 2 
6 . 6 
9 . * 
9 . 0 
7 . 0 
9 . 7 
38 .2 
9 . 1 
1 0 . 9 
19 .2 
8 . 7 
10 .2 
17 .2 
8 . 7 
10 .2 
16.8 
9 . 7 
9 . 9 
2 . 1 
8 . 6 
9 . 7 
12 .0 
9 . 3 
9 . 2 
- 1 . 0 
9 . 5 
8 . 6 
- 9 . 5 
9 . 2 
11.3 
37.9 
9 . 0 
9 . 5 
6 . 1 
10.8 
9 . 9 
- 7 . 8 
9 . 0 
9 . 0 
- 0 . 3 
9 . 9 
?.9 
- β . « 
9 . 9 
8 . 3 
- 1 6 . 0 
10. ι 
10.« 
2 . 2 
8 . 1 
8 . 9 
7 . 8 
9 . 3 
9 . 1 
- 2 . 0 
8 . 9 
9 . 2 
3 . « 
10.1 
9 . 1 
- 1 0 . 1 
Β.6 
9 . 2 
9 . 0 
9 . « 
102.7 
110.5 
7 . 6 
107.8 
113.2 
5 . 0 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1971 
Χ 7 * / 7 3 




1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 




2 . 2 
2 . 1 
2 . 2 
- 2 . 3 
7 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 3 3 . 3 
- 6 7 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
1 .3 
1 .9 
1 . 7 
2 . 0 
- 9 . 4 
1 3 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 7 
1 .5 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 2 . 9 
0 . 0 « 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 6 . 7 
- 2 8 . 5 
0 . 6 
1 .0 
1 .4 
2 . 2 
2 . 4 
1 2 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
6 0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
1 .4 
2 . 4 
2 3 . 7 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 5 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
1 .9 
2 . 2 
1 9 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 2 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
1 .6 




















0 .0» 0.0» 0.0» 0 .0» 0 .0» 0.0» 
0.0» 0.0» 0.0« 0 .0» 0 .0» 0 .0» 


























































0 . 0 










0 . 3 
























4 . 4 
Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
- 0 . 7 
- 7 . 7 
0 . 0 
8 .9 
30/06/73 VEAUX 
KAELBER IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 67 
2082 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





X 7 4 / 7 3 
X 7 3 / 7 * 
0 . 7 
0 . » 
0 . 1 
3 2 . 6 





0 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 2 
6 . 5 
­ 7 4 . 7 
1 . 5 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 9 
1 . 0 
11 .2 
2 . 4 
2 . 8 
0 . 8 
1 . 2 
* 9 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
0 . 8 
1 . 1 
3 6 . 0 
*.o 
5 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
100.8 
« . 7 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 4 . T 
5 . « 
7 . 1 
0 . 8 
0 . 8 
3 . 3 
6 . 2 
7 . 9 
.  0 .8 0 .9 0.7 0 .8 
 1.1 0 .7 0.5 0.« 
















X 7 « / 7 3 





0 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
1 7 . 6 
66.3 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 2 
6 . 5 
­ 7 8 . 7 
1 . 5 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 9 
1 . 0 
11 .2 
2 . * 
2 . 8 
3 . » 
1 . 2 
* 9 . 1 
3 . 2 
3 . 9 
3 . » 
1 . 1 
3 6 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
100.8 
* . 7 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 4 . 7 
5 . * 
7 . 1 
0 . 8 
0 . 8 
3 . 3 
6 . 2 
7 . 9 
0 . 8 
i h 
62 .0 
7 . 0 
9 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
­ 2 8 . 6 
8 . 0 
9 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
­ 2 3 . 7 
8 . 7 
10 .2 
0 . 8 
0 . * 
­ * 3 . 9 











» 7 4 / 7 3 
X 7 1 / 7 * . 
0 . 3 
0 . 3 
0 .0» 
­ 1 1 . 1 
­ » 7 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
3 . 1 
­ « 2 . * 
­ 7 7 . « 
0 . 5 
0 . 3 
0 .0» 
­ 3 2 . 9 
­ 9 » . 8 
0 . « 
0 . 6 
6 0 . 0 
0.« 0.« 0.» 0.« 0.6 0.« O.* 0.« 
0 . * 0.5 0 . * 0.8 0.5 0.6 0.3 0.3 
6.1 31.2 6.5 92.8 9.1 60.5 ­ l * . l ­ 9 .0 
0 . * 
0 . * 
* . 9 
5.« 
9 . 0 
I O T I 
197» 
1475 
X 7 * / 7 1 
♦ 75 /7« 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
6 « . 8 
­ 6 1 . 7 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ « « . 2 
­ 6 8 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 3 1 . 6 
­ 6 * . 7 
0 . 1 
0 . 0 » 
­ 9 6 . 1 
0 . 1 
0 . 0 * 
­ 9 3 . 9 
0 . 1 
0.0» 
­ 7 2 . « 
0 . 1 
0 . 1 
­ 6 1 . 1 
0 . 2 
0.0» 
­ 8 9 . 0 
0 . 2 
0.0» 
­ 9 * . 9 
0 . 1 
0 .0» 
­ 8 8 . 3 
0 . 1 
0.0» 
­ 5 0 . 6 
0 . 1 
0 .0» 
­ 7 9 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
0 . « 
­ 7 1 . 3 
30/06/71 VFAUX KAELBER IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINEUHREN LEBENDER TIERE INSGFSAMT 
TAB. 68 
2082 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 







0 . 5 
0 .0» 
I 
0 . 6 
0 . 1 
I 
0.6 O.« 0.9 0.1 0.0» 0.0» 0.0» 0.0» 0.1 
0.0 0.0 
0.3 3.8 
Χ 7*/73 X X X 
t 75/7* -97.9 -81.9 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.,ο 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
BELG. 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
» 7 5 / 7 « 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Τ 7 * / 7 3 
τ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
Ρ4ΝΜΛ.0Κ 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 74 /73 
Χ 71/74 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 3 
- 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
- 7 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 7 
193.3 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
- 4 8 . 0 
β.β 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
1 . 1 
- 6 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 




EXPORTATIONS TOTAL«S O ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 69 
2085 
F H A M 
POIOS EN CARCASSE EN tOOO TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1000 TONNEN 





X 7 4 / 7 1 




2 8 . 6 






3 . 3 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 6 
- 1 2 . 7 






- * * . 9 
8 .8 
7 .6 
4 . 3 
1.5 
- 6 5 . 6 
13 .1 
9 . 0 
* . 3 
1.9 
- 5 * . 7 
1 7 . * 
1 1 . 0 
3 . » 
1.7 
- 4 8 . « 








2 . 1 














4 . 0 
21 .2 
3 8 . 8 
2 7 . 0 
2 . 2 
3 . 4 
5 2 . 2 
4 1 . 0 









X 7 * / 7 » 














2 . 3 
2 . 6 
- 9 . 2 
15 .3 




2 . 0 





- 6 4 . 8 
1 2 . 6 
9 . 0 
4 . 2 
1.9 
- 5 3 . 6 
16.R 
1 1 . 0 
3 .3 
1.7 
- 4 8 . 4 








2 . 1 





















5 6 . 6 
3 9 . 5 
3 0 . 0 
3.3 
2 .5 
3 9 . 5 
3 0 . 0 








0 . 0 
0 .2 
0 . 3 
0 .0» 
0 .2 





0 . 3 
0 .0 
0 .3 






0 . 1 











- « 0 . * 
X 
1 3 . 3 
1023.3 
1 2 . ' 










2 . 8 












2.7 2.5 2 .0 1.3 
2.7 2.9 3 .3 2 .8 
2 . 4 
2 .0 
2 8 . 9 
2 4 . 6 
Τ 7*/73 
X 75/7» 
» 2 . 0 
21 .2 
- l * . 1 - » 9 . 7 
5 5 . 7 7 7 . 2 
- 5 8 . 3 - * 7 . 9 - 3 0 . 0 -«8 .1 -39 .0 1.5 19.5 60.» 120.0 - 1 5 . 0 
2085 
TAB. 70 VFAUX EXPORTATIONS TDTAIES D ANIMAUX VIVANTS KAELBER AUSFUHREN LE6ENDER TIERE INSGESAMT 
F M A N J J A S O N O HIJ­OI A.CIV. 
POIDS EN CARCASSE FN 1000 TONNES SCHLICHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
I T A L I » 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
ο,.ο» 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
ï 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 » 
Χ 7 5 / 7 4 
TRAIANO 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
7 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
OINMSOK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 1 
7 . 7 
­ 9 3 . 6 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
4 4 . 4 
Χ 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 * 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 * 
­ 2 1 . 0 
­ 9 9 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
6 6 . 7 
­ 4 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
χ 
χ 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 0 * 
­ 4 4 . 6 
­ 9 8 . 3 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
­ 6 8 . 3 
8 3 . 3 
0 . 1 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 8 
0 . 0 » 
­ 9 5 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 2 8 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 7 
0 . 0 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
­ 6 6 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 7 
0 . 1 
­ 8 9 . 2 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 4 * . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
Λ 0 . 0 
0 . 0 
χ 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 5 
­ 2 0 . 5 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 2 
­ 6 3 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
­ 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
•ο .ο * 
­ 9 8 . 6 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1 2 0 . 0 
ο.ι 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 9 
0 . 2 
­ 7 2 . 6 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
­ 2 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
­ 7 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 7 
0 . 3 
­ 5 9 . 4 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
2 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
­ 6 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 9 
0 . 3 
­ 6 6 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
3 8 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 * 
χ 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
ϋ . Ο 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 4 
3 . 3 
- 6 0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
7 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
- 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 / 0 6 / 7 5 VFAUX 
KAELBER PRODUCTION INDIGFN« BRUTE BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
2089 
F H A N 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 





































­ 1 . 6 
4.6 
- 2 . 5 




5 0 . 1 
5 4 . 8 
5 1 . 8 
9 7 . 1 
10» .8 
101 .6 
1 4 9 . » 
















6 3 9 . 1 





X 7 4 / 7 3 
X 73 /74 
4 9 . 6 
1 3 . 6 
52 .2 
8 . 1 





4 9 . 6 
5 3 . 6 
52 .2 
4 6 . 2 
4 8 . 0 
4 6 . 0 
4 . 0 
­ * . 2 
9 5 . * 
101 .6 
9 8 . 1 
5 1 . 2 
53 .2 




6 0 . 0 
7 . 7 
202 .6 
216 .8 
5 6 . 0 
6 0 . 2 
7 . 6 
2 5 8 . 6 
2 7 5 . 1 
55 .5 
5 5 . » 





7 . 6 
372 .1 
392.8 
5 8 . * 
59.8 










­ 1 . 7 
5 * 6 . 0 
569.8 
5 2 . 3 
5 6 . 0 
3 . 3 
5 9 8 . * 
623 .8 
5 3 . 0 
56 .6 
6 . 7 
6 5 1 . * 
6 8 0 . * 
5 * . 3 
5 6 . 7 
6 5 1 . 6 
680 .6 





X 74 /7» 





X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
AND 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
9 . 7 




* . 9 
1 . 5 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 5 
1 . 1 
­ T . 2 
2 5 . 1 
2 6 . 4 
2 6 . 5 
5 . 3 
0 . 4 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
­ 1 . 9 




­ 1 . 9 
4 . 8 
6 . 3 
6 . 0 
­ 3 . 6 
2 * . 9 
31 .1 
7 . 5 
5 . 0 
4 . 7 
1 * . * 
30 .3 . 
3 2 . 9 
8 . 5 
5 . 2 
♦ . 6 
­ 1 1 . 5 
, 30 .1 
30 .6 
1 . 7 
S . * 
5 . 6 
5 . 2 
33 .0 
34 .3 
4 . 1 
4 . 9 




1 . 3 
5 . 1 
5 . 4 




5 . 7 
5 . 6 
­ 2 . 5 
31 .4 
»2 .» 
2 . 8 
4 . 9 
5 . 0 
1 . 7 
2 7 . 6 
2 8 . 9 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 7 
10 .5 
2 6 . 1 
3 0 . 1 
15 .2 
5 . 2 
5 . 4 
29 .1 
30.6 
6 2 . 7 
66 .5 
3 . 0 
349 .2 
367 .6 
5 . 3 
3 0 / 0 6 / 7 5 
V«AUX 
KAELBER 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
BRUTTOEIGENER ZEUGUNG 
TAB. 72 
F M t M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
I T » L I » 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
6 . 3 
8 . 3 
8 . 1 
3 1 . * 
- 2 . 1 
7 . 8 
7 . 7 
7 . 3 
- 1 . 6 
- « . 3 
7 . 0 
7 . 8 
6 . 5 
1 0 . « 
- 1 5 . 5 
6 . 9 
6 . 7 
6 . « 
- 3 . 1 
-* .« 
B . 6 
8 . 8 
2 . 5 
7 . 0 
9 . 6 













9.3 8.2 10.8 







12.7 12.1 2 .0 -10 .7 6 .0 - 0 .2 -16 .« 7 .2 2.5 
9.3 10.1 
9.0 9.0 










1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
IRELAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DSNMARK 
1 0 7 1 
1 0 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 . 6 
2 . 9 
2 . 3 
1 0 . 3 
- 2 2 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
4 2 . 2 
- 9 1 . 3 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 3 
1 6 . 3 
5 9 . 8 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
6 9 . 9 
- 6 . 9 
7 . 3 
2 . 3 
2 . 0 
- 2 . 8 
- 1 3 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
4 4 . 4 
- 2 6 . Β 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 5 
4 2 . 5 
1 1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
7 8 . 0 
9 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 1 
- 1 . 9 
- 9 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
-**.* 
1 3 . 3 
0 . 7 
1 . 0 
1 . « 
4 5 . 4 
3 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 3 
1 0 9 . 8 
2 . 7 
2 . 5 
- 6 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- « . 7 
0 . 5 
0 . 7 
« 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 5 
« 7 . « 
2 . 3 
2 . 1 
- 9 . 9 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 3 3 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
« 2 . 5 
0 . 0 „ 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 3 
1 3 4 . 0 
2 . 3 
2 . 2 
- 1 . 8 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 2 6 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
7 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 4 
8 5 . 0 
2 . 0 
2 . 8 
4 3 . 4 
0 . 0 » 
. 0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
7 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 3 
1 0 9 . 0 
1 . 9 
2 . 9 
4 5 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 * 
9 . 1 
0 . 5 
0 . 9 
8 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 4 
1 0 1 . 7 
2 . 0 
1 . 8 
- 1 3 . 6 
0 . 0 * 
0 . 1 
8 8 . 9 
0 . 6 
1 . 1 
8 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 2 
0 . 4 
7 7 . 2 
2 . 9 
2 . 6 
- 1 0 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
4 . 4 
1 . 0 
1 . 7 
7 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 5 
6 3 . 1 
2 . 4 
2 . 3 
- 1 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
2 . 1 
0 . 9 
2 . 0 
1 2 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 4 
1 2 7 . 2 
2 . 7 
2 . 7 
- 2 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
1 8 1 . 3 
0 . 7 
1 . 5 
1 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 3 
6 8 . 7 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
2 8 . 4 
2 9 . » 
2 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
1 2 . 4 
7 . 4 
1 2 . 7 
7 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . 4 
4 . 4 
8 3 . 1 
pnRcs 
SCHWEINF 
ABATTAGES TOT»UX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. Τ» 
2091 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S Ο Ν 





X 74 /7» 
X 75 /74 
772 .4 
7 7 4 . 9 
776 .5 
0 . 3 









6 5 1 . 1 
662 .6 
­ 0 . » 
1 . 8 
1625 .3 
1426 .0 
1 *»9 .1 
680 .4 
675 .2 




6 8 3 . » 





2 . 0 
»408 .6 
3459 .4 
6 2 1 . 9 ­
616 .8 






6 6 6 * . 8 
4760.0 
625 .6 
6 * 1 . 0 










1 . 5 




2 . 3 
7310.5 
7539 .2 
7 1 3 . 3 
750 .3 











X 7 4 / 7 » 




­ 1 . 2 











­ 2 . 0 





5 1 4 . 1 









5 1 * . * 













6 6 * . 7 
♦92 .7 
6 . 0 
6 0 3 0 . * 
4141.7 
462.1 
















9 . 9 
6133.5 
6 * * 8 . 3 
511 .1 
5 3 7 . * 
6133 .5 
6 * * 8 . 3 





X 7 4 / 7 3 




­ 2 . 3 
6 . 9 
22 2 .7 
2 1 2 . 3 
225 .3 
­ 4 . 4 
6 . 1 
232 .4 
2 2 3 . 7 
2 2 3 . 0 
­ 1 . 5 
­ 2 . * 
229 .1 
2 * 0 . 2 
4 . 9 
2 1 4 . 3 
228 .5 
4 . 7 
209.9 
206 .6 




20» . 5 
217.9 






3 . 9 
233.9 
253.0 
8 . 1 
240.3 
259 .6 




















































T A B . 7 6 
2 0 9 1 
C H A M 
P O I O S EN CARCASSE EN 1 0 0 0 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT I N 1 0 3 3 TONNEN 
H U ­ D ) A . C I V . 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 « / 7 1 
Χ 7 1 / 7 * 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
9 * . 5 
β * . 6 
8 3 . 2 
­ 1 0 . * 
­ 1 . 6 
7 1 . 2 
7 8 . 2 
7 9 . 6 
5 1 . 1 
« Β . 2 
5 6 . 3 
­ S . S 
1 6 . 7 
6 3 . 2 
6 5 . 5 
6 7 . 2 
3 9 . « 
3 9 . 6 
0 . 5 
7 0 . 3 
7 4 . 5 
3 4 . 4 
3 8 . 4 
1 1 . 8 
6 4 . 1 
6 8 . 3 
3 2 . 8 
3 5 . 4 
8 . 1 
6 9 . 0 
7 5 . 4 
3 1 . 9 
3 6 . 3 
1 3 . 6 
6 4 . 1 
6 4 . 4 
3 3 . 6 2 8 . 6 4 0 . 5 5 5 . 6 4 8 . 6 7 3 . 8 4 7 . 1 5 6 4 . 8 
4 1 . 6 2 9 . 2 5 3 . 5 6 3 . 8 5 9 . 4 8 6 . 4 5 1 . 4 6 1 6 . 5 
2 3 . 8 2 . 3 3 2 . 0 1 4 . 7 2 2 . 3 1 7 . 1 
6 0 . 4 7 0 . 9 6 3 . 5 7 5 . 6 7 4 . 1 6 6 . 0 6 7 . 7 8 1 2 . 6 
7 0 . 8 7 7 . 1 74^.4 8 2 . 9 7 5 . 9 7 5 . 6 7 3 . 6 8 8 3 . 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 « 
9 . 6 
1.8 
3 . 7 
2 . 6 
0 . 5 1 7 . 3 8 . 7 1 7 . 0 9 . 6 2 . 5 
1 9 7 3 « 7 . 5 
1 9 7 « 5 0 . 9 
1 9 7 5 4 7 . 9 
4 1 . 9 
4 5 . 8 
« 3 . 6 
« 7 . 6 
5 0 . 1 
« 3 . 7 
« 8 . 4 
5 5 . 6 
« 8 . 1 
5 3 . 6 
« 7 . 8 
4 9 . 2 
« « . 6 « 8 . 9 « 9 . 0 5 4 . 6 5 1 . 2 
5 1 . 3 5 3 . 1 5 2 . 6 5 6 . 3 5 1 . 6 
5 0 . 2 
5 1 . 4 
« 8 . 3 
5 1 . 8 
5 7 9 . 8 
6 2 1 . 4 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
7 . 3 
­ 5 . 9 
9 . 4 
­ 4 . 9 
5 . 3 
- 1 2 . 6 
1 4 . 9 8 . 6 7 . 4 3 . 1 0 . 7 2 . 2 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 0 . 6 
0 . 8 3 . 8 
0 . 6 0 . 8 
0 . 9 1 . 1 
0 . 9 
1 . 2 
1.0 
1.2 
0 . 7 
0 . 9 
a .s 
1 0 . 7 
X 7 « / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
­ 7 . 4 
2 1 . 8 
5 . 8 
­ 3 6 . 2 
3 0 . 8 
­ 4 . 2 
3 0 . 6 2 8 . 0 5 6 . 9 3 0 . 6 3 9 . 5 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
X 7 4 / 7 3 
1 7 5 / 7 4 
IRFLANO 
8 3 . 6 
6 5 . 3 
7 4 . 9 
2 . 0 
­ 1 2 . 1 
7 2 . 8 
8 0 . 5 
4 7 . 6 
1 0 . 6 
­ 1 5 . 9 
8 5 . 3 
6 9 . 0 
6 8 . 3 
4 . 3 
­ 2 3 . 2 
7 3 . 3 
8 2 . 5 
7 5 . 0 
1 2 . 6 
­ 9 . 0 
8 4 . 1 
8 4 . 8 
0 . 8 
7 8 . 3 
8 1 . 2 
3 . 7 
7 8 . 7 8 2 . 7 8 4 . 6 9 0 . 3 8 4 . 6 
9 3 . 5 9 3 . 5 9 1 . 2 8 0 . 6 7 5 . 3 
6 . 1 ­ 2 . 6 ­ 3 . 9 ­ 1 0 . 7 ­ 1 0 . 9 
7 9 . 5 
6 8 . 9 
9 1 . 5 
8 1 . 1 
9 7 7 . 8 




Τ 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
P\NMSRK 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
8 . 6 
- 0 . 7 
- 3 4 . 7 
1 1 . 2 
1 1 . 7 
7 . 1 
4 . 5 
- 3 9 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
6 . 6 
- 9 . 9 
- 4 0 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 5 
7 . 9 
6 . 6 
- 3 7 . 6 
1 3 . 0 . 
1 2 . 5 
- 3 . 8 
. 1 0 . 5 
1 0 . 5 
0 . 0 
1 0 . 6 1 3 . 0 1 1 . 7 1 3 . 5 1 2 . 5 
1 1 . 5 1 0 . 5 9 . 9 1 1 . 1 8 . 8 
8 . 5 ­ 1 9 . 1 ­ 1 6 . 2 ­ 1 7 . 7 ­ 2 9 . 5 
1 0 . 5 
9 . 0 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 1 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
ï 7 4 / 7 « 
6 6 . 9 
7 6 . 0 
4 4 . 6 
1 3 . 7 
­ 1 5 . 0 
5 7 . 8 
5 B . 2 
5 6 . 5 
0 . 7 
­ 2 . 8 
6 0 . 5 
6 1 . 1 
1 . 0 
5 8 . 1 
6 1 . 8 
6 . 4 
7 3 . 0 
6 3 . 4 
­ 1 3 . 1 
6 4 . 9 
5 7 . 1 
­ 1 1 . 9 
5 9 . 6 6 4 . 9 5 9 . 3 7 3 . 3 6 9 . 9 
6 2 . 9 5 7 . 5 5 6 . 5 6 6 . 2 6 2 . 5 
5 . 5 - 1 1 . 4 - 4 . 7 - 9 . 7 - 1 0 . 5 
6 0 . 9 
5 5 . 7 
6 4 . 1 
6 1 . 6 
7 6 9 . 2 
7 3 8 . 8 
30/06/75 PORCS SCHWEINE IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
TAB. 7 5 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1 0 0 0 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 73 /74 
19 .2 
2 0 . 0 
2 4 . 0 







2 0 . 0 




- 1 0 . 9 
1 5 . 6 
3 6 . 9 
3 5 . 8 
6 2 . 2 
16 .6 
2 6 . « 







7 8 . 9 
13 .6 
11.7 
- 2 * . 6 
8 2 . 1 
9 0 . 6 
15 .0 
16 .6 
- 3 . 0 
9 7 . 2 
105.2 
15 .0 
2 3 . 0 
























2 1 . 1 
9 . * 
2 0 8 . * 
2 * 2 . 1 
1 7 . * 
20 .2 
2 0 8 . * 
2 * 2 . 1 





Χ 7 * / 7 » 
Τ 7 5 / 7 * 
19 .2 
2 0 . 0 
24 .0 




1 8 . 3 
- 1 0 . 9 
1 5 . 6 
16 .6 
2 * . * 






- 2 * . 6 
15.0 
16.6 












2 * . 1 
22 .0 
2 3 . 0 
*.* 
19.3 
2 1 . 1 
9 . * 
1 7 . * 
20 .2 
2 0 3 . * 
2 * 2 . 1 






2 0 . 0 
24 .0 
3 6 . 9 
3 5 . 8 
6 2 . 3 
53 .3 
60 .3 
6 6 . 6 
7 8 . 9 
82 .1 



















Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
8 . 2 
9 . 3 
8 . 0 
13 .0 
13 .3 
9 . 3 
6 . 6 
8 . 0 
- 2 8 . 9 
2 0 . 8 
8 . 5 
7 . 8 
7 . 0 
- 8 . 4 
- 9 . 5 
6 . 7 
6 . 3 
- 5 . 5 
6 . 5 
5 . 2 
- 1 9 . 8 
6 . 6 
6 . 7 
2 . 2 
6 . 7 
7 . 8 
15.6 
8 . 8 
9 . 1 
3 . 5 
9 . 3 
8 . 8 
- 6 . 9 




9 . 9 
- 1 7 . 0 
9 . 3 
8 . 5 













3 . 9 





3 . 6 











6 .3 6 .6 4 . 8 
6 . 1 6 .5 5 . 7 
5.4 
5.6 
6 4 . 6 
6 7 . 1 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 3 / 7 * 
-10 .5 
«7.2 
- 5 . 6 
« 2 . 7 
1 2 . 6 
7 .9 
27.1 - 2 . 6 2 .3 18.8 3.8 
PORCS 
SCHWEINE 
IMPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 76 
F M A M 
POIOS EN CIRCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 75 /74 
5 . 0 
4 . 7 
7 . 0 
- 5 . 1 
4 7 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
5*0 .5 
- 1 0 . 5 
3 . 8 
4 . 1 
3 . 8 
9 . 1 
- 4 . 3 
0 . 1 
0 . « 
0 . 3 
473 .0 
- 3 5 . 3 
2 . 7 
10 .0 
2 7 6 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
1 0 1 . 0 
1 . 7 
5 . 2 
200.3 
0 . 1 
0 . 3 
83 .9 
2 . 8 
2 . 8 
2 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
86 .2 
0 . 9 
0 . 9 
6 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 8 . 7 
0 . 9 
7 . 0 
7 0 4 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
201 .1 
0 . 5 
2 . 9 
432.4 
0 . 6 
0 . 7 
17.4 
0 . 8 
6 . 5 
664.3 
0 . 4 
0 . 5 
31.3 
3 . 3 
7 . 0 
108. 6 
0 . 3 
0 . 8 
121.8 
2 . 3 
5 . 1 
120.0 
0 . 4 
0 . 8 
6 7 . 0 
3 . 9 
4 . 5 
16 .0 
0 . 3 
1 . 5 
370 .6 
2 . 4 
5 . 1 
0 . 3 




3 . 2 
6 . 8 
109 .7 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 * 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
0 . 8 
0 . 8 
1 .5 
1 0 . 2 
6 5 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
O.B 
0 . 9 
2 5 . 9 
1 1 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 8 
l . l 
0 . 9 
«2 .0 
- 1 5 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
7 . 4 
0 . 1 
0 . 2 




0 . 0 
0 . 8 
0 . « 
-«5 .2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
-57 .3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 3 
-61 .3 
ο.ι 
0 . 3 
0 . 8 
.0.3 
-57 .6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
0 . « 
-51.6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
-56 .9 
0 . 2 
0 . « 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 1 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
9 . 2 
7 . « 
- 1 9 . 9 
1.1 
2 . 9 
Χ 7*/73 158.0 
UN.KINGDOM 




































































































3 0 / 0 6 / 7 3 
PORCS 
SCHWEINE 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 77 
F M A N 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





X 7 « / 7 3 
X T 5 / 7 * 
1 9 . * 
2 1 . 7 
1 0 . 0 
11 .8 











0 . 6 
- 1 2 . 5 
3 6 . 1 
3 8 . 5 
2 6 . 7 
17 .2 
16 .3 
- 5 . 2 




- « . 3 
7 1 . 6 
7 2 . 3 
15 .2 
9 . 2 





- 8 . 9 
105 .2 





























- 1 3 . 3 
206 .2 
2 0 9 . 9 
17.2 
17.5 
2 0 6 . 2 
2 0 9 . 9 




X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
1 8 . 6 
19 .2 
8 . 9 
2 . 9 





1 8 . 6 
1 9 . 2 
8 . 9 
13 .2 
16 .6 
1 3 . 8 
10 .8 
- 5 . 2 
3 1 . * 
3 3 . * 
22 .8 
13 .7 
1 6 . 5 
6 . 1 







1 2 . 6 
7 . 5 
- 4 0 . 7 
7 2 . 2 
7 2 . 0 
14 .4 
12.2 
- 1 5 . » 









7 . 4 
114.9 
























1 9 0 . 1 





X 74 /73 
X 7 5 / 7 * 
0 . * 
o.n 
0 . 7 
8 9 . 0 
- 6 . » 
0 . * 
0 . 8 
0 . 4 
8 2 . 2 
- 4 6 . 4 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
1 2 7 . 1 
- 6 7 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
9 3 . 1 
0 .6 0 . 3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .6 0 .5 0 .6 
0 .5 0 . 3 0 .5 0.5 0 .5 0 .5 0 . 7 0 .5 
- 1 . 5 - 2 7 . 2 62 .5 6 * . 2 5 5 . * 29 .8 3 1 . 0 2 0 . 9 
0 . * 
0 . 6 
6 .6 





X 7 4 / 7 1 
X 75 /74 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
- 2 6 . 1 
- 5 0 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
- 6 2 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 1 
- 2 4 . 3 
- 5 2 . 1 
0 . 9 
0 . 5 
- 4 0 . 5 
0.7 0.3 0.3 
0.6 0.3 0.8 
0.2 0.2 0.5 0.5 0.6 





-8.5 3.3 61.8 93.0 120.6 15.8 36.8 0.0 
3 0 / 0 6 / 7 5 PORCS SCHWEINE EXPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS AUSFUHREN LEBENOER TIERE INSGESAMT 
F M A H 
POIDS EN CIRCASSE EN 1000 TONNES 
« S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





X 74 /73 





Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
9 . 5 
8 . 6 
1 . 1 
­ 9 . 5 
­ 8 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
5 . 3 
6 . 8 
6 . 4 
2 6 . 6 
­ 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 1 
6 . 5 
27.7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . « 
8 . 3 
52.7 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
3 . 9 
6 . 3 
60.3 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
6 . « 
5 . 2 
­ 1 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
5 . 2 
8 . 1 
56 .1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
7 . 2 
7 . 1 
­ 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
5 . 5 
8 . 1 
«6.9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
6 . 9 
12 .« 
80 .1 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
7 . 7 
9 . 0 
16.6 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
7 . 0 
7 . 7 
11 .0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
75 .2 
9 * . Ι 
25 .2 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 




1 9 7 1 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
7 . 3 
8 . 6 
6 . 5 
1 9 . 6 
- 2 5 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 
4 6 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
5 0 . 3 
- 3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 9 
2 9 4 . 8 
- 6 0 . 3 
6 . 5 
6 . 1 
6 . 6 
- 5 . 8 
β . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 1 
2 0 1 . 0 
- 8 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
3 . 3 
1 . 6 
0 . 7 
- 5 2 . 1 
- 5 3 . 2 
7 . 4 
6 . 6 
6 . 2 
- io .a 
- 5 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 5 1 . 2 
6 1 . 2 
0 . 7 
0 . 4 
: 
- 4 2 . 8 
Χ 
0 . 0 




2 . 3 
1 . 4 
- 5 1 . 1 
7 . 5 
6 . 3 
- 8 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 7 4 . 1 
2 . 0 
0 . 3 
- 0 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
2 . 2 
1 . 0 
- 5 3 . 1 
7 . « 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 9 . 0 
0 . 1 
0 . « 
3 0 3 . 0 
0 . 0 ., 
0 . 0 
χ 
2 . 4 
1 . 3 
- 4 6 . 1 
7 . « 
6 . 5 
- 1 2 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 7 0 . 7 
0 . 0 
1 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 . 0 
1 . 4 
- 2 8 . 2 
6 . 9 
8 . 3 
1 9 . « 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
- 9 5 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
1 . 1 
- « 1 . 3 
7 . 6 
8 . 5 
1 1 . 8 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 2 8 . 5 
0 . « 
0 . 3 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 2 
0 . 9 
- 5 6 . 0 
7 . 6 
8 . 2 
8 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
- 5 6 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
- 4 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 . 0 
1 . 0 
- 4 9 . 5 
β . « 
9 . 3 
1 0 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
2 3 . 1 
0 . « 
0 . 2 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 . 6 
1 . 0 
- 3 9 . 7 
7 . 9 
7 . 1 
- 1 0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
« 2 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
2 0 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 . 7 
0 . 9 
- 4 8 . 5 
7 . 8 
5 . 4 
- 3 0 . 5 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 3 0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 . 3 
0 . 5 
- 5 9 . 6 
7 . 5 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 2 
8 9 . 7 
8 1 . 5 
- 9 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
- 3 7 . 5 
4 . 8 
5 . 4 
1 2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 * . Ι 
1 « . « 
- * 0 . 5 
1 0 / 0 6 / 7 5 PORCS SCHWEINE PRODUCTION INDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 79 
2099 
J F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
7 7 2 . ( 
7 7 6 . 4 
762 .5 
0 . 5 









6 5 2 . 1 
6 5 9 . 0 
0 . 0 
l . l 
1 * 2 * . 9 








6 * 2 . 2 
5 . 6 
2752.2 
2777 .9 
6 6 1 . 1 
6 7 2 . « 
1 . 7 
3 * 1 3 . 3 
3 * 5 0 . 2 
623 .2 
615 .2 
­ 1 . 2 
6036.5 
4065.4 




* 7 * 7 . 9 
626 .6 
637 .9 















2 . 3 
7 3 1 0 . * 
751».3 
711 .2 
7 * * . l 











X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
6 0 8 . 2 
599 .9 
6 1 3 . 1 
­ 1 . 3 









♦ 9 9 . 7 
5 2 7 . 0 
­ 1 . * 
4 . 5 
1115 .3 
1099.6 
1 1 * 0 . 5 
5 1 9 . * 
504 .2 









5 1 0 . 1 





­ 0 . 7 

















5 * * . 9 
577 .0 
5 . 9 
5019.7 
5 2 2 * . 9 
523 .7 
560.5 
7 . 0 
5 5 * 3 . * 
5735 . * 
558 .9 
610 .9 












X 7 4 / 7 1 
X 75 /74 
2 3 9 . 8 
233 .3 
251 .7 
­ 2 . 6 
7 . 7 
213 .4 
2 0 6 . 7 
217 .8 
­ 3 . 3 




­ 1 . 1 
­ 2 . 4 
2 2 2 . 7 
214 .6 
5 . 1 
2 1 2 . 1 
2 2 1 . 8 
5 . 4 
203 .7 
200 .1 
­ 1 . 7 
203.4 
230 .0 
1 3 . 1 
195.0 
209.2 






3 . 5 
222.5 
243 .8 























- 2 . 4 








0 . 1 
122.7 
124.5 
1 . 5 
. 112.6 
10».2 
- 1 . 9 
116.7 
126.9 









3 . 5 
119.5 
124.0 
3 . 8 
131.7 
143.5 





1 . 6 
PORCS SCHWEINE PRODUCTION tNDIGENE BRUTE BRUTTOEIGENER ZEUGUNG 
TAB. 8 0 
2099 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU­DI A.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
8 9 . 5 
7 9 . 9 
7 6 . 2 
­ 1 0 . 7 
­ 4 . 5 
6 0 . 7 
8 6 . 3 
8 0 . 3 
7 . 0 
­ 6 . 9 
4 7 . 3 
4 4 . 1 
5 2 . 4 
­ 6 . 6 
1 8 . 8 
6 8 . 4 
7 1 . 8 
7 3 . 3 
5 . 0 
2 . 1 
3 6 . 7 
2 9 . 5 
­ 1 9 . 4 
7 5 . 4 
Β 0 . 8 
7 . 3 
3 2 . 6 
3 3 . 2 
1 . 7 
6 9 . 4 
7 6 . 3 
1 0 . 1 
3 0 . 0 
3 2 . 6 
8 . 6 
7 2 . 8 
8 1 . 4 
1 1 . 8 
3 1 . 1 
3 5 . 4 
1 3 . 8 
7 0 . 0 
6 9 . 2 
­ 1 . 0 
3 2 . 8 
3 4 . 7 
5 . 8 
6 5 . 4 
7 8 . 4 
1 9 . 9 
2 8 . 0 
2 6 . 3 
­ 6 . 1 
7 7 . 6 
8 3 . 5 
7 . 7 
3 9 . 6 
4 7 . 0 
1 8 . 5 
6 8 . 6 
8V.9 
1 9 . 3 
5 2 . 2 
5 6 . 8 
8 . 7 
8 2 . 2 
9 4 . 5 
1 5 . 0 
4 6 . 3 
5 4 . 4 
1 7 . 4 
8 1 . 4 
8 4 . 2 
3 . 5 
7 0 . 0 
8 1 . 9 
1 7 . 1 
7 2 . 7 
8 1 . 8 
1 2 . 6 
4 4 . 7 
4 6 . 3 
7 3 . 7 
8 0 . 9 
5 3 6 . 2 
5 5 5 . 8 
3 . 6 
β » 4 . 5 
9 7 0 . 4 
9 . 7 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
4 9 . 4 
5 3 . 9 
5 2 . 9 
9 . 1 
­ 1 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
Ο .β 
4 3 . 6 
4 6 . 6 
4 9 . 2 
6 . 9 
5 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
4 9 . 5 
5 0 . 7 
« 9 . 0 
2 . 4 
­ 3 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
5 0 . 3 5 0 . 1 
5 6 . 2 4 7 . 3 
1 1 . 6 - 5 . 5 
0.7 0.6 
0.7 0.6 
4 9 . 7 
5 0 . 4 
4 6 . 5 
5 * . 2 
5 0 . 9 
5 6 . 1 
5 1 . 0 
5 5 . * 
5 6 . 8 
5 9 . 7 
5 3 . 3 
5 3 . 3 
5 2 . 3 
5 1 . 1 
5 0 . 3 
5 2 . 9 
6 0 3 . 5 






0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 










β . Ο 
Χ 7 * / 7 3 - 1 6 . * 






­5.2 2.1 ­0.2 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
■-, 7 5 / 7 4 
IRFLAND 
8 3 . 8 
8 5 . 4 
7 5 . 1 
1 . 9 
­ 1 2 . 0 
7 3 . 0 
Β 0 . 9 
6 7 . 7 
1 0 . 9 
­ 1 6 . 3 
8 6 . 0 
8 9 . 2 
6 9 . 3 
3 . 7 
­ 2 3 . 4 
7 5 . 3 
8 2 . 6 
9 . 7 
8 4 . 2 
8 5 . 0 
1 . 0 
7 8 . 3 
8 2 . 3 
5 . 2 
7 8 . 7 
9 4 . 1 
6 . 9 
8 3 . 1 
8 0 . 6 
­ 2 . 9 
8 5 . 1 
8 1 . 3 
­ 4 . 3 
9 0 . 7 
8 0 . 6 
­ 1 1 . 0 
8 4 . 7 
7 5 . 4 
­ 1 0 . 8 
7 9 . 7 
6 9 . 0 
­ 1 3 . 4 
8 1 . 9 
8 1 . 4 
9 8 2 . 6 
9 7 6 . 7 




Χ 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
6 . 5 
- 0 . 7 
- 3 4 . 7 
1 1 . 2 
11 . 7 
7 . 1 
4 . 5 
- 3 9 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
4 . 6 
- 8 . 9 
- 4 0 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 5 
7 . 8 
6 . 8 
- 3 7 . 6 
1 3 . 0 
1 2 . 5 
- 3 . 6 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
0 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 5 
8 . 5 
1 3 . 0 
1 0 . 5 
- 1 9 . 1 
1 1 . 7 
9 .9 
- 1 6 . 2 
1 3 . 5 
1 1 . 1 
- 1 7 . 7 
1 0 . 5 
6 . 0 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
1 4 3 . 6 
1 3 1 . 1 
1973 6 7 . * 4 1 . 1 
1974 7 3 . 2 5 0 . 8 
1974 6 1 . 4 5 7 . 3 
4 3 . 3 
4 2 . 5 
4 0 . 3 
6 2 . 9 
7 6 . 4 
6 4 . 7 
6 6 . Β 
5 8 . 5 
6 1 . 6 
6 4 . 0 
6 7 . 1 
5 8 . 4 
6 1 . 4 
5 7 . 5 
7 4 . 9 
6 7 . 1 
7 1 . 6 
6 3 . 4 
6 2 . 2 
5 6 . 2 
6 6 . 1 
6 2 . 8 
7 9 3 . 1 
7 5 3 . 2 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 6 . 0 
- 1 6 . 3 
­ 2 . 1 
­ 4 . 1 
30/06/75 
MOUTONS ET CHFVRFS SCH««« UND ZIEGEN ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. Bl 
2 1 0 1 
F N A N 
POIDS EN ORÇASSE EN 1000 TONNES 
A S Π N 






X 7 4 / 7 3 
1 75 /74 
» 1 . 7 
38 .9 
36 .5 
2 2 . 6 







3 6 . 1 
28 .0 
3 1 . 7 
2 9 . 6 
13 .5 
­ 6 . 7 
5 9 . 7 
70 .6 
6 6 . 1 
31 .2 
3 0 . 5 
­ 2 . 3 
4 0 . 4 
101 .1 
3 3 . 4 
33 .3 
­ 0 . 2 
124.2 
134.3 
3 1 . 4 
3 0 . 7 
­ 2 . 0 
155 .6 
1 6 5 . 1 
31 .8 
32 .3 





8 . 0 
2 2 3 . 7 
236.5 
6 0 . 4 
4 1 . 1 











3 *8 .2 
371.5 
♦ 1 . 6 





« 1 . 7 
3 . 0 




« 3 0 . 0 
«58 .8 





» 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
14 .1 
1 5 . 1 
1 * .7 
6 . 9 






1 5 . 1 




5 . 1 
­ 2 . 6 
2 7 . 1 




3 . 1 
6 2 . 3 
«*.« 
2 0 . 0 
2 0 . 9 










­ Î . 7 




























2 0 . 7 







4 . 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 
1 4 7 * 
197« 
X 7 » / T 3 
X 7 3 / 7 * 





1 . 0 
0 . 9 
1 .2 
- 3 . 6 
31.0 
0 . 9 
1 .2 
1 .7 
2 4 . * 
37.7 
1.2 
1 . * 
14.2 
1.1 
1 . 0 
- 1 1 . 7 
0 . 8 
1 . 0 
25.8 
0 . 8 
1.2 
« 6 . 3 






1 . * 
1 .7 
20.6 
1 . * 
1 .6 
15.2 













X 75 /7» 
8 . 4 
9 . 4 
4 . 1 
1 1 . 8 
­ 8 . 2 
8 . 6 
9 . 5 
« . 7 
1 0 . 9 




4 . 8 
9 . » 
13.1 
13 .2 
0 . 7 
12.5 
12 .6 
­ 0 . 6 
11.9 
10 .9 
­ 8 . 5 
12 .2 
1 3 . * 






6 . * 
11.6 
10 .6 
­ 8 . 7 
10 .0 
10 .5 
6 . 5 
11 .9 
1 2 . 1 
1 . 5 




3 . 3 
MOUTONS ET CHFVRFS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
»BATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
2101 
« M A H 
POIDS EN C»RCASSF EN 1000 TONNES 
» S O N 






Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
2 .Β 
2 . 8 
2 . 9 
1 .1 
3 . 6 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 2 
- 2 . 3 
1 7 . 1 
2 . Β 
2 . 3 
2 · * 
- 1 6 . 8 
« . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
* 1 . 7 
- 2 . 9 
1 . 3 
2 . 7 
- 1 8 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
1 « . 3 
5 .1 
5 . 2 
3 . 0 
0 . 5 
1 . 0 
9 « . 8 
2 . 9 
2 . 8 
- « . 5 
0 . « 
1 . 0 
1 2 8 . 1 
2 . 5 
2 . 2 
- 1 0 . 7 
0 . 5 
0 . 9 
1 0 0 . 2 
2 . 9 
2 . 3 
- 2 0 . 6 
0 . 5 
1 . 3 
1 3 2 . 1 
3 . 3 
2 . 9 
- 9 . 9 
0 . 9 
1 .« 
« « . 9 
2 . 5 
1 .9 
- 2 3 . 2 
1 .0 
1..5 
5 1 . 3 
3 . « 
3 . 2 
- 7 . 6 
1 .3 
1 . 6 
1 1 . 5 
3 . 2 
2 . 5 
- 2 0 . 9 
1 . 3 
1 .5 
1 1 . 2 
« . 9 
5 . « 
β . 9 
1 . 2 
1 . 5 
2 9 . 8 
J . 3 






1 0 . 0 




Χ 7 * / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.KINGDOM 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 5 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 3 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 1 
0 . 1 
1 4 . 1 
3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 » 
0 . 1 
3 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 









1973 1 7 . 6 1 4 . 9 1 6 . 0 
1974 2 3 . 6 1 Β . 0 1 4 . 8 
107« 2 1 . 8 1 6 . 2 1 5 . 1 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
1 4 . 3 
1 3 . 4 
1 6 . 0 
1 7 . 1 
1 ° . 6 
2 0 . 9 
2 3 . 2 
2 2 . 0 
2 5 . 9 
2 3 . 1 
2 4 . 9 
3 1 . 9 
2 5 . 2 
2 9 . 3 
2 1 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 3 
2 1 . 0 
2 3 2 . 0 
2 5 2 . 4 
Χ 7 4 / 7 1 
















­ 9 . 9 
: 
: 
0 . 0 ' 
χ 
χ 
­ 7 . * 
2 . 0 
: 
: 
0 . 0 
Χ 
χ 
- 5 . 1 
0.0 
0.0 
β . β 
0.0 
0.0 
1973 0 . 0 » 0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 0 » 0 . 1 0 .1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 * 0 . 1 0 . 8 
1074 0 . 0 « 0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 0 * 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 2 
1975 0.0* 0.0* 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
6.7 
28.0 
7 . 1 - 6 . 6 
4 0 . 0 
4 1 . 8 
30/06/75 MOUTONS ET CHFVPFS SCHAFE UNO ZIEGEN IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENOER TIERE'INSGESAMT 
TAB. 81 
2102 
J F M A M. J 
POIDS EN CARCASSE EN.1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 




Χ 7 4 / 7 » 





1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
3 . 6 
3 . 2 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
0 . 9 
1 . » 
1 . 6 
4 4 . 9 
2 6 . 9 
2 . 3 
2 . 8 
3 . 2 
0 . 7 
1 . 7 
129 .9 
3 . 1 
4 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
2 3 2 . 0 
3 . 7 
6 . 6 
0 . 7 
1 . 3 
8 0 . 8 
4 . 6 
8 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
9B.9 . 
5 . 2 
9 . 6 
0 . 6 
2 . 0 
250.5 
5 . 8 
11 .6 
0 . 9 
2 . 6 
202 .1 
6 . 6 
16 .0 
1 . 3 
3>3. 
146.0 
8 . 0 
1.7.3 
1 . 7 
3 . 0 
6 9 . 2 
9 . 7 
20.3 
1 . 8 
2.5 
3 * . β 
11 .5 
2 2 . 7 
1 . 5 
3 . 8 
1*7 .5 
1 3 . 1 
26 .5 








X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
3 . 2 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
4 4 . 9 
2 7 . 0 
0 . 7 
1 . 7 
1 2 9 . 9 
0 . 7 
2 . 2 
2 3 2 . 0 
0 . 7 
1 . 3 
8 0 . 8 
0 . 7 
1 . 3 
9 8 . 9 
0 . 6 
2 . 0 
250.5 
0 . 9 
2 . 6 
202 .1 
1 . 3 
3 . 3 
­
1*6 .0 
1 . 7 
3 . 0 
6 9 . 3 
1 . 8 
2 . 5 
3 6 . 8 
1 . 5 
3 . 8 
1*7 .6 
l . l 
2 . 2 
1 3 . 1 






1 . * 
1.5 
1 .1 
2 . » 
2 . 8 
1.2 
» .1 
4 . 5 





9 , * . 
5 .8 
1 1 . * 








1 3 . 1 





X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * . 
0 . 3 
0 . » 
0 . 3 
­ 2 . 3 
­ » . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . * 
2 6 . 2 
62 .7 
0 . 2 
0 . 3 
0 . * 
8 2 . 8 
» 5 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
87 .1 
0 . 3 
0 . 2 
­ * 9 . S 
0 . 1 
0 . 3 
76 .0 
0 . 1 
0 . 3 
172.3 
0 . 1 
0 . 2 
108.5 
0 . 2 
0 . 6 
75 .0 
0 . 2 
0 . 5 
9 8 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 . 6 
0 . 2 
0 . « 
8 3 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
, 
2 . * 
3 . 5 








0 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
-46 .4 
1*3.6 
0 . 3 
0 . 1 
0 . * 
- 6 0 . 8 
210.1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
- 5 8 . 1 
28*.8 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 7 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
62.5 
0 . 3 
0 . 3 
14.8 
0 . 3 
0 . 4 
41.5 
0 . 4 
0 . 5 
16.9 
0 . 7 
0 . 8 
13.5 
0 . 8 
1 .0 
19.3 
0 . 9 
0 . 6 
- 5 5 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
- 2 5 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
5.3 
4.7 
­ 1 2 . » 
MOUTONS ET CHFyRFS SCHAFE UNO ZIEGEN IMPORTATIONS TOTALES D ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 84 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU-OI A.CIV. 
ITALIA 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
NFDERL»NO 
1 9 7 1 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
Χ 
- 2 4 . 2 
0 . 0 » 
0 . 0 « 
0 . 1 
1 0 4 . 2 
5 1 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
Ο . β 
Χ 
3 5 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
1 0 4 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 .8 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
1 .0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 5 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
1 .7 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
- 5 0 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
X 
0 . 1 
0 . 0 » 
-67.5 
0 . 0 
1 .0 
Χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
104.2 
0 . 0 
2 . 3 
Χ 
0 . 0 
0.0» 
χ 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15.3 
Χ 
0 . 3 
0 . 3 
14.0 
BELG. 
1 ° 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
Ι 7 4 / 7 3 
Χ 7 1 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
τ 7 5 / 7 4 
' IN .K INGDOM 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
t 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 . 
IP «LAND 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
τ 7 1 / 7 4 
n *NM\RK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 4 7 . 6 
• 8 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 




0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 « 
- 1 9 . 9 
- 6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 3 6 . 3 
- 9 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 0 « 
- 8 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 ., 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . * 
4 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
- 4 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 2 
- 4 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 7 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 6 
0 . 5 
- 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
2 . 7 
- 4 5 . » 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 0 / 0 6 / 7 5 
MOUTONS FT CHFVRFS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EXPORTATIONS TOTALES 0 ANIMAUX VIVANTS 
AUSFUHREN LEPENDER TIFPF INSGESAMT 
TAB. 85 
2105 
J F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 




Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
1 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
- 5 4 . 4 
1 2 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
Ο . β 
- 2 5 . 0 
3 7 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
4 7 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
- 1 1 . 7 
0 . 5 
0 . * 
- 2 8 . 0 
1 . « 
0 . « 
- 6 8 . 8 
β . « 
0 . 6 
52 .« 
Ο . β 
Ο . β 
7 . 5 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 2 
- 5 . « 
1 . 1 
1 . 0 
- 3 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
3 5 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
10.2 
8 . 8 







0 . 6 
2 . 0 
1 .1 




































0 .3 0 .5 0 .9 










































6 . 0 
6 .2 






Χ 7 « / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * . 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
- 1 . 2 
9 . » 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
19 .5 
11 .5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . * 
»6.9 
1 1 2 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
111 .0 
0 . 2 
0 . 2 
- 2 1 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 0 . 1 
0 . 2 
β . * 
7 2 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
63.3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
- 5 . 9 
0 . » 
0 . 6 
32 .7 
0 . 3 
0 . 5 
6 3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 2 
3 . 9 





Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
Χ 
χ 
3 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 0 / 0 6 / 7 5 TAB. 
MOUTONS ET CHEVRES FXPORTATIONS TOTÍLES D ANIMAUX VIVANTS 
2105 
ITÍIT« 
SCHAFE UNO ZIEGEN AUSFUHRFN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
F H A M J J A S O N D MIJ­DI A.CIV. 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES SCHLACHTGEWICHT IN 1030 TONNEN 
1973 
1 9 7 * 
1974 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 1 
1974 
1976 
Χ 7 « / 7 3 
Χ 7 5 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
χ 
8 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
. 0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
χ 
3 . 3 
0 . 9 
χ 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Τ 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 4 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 . 
IRELAND 
1 0 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 6 
Τ 7 4 / 7 3 
Τ 7 1 / 7 4 
ΠΑΝΜΑΡΚ 
1 0 7 3 
19- ϊ / , 
1975 
Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
- 4 7 . 1 
- 1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
χ 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
- 9 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 




0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
- 7 . 4 
- 3 4 . 9 
0 . 0 
ο,α 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 4 . 8 
202 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
;: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 0 . 5 
- 2 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 1 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 2 
- « 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
;: 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
- 6 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 0 
0 . 1 
- 9 0 . 0 
0 .0 .. 0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
- « 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 1 
- 6 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 2 




0 . 3 
0 . 2 
- 3 3 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
ρ.ο 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 2 
- 5 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 3 
- 3 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . « 
- 8 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
χ 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
2 . 1 
- 3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 . 5 
1 . 6 
- 5 « . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 0 / 0 6 / 7 5 
MOUTONS ET CHEVRES 
SCHAFE UND ZIEGEN 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
RRUTTOEIGENFRZFUGUNG 
J F M A M J 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 





Τ 7 * / T 3 
Χ 75 /7» 
3 1 . 5 
36 .0 
3 5 . 6 
2 0 . * 





3 1 . 5 
3 8 . 0 
3 5 . 6 
27 .8 
3 1 . 0 
2 8 . 7 
11 .4 
- 7 . 3 
5 9 . 3 
6 4 . 9 
6 4 . 3 
30 .8 
29 .3 
- 4 . 9 
9 0 . 1 
98 .2 
3 3 . 1 
31 .4 
























* 2 . 5 
3 . * 
304 . 4 
31,0.4 
42 .4 
4 7 . * 
11 .9 
3 * 6 . 8 
357.8 
6 0 . 6 
* * . 2 
8 . 8 
3 8 7 . * 
402.0 
3 9 . 8 
3 9 . 1 
- 1 . 7 
4 2 7 . 2 




4 4 1 . 1 




Χ 7 * / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
1 3 . 3 
14.0 
1 3 . 7 
5 . 6 







1 3 . 7 
12 .6 
1 2 . 9 
12 .2 
2 . 2 
- 5 . * 
2 5 . 9 
2 6 . 9 
2 5 . 8 
16.8 
1 * . * 















- 9 . 1 
9 2 . 6 
9 0 . 6 
16.3 
16 .8 















- 1 2 . 3 
157.» 
153.» 
1 5 . 0 
1 * . 6 












- 2 . 5 
OFUTSCMUND 
1 9 7 » 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
FRANC« 
1 9 7 1 
197» 
1 9 7 5 
Χ 7 » / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
1 .2 
1.1 
1 . 1 
- 5 . 0 
1 7 . * 
Β . * 
9 . 6 
β . 4 
15.1 
- 1 2 . 1 
1 .0 
0 . 9 
1.1 
- * . 7 
19.» 
4 . 3 
9 . * 
».* 
13.5 
- 1 0 . 6 
0 . 9 
1.1 
1 .6 





6 . 0 






0 . 9 
1 .0 
1 .0 
- 1 . 4 
12.« , 
12.3 
- 1 . 2 
0 . 9 
1 .0 



















9 . 9 
10.« 
5 . 9 
1 .7 
1 .7 
Ι . β 
10.7 
9 . 6 
-10 .9 
1 .6 
1 . 7 
18.4 


















3 . 9 
MOUTONS FT CHFVRFS SCHAFE UNO ZIEGEN PRODUCTION INDIGENE »RUTE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 88 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 





Χ 7 * / 7 1 





Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 * 
2 .8 
2 . 2 
2 .5 
­ 2 2 . 1 




­ « . 8 




­ 3 8 . 9 




« 3 . 6 
0 . 0 
3 .« 
1.6 


















­ 2 7 . 9 
0 . « 






















­ 5 3 . 6 
1.2 
1.6 
3 0 . 6 
3.2 
1.5 





3 . 1 
­ 3 6 . 9 
1.2 
1.6 
3 6 . 2 
3.3 
1.8 







1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 1 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N . K I N G D O M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 . 
1 R « I A N D 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 4 7 1 
Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
- 0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
Χ 
6 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
1 8 . 2 
7 3 . 9 
2 1 . 9 
3 1 . 3 
- 6 . 3 
: 
: 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
8 . 7 
2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 2 
Χ 
8 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 5 . 2 
1 8 . 1 
1 6 . 5 
1 9 . 1 
- 8 . 7 
Ι 
: 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
7 . 1 
4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
Χ 
1 8 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
1 6 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 1 
- 6 . 6 
1 . 3 
: 
: 




0 . 0 » 
- 1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 3 . 3 
1 2 . 3 
- 7 . 4 
: 
: 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 5 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 4 . 4 
1 3 . 5 




0 . 0 * 
0 . 1 
4 7 . 5 
0 . 0 
- 0 . 2 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 7 . 0 
1 7 . 2 




0 . 1 
0 . 1 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
1 9 . 7 
2 0 . 9 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 . 5 
2 2 . 1 





0 . 1 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
2 6 . 2 
2 8 . 3 
8 . 0 
: 
Χ 
0 . 1 
0 . 3 
1 1 6 . 3 
- 0 . 0 
0 . 3 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 5 . 2 
3 2 . 2 
2 7 . « 
ι 
Χ 
0 . 1 
0 . 3 
1 0 5 . 8 
- 0 . 0 
- 0 . 1 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 5 . 5 
2 9 . 5 




0 . 1 
0 . 1 
2 . 1 
- 0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 1 . 3 
2 1 . 1 
- 0 . 8 
Ι 
X 
0 . 0 » 
0 . 1 
3 5 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 6 
2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
- 0 . 1 
0 . 7 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
2 3 5 . 5 
2 5 4 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Ο . β 
1 . 2 
4 1 . 7 
30/06/75 
FQUIDFS 
EINHUFER ABATTAGES TOTAUX SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB. 89 
2111 
F M A H 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





X 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
1 0 . 1 
8 .0 
8 .4 
­ 2 0 . 3 







8 . * 
8 .7 
7 . 1 
8 . 1 
­ 1 7 . 8 
1 3 . 8 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
1 6 . 4 
8 .7 
7 . 8 
­ 1 0 . 2 
27 .5 







8 . 1 
­ 3 . 4 
6 3 . 8 
3 9 . 9 
7 .7 
7 . 7 





2 . 8 
58 .8 
55 .1 
7 . 3 
7 . 1 
­ 3 . 3 
6 6 . 1 
62 .2 
7 . 7 
7 . 9 
3 .0 






7 4 . 1 
B.O 
7 . 6 
­ 5 . 3 
9 0 . 7 
8 6 . 7 
7 .4 
β . * 
1 4 . 6 
9 9 . 1 
9 5 . 1 
8.2 
7 .4 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
­ 2 . 9 
FUR­6 
1971 1 0 . 0 
1476 8 . 0 
1975 8 . 3 
8 .6 






8 .3 7 .6 
8 . 1 7 .6 
7 .3 7 . 3 7 .6 8 .8 7 . 9 7 . 3 




9 * . 3 
Χ 7*/73 
Χ 75/7« 
­ 2 0 . 2 
3 .7 
«UR­6 CUMUL 
­ 1 7 . β 
1 3 . 6 





8 . 0 
8 .3 
14 .6 
1 5 . 0 




3 1 . 6 
* 3 · * 
39 .6 







6 9 . 6 
4 2 . 1 
78 .5 
4 0 . 0 
86 .0 
9 7 . 3 





O . * 
0 . 1 
O . * 
0 . 1 
0 .2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 .3 




0 . 3 
0 .3 0 .3 
0 . 3 0 . 3 
0 . 3 0 . 4 0 . 4 O.« 
0 .3 0 . 4 0 .4 0 . « 
0 . 3 
0 . 3 
4.8) 
3 . 9 
* 7 4 / 7 3 
t 73 /74 
­ 1 1 . 7 
2 2 . 2 
­ 1 6 . 9 
* 1 . 6 
-1.1 
-2*.7 




* . 7 
3 .9 
* . 3 
* . 0 
1 .6 
Î . 9 









3.3 2 .8 3 .5 4 . « 3 . 9 3 . 6 
3 . 7 3 .0 6 . 0 4 . 7 3 . · 4 . 1 
3 . S 
3 . 8 
4 5 . 6 
4 5 . 9 
X 7 * / 7 3 
X 73 /7» 
­ 1 7 . » 
10 .2 
­ 4 . 7 
7 .6 
- 1 0 . 8 
- 2 . 1 
0 .3 11 .9 4 . 9 15 .0 8 . 0 ­ 3 . 7 1 1 . 5 0 . 6 






F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1003 TONNEN 





























































































3 . 4 



















































































































































































































































































EINHIJFFR IMPORTATIONS TOTALFS O ANIMAUX VIVANTS EINFUHREN lEBENOFR TIERE INSGESAMT 
TAB. 91 
2112 
F M A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MIJ-OI A .C IV . 
EUR-9 
1973 
1 9 7 * 
1475 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 7 
1.7 
4 . 1 
« 6 * . 0 
1 1 . 4 
0 . 5 
4 . 1 




4 . 0 
6 * 9 . 6 
0 . 6 
6 . 1 
5 7 4 . 9 
0 .6 
4 . 2 

























« 8 . 8 





0 . 7 
3 . 7 
4 . 1 
l . l 
7 . β 
8 . 5 
1 . 6 
11.8 
2 . 2 
15.9 
2 . 8 
20.0 
3 . 4 
23.3 
3 . 7 
27.5 
4 . 2 
30.7 
« . 7 
35.7 
5 . 2 
«0.1 
5 . 6 
««.0 





X 7 « / 7 3 




* 5 * . 0 








0 . 5 
* . l 
* . 3 
775 .5 
5 . 7 
t . l 
7 .8 
8 . 1 






* . l 
5 7 * . 9 
2 .2 
1 5 . 9 
0 .6 
* . 2 
622 .2 
2 .8 


















8 * 1 . 9 
* . 7 
35 .7 
0 .5 
* . 5 
787 .1 
5 .2 
* 0 . 1 
0 . * 
3 . 9 
765.8 
5 .6 
6 6 . 0 
0 . * 
« . 8 
9 9 0 . 0 
6 . 1 
« 8 . 8 
0.5 
* . l 
6 . 1 
6 8 . 8 
701 .9 
DEUTSCHLAND 
1971 0 .0» 
197« 0 .0» 
1975 0 .0» 
Τ 7*/T3 70 .0 
X 75/7* 20 .0 
0.0» 
0 .0» 
0 . 0 » 
- * 0 . 4 




- 2 4 . 9 
- 2 . 9 
0 .0» 




- 5 8 . 6 
0 .0» 
0 .0» 
- » 0 . 5 
0 .0» 
0 .0» 
- 5 8 . 2 
0 .0» 
0 .0» 









- 2 7 . 9 
0 .0» 
0.0» 













2 . 1 
2 .2 
t . X I I » « ! I 
1.9 1.8 1.7 1.4 2 .4 2 . 5 2 . 0 2 .3 
0 .0 
1.9 
0 . 0 
2 3 . 0 
X 7 4 / 7 1 
t 75 /7» 
X 
7 2 . 0 
X 
2 0 . 2 
X 
6.7 
3 0 / 0 6 / 7 1 EOIIIDFS EINHUFER 
IMPORTATIONS TOTALES 0 »NIH»UX VIVANTS EINEUHREN LFBENOER TIEPE INSGESAMT 
TAB. 92 
2112 
F M A M 
POIDS EN C1RC4SSF EN 1000 TONNES 
J » S O N 0 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 
MU-DI A.CIV. 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 * 
! 
1 . 8 
1 . 9 
Χ 
5 . 9 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 
­ 3 3 . 7 
1 0 2 . 0 
1 
1 . 8 
1 . 9 
Χ 
* . 3 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 1 
5 1 . 0 
0 . 0 
1 
1 . 5 
Χ 
0 . 0 
0 . 1 




























1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN.K INGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
I R F L A N O 
1 0 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
D4NMÄRK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 0 7 6 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
■ 5 5 . Β 
• 1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
5 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
­ 5 . 2 
­ 6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
­ 3 2 . 2 
­ 5 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 4 
­ 2 6 . « 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 3 
­ « 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 3 
­ 3 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 3 
0 . 3 
9 . 1 
0 , 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . « 
0 . 2 
­ 4 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 5 
0 . 3 
­ 2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 4 
0 . 2 
­ 4 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . * 
0 . 3 
­ 2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . * 
0 . 3 
­ 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . * 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
3 . 5 
­ 3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
3 0 / 0 6 / 7 4 
FQUtOFS 
EINHUFER 
EXPORTATIONS TOTALFS D »NIM4UX VIVANTS 
AUSFUHREN LEBENDER TIERE INSGESAMT 
TAB. 93 
2115 
F M A M 
POIOS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1000 TONNEN 





ï 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
- 1 1 . * 





0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . * 
0 . 2 
0 . 1 
- * * . 7 
- * » . 9 
1 . 0 
0 . 7 
0 . * 
0 . * 
0 . 3 
- 2 1 . * 
1 . 3 
1 . 0 
0 . * 
0 . 3 
- 2 0 . 5 
1 . 7 
1 . 3 
0 . * 
0 . 3 
- 3 3 . 7 
2 . 1 
1 . 6 
0 . * 
0 . 1 
- 6 2 . 7 
2 . 5 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
- 3 5 . 0 
2 . « 
1 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 7 . 1 
3 . 1 
2 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 1 . 5 
3 . 6 
2 . · 3 
0 . 3 
0 . 6 
26 .3 
3 . 7 
2 . 7 
0 . 3 
0 . * 
2 * . 6 
« . 1 
3 . 1 
0 . 3 
0 . « 
2 0 . 2 
6 . 3 
3 . 5 
0 . « 
0 . 3 
« . 3 
3 . 5 




X 7 * / 7 3 





0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
5 . 9 
* 2 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
- 3 * . * 
- 5 2 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
0 . * 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 6 
1 . « 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
- 1 . 1 
1 . 6 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
- 3 9 . 0 
1 . 9 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 6 . 0 
2 . 1 
1 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
- 1 7 . 8 
2 . 5 
2 . 3 
0 . 2 
0 . « 
60 .2 
2 . 8 
2 . 7 
0 . 3 
0 . « 
3 6 . 0 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 . 1 
3 . 3 
3 . « 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . « 
1 . « 
OFUTSCMUNO 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 « 
0 . * 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 9 . 5 
- 1 6 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
- 5 1 . 9 
- 2 6 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 0 . 5 
- 2 5 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
- 5 5 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
- 5 1 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
- 5 1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- Î 1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- » 1 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
- 3 « . 7 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 5 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
- 2 1 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 2 3 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
2 . 5 
1 . 6 





X 7 * / 7 1 
X 7 5 / 7 * 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
X 
X 
0 . 0 
0.0» 
X 
0 . 0 „ 
0 .0» 
X 
0 . 0 
0.0» 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
X 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 
30/06/75 F0UIr«S EINHUFER 
EXPORTATIONS T O T Í L E S O »NIMAUX V I V A N T S 
AUSFUHREN LEBENDER T I E R E INSGESAMT 
T A B . 9 6 
2115 
F M A M 
P O I D S «N C»RC»SSE EN 1 0 0 0 TONNES 
A S O N 









































































































































0 . 6 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
9 6 . 7 
­ 9 1 . 5 
­ 4 7 . 5 
­ 7 8 . 0 
­ 4 1 . 9 
­ 4 9 . 9 









































































-. 74/73 Χ 




0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 






0 . 0 



















0 . 0 
0 .0 
Χ 7 4 / 7 3 







































PRODUCTION INDI GENF BRUTE RRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 95 
2119 
F M A M 
POIDS EN CARCASSF EN 1000 TONNES 
A S O N 






X 7 4 / 7 3 
X 75 /74 
10 .0 
4 . 8 
4 . 5 
- 5 1 . 6 





1 0 . 0 
4 . » 
4 . 5 
8 . 6 
3 . 2 
3 . 9 
- 6 2 . 6 
70 .2 
18 .6 
8 . 0 
8 . 4 
8 . 6 
4 . 1 
- 5 1 . 6 
27 .2 
12 .2 
7 . 7 
5 . 1 
- 3 * . l 
3 * . « 
17 .2 
8 . 2 
* . 2 
- * 8 . 7 
* 3 . 1 
2 1 . * 
7 . 5 
* . 5 
- 3 9 . 7 
50 .6 
2 6 . 0 
7 . 2 
3 . 5 
- 5 1 . 6 
57.8 
29 .5 
7 . 2 
4 . 1 
- 4 2 . 6 
65 .0 
33 .6 
7 . 5 
3 . 2 
- 5 7 . 4 
72 .5 
36 .8 
8 . 8 
4 . 9 
- 4 3 . * 
81 .2 
*1.7 
7 . 9 
* . l 
- * 7 . 8 
8 9 . 1 
4 5 . 8 
7 . 2 
4 . 0 
- 4 4 . 8 
9 6 . 3 
4 9 . 8 
8 . 0 
4 . 1 
9 6 . 3 
6 9 . 8 




9 . * 
4 . 8 




4 . « 
* . l 
7 . 5 
5 . 0 
8 . 0 
« . 1 
7 .» 
« .5 
7.1 7 .0 7.« 
3.« « .1 1.1 
8 .6 7 . 7 7 . 2 
6 . 8 6 . 0 1 .9 
7 .9 
* . l 
9 * . 6 
6 8 . 9 
X 7 * / 7 1 
X 75 /7« 
- 5 1 . 1 
- 7 . 2 
- 6 2 . 5 
1 9 . 1 














1 7 . 0 
«2.2 
21.2 





3 3 . 1 
71.1 
36.2 
7 9 . 7 
6 1 . 1 
8 7 . 6 
« 5 . 0 
9 « . 6 





X 7 * / 7 1 





X 7 » / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
- 2 7 . 5 
5 . 6 
* . 7 
2 . 3 
2 . * 
- 5 0 . 8 
1 . 6 
0 . 5 
0 . * 
0 . * 
- 3 3 . 2 
16 .2 
4 . 0 
1 . 8 
1 . 7 
- 5 5 . * 
- 5 . 7 
0 . 5 
0 . * 
0 . 3 
- 1 1 . * 
- 2 6 . 5 
4 . 1 
1 . 6 
1 . 4 
- 6 0 . 5 
- 1 4 . 6 
0 . 5 
0 . * 
- 1 6 . » 
3 . 8 
2 . * 
- 3 7 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
- 2 0 . 7 
3 . 9 
2 . 1 
- * 6 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
- 1 6 . 0 
3 . 6 
1 . 9 
- * 6 . 5 
0 . * 
0 . 3 
- 9 . 1 
3 . 1 
1 . 9 
- * 0 . 9 
0 . * 
0 . * 
- 1 5 . 0 
2 . 8 
1 . 5 
- 4 6 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
- 1 4 . 8 
3 . 5 
1 . 6 
- 5 2 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
- 6 . 0 
4 . 4 
2 . 3 
-4B .4 
0 . 6 
0 . 5 
- 5 . 9 
3 . 9 
1 . 7 
- 5 6 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 8 
3 . 7 
1 . 8 
- 5 1 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
3 . 8 
1 . 9 
6 . 1 
5 . 2 
- 1 4 . 8 
4 5 . 7 
2 2 . 9 




PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB. 96 
F H A M 
POIDS EN CARCASSE EN 1000 TONNES 
J A S O N 
SCHLACHTGEWICHT IN 1003 TONNEN 
HU-DI A.CIV. 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
Χ 7 * / 7 1 
Χ 7 5 / 7 « 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
4 . 1 
1 . 4 
0 . 9 
- 6 6 . 5 
- 3 2 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
4 0 . 0 
- 0 . « 
3 . 8 
0 . 8 
1 . 2 
- 7 7 . « 
4 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
1 . 7 
- 5 4 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
« 0 . 0 
3 . 0 
1 . 7 
- « 3 . « 
0 . 1 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
3 . « 
1 . 2 
- 6 3 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
5 0 . 0 
3 . 2 
2 . 0 
- 3 8 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
5 0 . 0 
3 . 3 
0 . 9 
- 7 2 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
5 0 . 0 
3 . 5 
1 . 8 
- « 9 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 7 
- 7 9 . 3 
0 . 1 
,0.2 
1 2 5 . 0 
3 . 5 
1 . 3 
- 6 1 . 5 
0 . 1 
0 . « 
2 7 5 . 0 
3 . 1 
1 . 2 
- 6 0 . 8 
0 . 1 
0 . « 
1 8 0 . 0 
2 . 8 
1 . 1 
- 6 0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
1 2 0 . 3 
3 . « 
1 . 3 
0.1 
0 . 2 
« 0 . 5 
1 5 . 8 
- 6 0 . 9 
1 . 5 
2 . 7 
8 1 . « 
1 0 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 6 
Χ 7 * / 7 3 ; 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
U N . K I N G D O M 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
I R « I AND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 4 / 7 3 
' 7 6 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
τ 7 4 / 7 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
» 7 6 . 7 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 9 . 2 
8 5 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 1 . 5 
3 8 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 2 
0 . 0 » 
0 . 1 
- 6 7 . 2 
7 5 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 8 3 . 8 
6 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 3 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 5 9 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
1 8 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
- 6 8 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
7 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
- 6 9 . 9 
0 . 0 » 
0 . 1 
9 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 5 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
2 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 2 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1 0 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 1 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
4 * 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 2 
0 . 1 
- 2 9 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
2 1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 » 
0 . 1 
6 8 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
2 . 1 
1 9 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
0 . 0 
0 . 0 
χ 
1 . 7 
0 . 9 
- 5 1 . 3 
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Development of pig population in the Community in April 1975 
Supply of pigs for slaughter in 10 months (April-January) 
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Anfall von Schlachtschweinen In 10 Honaten (April­Januar) 
Disponibilité en porcs de bouchorie(1) en 10 noie (Avril­Janvier) 
Supply of pige for alaughterO) in 10 months (April­January) 
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♦ 0 ,9 
5 6<·7 
5 650 






♦ * , 7 
2 677 
2 760 







Entwicklung im Oesant i e l t raun - Evolution tur 
676 
660 
­ 8 . * 
657 
685 
























- 1 , * 
1 367 
1 305 
























* , 6 
2* 
25 












- 13 ,0 
2 3*1 
2 2*0 
- * , 3 
37* 
2Ί0 
3 5 , 8 
32* 
226 
3 0 , 2 
308 
21(2 







Αττΐΐ-Jnnui υ. Actual 197*/75 
Forecast 1975/76 






































































(Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoelgenerzeugung(- Einfuhr lebender Tiere 
(-> Ausfuhr lebender Tiere 
(abattages à l'intérieur du paye 
1) Production indigène brute(- importations d'animaux vivants 
(= exportations d'animaux vivants 
(Total slaughterings 
1) Gross indigenous production- Imports of live animals 
(* Exports of live animals 
2) 1* oder 5 Wochen Monate 
2) mois de 1* ou 5 semainea 
2) months of * or 5 weeks 
3) non corrigé du redressement annuel 
3) not corrected according to yearly revision 
3) nicht verbessert laut der jährlichen Durchsicht 
[EUROSTAT 
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